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Men's soc-
cer claims 
its second 
Big South 
LIBERTY CHAMPION 
Today: Cloudy 68/56 Tomorrow: T-showers 63/36 Tuesday, November 15,2011 
Volume 29 ' Issue 10 
t o w i n g p a i n s 
JAJA H S U | LIBERTY CHAMPION 
CELEBRATE — The Military Ap-
preciation Gala was an opportunity 
to thank those who serve the nation. 
Military 
Gala honors 
veterans 
T a b i t h a C a s s i d y 
tcassidy@liberty. edu 
Military service members were 
honored at the military appreciation 
gala put on by the Concerned Wom-
, en for America (CWA) at Liberty 
University this Veterans Day on Nov. 
1 1 , 2 0 1 1 . 
The club level of Williams Sta-
dium Tower accommodated over 
300 guests, according to Amanda 
Haas, president of Liberty Univer-
sity's chapter of the CWA. Patrons 
and military members were dressed 
in elaborate ball gowns, service uni-
forms and tuxes with ties. Accord-
ing to many guests of the event, the 
yellow rose decor and light classical 
music playing in the background, 
however, was slightly thrown off by 
the high school football game taking 
place down below. 
The event, according to Haas, 
was primarily cosponsored by the 
Student Government Association 
(SGA) and cost $2,500 to put on. The 
SGA, Haas said, was able to drum up 
$2,600 to give to the CWA from Lib-
erty University. 
"We just want to take time to rec-
ognize the military," Haas said. 
Dianna Baker, the coordinator for 
the military appreciation gala and 
member of the CWA, said she has 
been working on planning the eve-
ning since she first got back to Liberty 
University in the fall. Having no mili-
tary experience herself, .Baker said she 
was most inspired to involve herself 
with this event because of a combi-
nation of her hometown, ShanksviUe, 
Pa., where Flight 93 crashed Sept. 11, 
and because of how she feels about 
the United States armed forces. 
'As I've got to know service mem-
bers here at Liberty, I've been re-
ally inspired by the sacrifices they've 
made," Baker said. 
Military personnel, according to 
See GALA, A3 
• ASHI.KY BOLLIKGER | LIBERTY CHAMPION 
CLASH —Attendance policy, enforced towing and parkihg"issues Create tension. 
Parking controversy persists 
Students, faculty, administration looking for changes 
Ashley Bo l l inger 
akbollxxiger@liberty.edu 
With student votes still being calculated 
from the commuter survey sent to all com-
muting drivers Monday, Nov. 7, it is unclear 
as to whether or not Liberty University ; 
win be experiencing the proposed parking 
changes in the spring. 
Since the beginning of the Fall 2011 se-
mester, parking has been an issue, Direc-
tor of Financial Research Richard Martin, 
who designed the current parking system, 
said. The biggest issue is commuter park- . 
ing. . ' 
According to Martin, lots were oversold 
at too high a ratio for the influx of students 
on main campus. . 
"Parking is more competitive this year," 
student Christina Edney said. "I feel like 
there are more students and less parking. 
I have been trying to get to school during 
breaks staying in one area and watching 
for cars to leave, but even with getting to 
school early, it is hard to find spots near my 
classes." 
^ • ^ ^ ^ K i n g t o r e s e a r c h , c o r f ^ -
7 ^ ^ ^ f e r ^ t u c l e n t s w i t h t h e r e d 
p a r i m g s t i c k e r s h o u l d a v o i ^ : 
! a t t e m p t i n g . t p " p a r k a t 9 a . m . — 
4 0 a . m . , l lSe ' .m. a n d n o o n _ p n ^ 
_ T u e s d a y s a n d T h u r s d a y s . - : 
l i p u n n g t h e s e t i m e s ^ t h e ' D h J y 
^ v d l T a b l e s p a c e s a r e 
^ ^ ^ r i m e t e t o U h e c a m p u s ! ^ ^ 
Edney is not alone in her parking experi-
ence. Teachers, too, are having a difficult 
time with the overcrowded lots and late 
students. 
"The beginning of class is important 
because it gets everything started on a cer-
tain tone," Communication Studies Pro-
fessor Dr. Lynnda Beavers said. "It is best 
if everybody is in class, settled down and 
ready to work. Students who come in late 
(because of parking problems) can be a dis-
ruption and may continue to be counted 
Libertychampion.com 
Usexaution: 
speedzones 
F Y I 
ivThere w e r e 
' _ , -24 ,567-
, s p e e d -
r e l a t e d c a r 
' c r a s h e s in 
• Virginia in 
See PARKING, A8 
J u s t i n J o n e s 
jljones9@Uberty.edu 
Home is a special place for most. 
Many students are so eager to get 
there, they may even miss. their last 
class to get an early start toward 
home. With music blaring, ^ leaving 
classes in the rear view, one thing can 
easily ruin the drive. Red and blue 
lights. 
As students 
head home for 
T h a n k s g i v i n g 
and Christmas 
breaks, police are 
sure to be on the 
lookout for speed-
ing college stu-
, dents. , . 
; ^ In 2010, there 
•were 24,567 
s p e e d - r e l a t e d 
crashes in Virgin-
ia, including 260 fatal crashes, 10,002 
crashes resulting in injury and 14,305 
crashes involving property damage, 
according to the Virginia Depart-
ment of Motor Vehicles. There were 
1,888 crashes November of 2010, 
according to the D M y and Decem-
ber had the year's highest number of 
crashes with a total of 2,932. 
. Liberty senior Michael Johansen 
knows the consequences of speeding 
all too well, as he has received three 
speeding tickets. One speed trap he 
has found is traveling north on Inter-
state 81. 
"When you drive up 29 North, 
you'U switch to (Interstate) 64 going 
west," he said. "Then you go from . 
1-64 west to 1-81 and your speed limit 
drops from 70 to 65. What's interest-
ing is, you drive a mile, and the (speed 
limit) goes back to 70." . 
From his personal experience, he 
knows that this is a tricky spot for 
. commuters. . 
"For this one mile window, it's 65," 
he said. "Obviously, it's a speed trap." 
. Johansen also advised that students 
watch out for construction zones, 
where lower speed hmits are equally. 
enforced. The Governors Highway 
Safety Association website states, 
"Nearly all states have laws that in-
crease the penalties for speeding or 
committing other traffic \'iolations 
while in a construction work zone." 
Virginia is one of these states,, 
where the penalty for speeding is en-
hanced to $500 if that eolation takes 
place in a construction zone, accord-
ing to the Governors Highway Safety 
"Association. 
See SPEED, A8 
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Blankets donated to make a difference 
Liberty students work in prayer groups, make blankets to donate to orphanage in Ukraine 
J v n n a V a n d c i i I l roc ik 
j v a n d r n b r o o k <( lilii-r(y,<-(lu 
I ' m y c i nn) i i | ) s a c r o s s l . i h c r t y ' s c a n i p i i s 
l iavc hci ii b u s y iliis s c m c s l c r , niakit i}; 
ovci ' I i n l l cccc h l a i i k c l s lo r o r | ) l i a i i s in 
U k i a i i i i ' w h o a r c in n e e d ol vvarni l l i a n d 
( i o d ' s los'c. 
I i l l any W a t e r s , a j i n i i o r a n d a j i r a y c r 
l e a d e r al L ihc r ly , a n t l h e r s i s le r N a t a l i e , a n 
a \ i a t i o n m a j o r a t I , ibe i ty , v i s i t ed I ' k r a i n e , 
s a w t l ie c o n d i t i o n s t h a t c h i l d r e n livinj^ in 
' <il i ) h a n a f ; e s w e r e siibji ' i t ed t o a n d d e c i d -
e d to t a k e at t i o n . 
W a t e r s (irst w e n t t o Russ i a a n d I ' k i a i n e 
in 2 0 0 7 tliioiiKli h e r p a r e n t s ' m in i s t ry , 
wliii h p t i n ides s c h o o l s u p p l i e s to n e e d y 
( h i l d i c n . M a n y ol t h e d i i l d i e i i in t h e 
o i | ) h a n a g e s w e r e a b a n d o n e d by | ) a r e n t s 
w i th s u b s t a n c e a d d i c t i o n s a n d s o m e w e r e 
t a k e n a w a y l i o i n a b u s i v e m i a i d i a n s . 
"I l o o k e d at t h e b e a i i t i f n l little o n e s a n d 
( o u l d see t h e s a d n e s s a n d l o n e l i n e s s w r i t -
t en o n the i i l a c e s , " W a t e r s s a i d . 
The c o n d i t i o n o f t h e o r p h a n a g e s tha t 
W a t e r s v is i ted in Russ i a a n d L Ik ra ine w e r e 
u n b e l i e v a b l e . W a t e r s saif l . (Ch i ld ren s l e e p 
all in o n e r o o m , s h o w e r t o f^e the r a n d g o 
to t h e b a t h i o o m in r o o m s w i t h o u t p r ivacy . 
M a l n u t r i t i o n s w e e | ) s t h r o u g h t h e o r -
p h a n a g e s a n d t h e j j o o r b e f l ( | u a l i t y c a u s e s 
c h i l d r e n to d e v e l o p scol ios is . T h e c h i l d r e n 
l a c e a b u s e o l t e n , e v e n f r o m e a c h o t h e r . 
" W e s p e n t t h e n i g h t in o n e o r p h a n a g e 
in R u s s i a , " W a t e r s s a i d . " I r e m e m b e r , it 
w a s D e i c m b e i a n d t h e r e w a s s n o w o n t h e 
g r o u n d . It w a s t h e c o l d e s t n i g h t I 've e v e r 
e . \ ] ) e r i enced . T h e w i n d w h i | ) | ) e d a r o i m t l 
t h e o r i j h a n a g e a n d it w a s a l m o s t i m p o s -
s ibh ' t o s l eep . 1 sat in t h e b e d a n d t h o u g h t 
a b o u t h a v i n g to s l e e p in t ha t r o o m e v e r y i 
n igh t a n d it i h i l led m e e v e n m o r e . " 
W a t e r s w e n t t o ( I h r i s D e i t s c h , D i s c i p l e -
shi]) P a s t o r a n d /Vssociate D i r e c t o r o f 
P r a y e r L e a d e r s , last y e a r a n d a s k e d lo r his 
h e l p in p i o v i d i n g b l a n k e t s f o r t h e c h i l d r e n 
in n e e d . 
D e i t s c h s i ) t fae l t h e w o r d o f t h e b l a n k e t 
d r i v e to t h e p r a y e r l e a d e r s t h r o u g h t h e i r 
p r a y e r l e a d e r c lass at t h e b e g i n n i n g o f 
th is s e m e s t e r , l i e s h o w e d a \ i d e o , m a d e 
by W a t e r s a n d he i sister, t h a t t a u g h t t h e 
ftKriu P R t n i D E i ) 
H l . A i X K K T D R I V M \ a r i o u s p r a y e r g r o u p s h a v e b e e n m a k i n g b l a n k e t s t o s e n d t o 
n e e d y o r p h a n s in U k r a i n e w h o live in o i p l i a n a g e s w i t h p o o r c o n d i t i o n s . 
p r a y e r l e a d e r s h o w t o m a k e a b l a n k e t . 
A f t e r m a k i n g t h e b l a n k e t , ] ) r a y e r g r o u i ) s 
w e r e e n c o u r a g e d t o lill it w i t h l e t t e r s a n d 
| ) i c t u r e s f o r t h e kids. 
" I t h o u g h t it w a s a n a w e s o m e p r a y e r 
groi i ] ) t h i n g , " D e i t s c h s a i d . " A n e v e n t o r 
e v e n i n g t ha t a p r a y e r g r o u ] ) c o u l d s j i e n d 
t o g e t h e r , g e t t i n g t o k n o w e a c h o t h e r , m a k -
i n g a b l a n k e t , d o i n g s o m e t h i n g fo r t h e 
f u t u r e a n d d o i n g s o m e t h i n g f o r s o m e o n e 
t o g e t h e r . 1 t h i n k o n e o f t h e g r e a t e s t w a y s 
t o d r a w t o g e t h e r a s peo ] ) l e is t o seiA'e t o -
g e t h e r . " 
P r a y e r l e a d e r ' I J B o r n e i s e n , s o p h o -
m o r e , a n d h i s p r a y e r g r o u ] ) o f f ive g u y s 
m a d e a b l a n k e t s e e k i n g t o " t a n g i b l y s h a r e 
t h e love o f C h r i s t , " Bornc i . s en s a i d . 
" T h e b l a n k e t clri\ 'c wil l b e v e r y b e n e f i -
c ia l t o t h e c h i l d r e n t o k e e p t h e m w a r m , 
a s wel l a s t o s h a r e t h e love o f C h r i s t (wi th 
t h e m ) , " Bort ie i .sen s a id . " S o m e o f t h e m 
h a v e ] ) r o b a b l y n e v e r recei \ ' ec l a g i f t in 
t h e i r life. ( M a k i n g t h e b l a n k e t ) b r o u g h t 
m y ] )n iye r g r o u p c l o s e r t o g e t h e r t h r o u g h 
a h a n d s - o n e x p e r i e n c e . W e w e r e a b l e t o 
p h y s i c a l l y a n d s p i r i t u a l l y s h a r e t h e l o \ c 
o f C h r i s t t h r o u g h ( m a k i n g t h e b l a n k e t ) 
a n d t h e p r a y e r s t h a t w e r e l i f t ed u]) f o r t h e 
c h i l d w h o w o u l d r e c e i v e t h e b l a n k e t . " 
W a t e r s a n d h e r f a m i l y will h a n d - d e l i v e r 
t h e b l a n k e t s t o o r p h a n s in Kiev , U k r a i n e 
in e a r l y J a n u a r y 2 0 1 2 . T h e y will visit 150 
t o 2 0 0 o q ^ h a n s a n d if t h e y l i ave a n e x c e s s 
o f b l a n k e t s , t h e y will g i v e t h e m t o n e e d y 
k ids in t h e a r e a . T h e y will n o t o n l y b r i n g 
w a r m t h t h r o u g h t h e b l a n k e t s b u t a l s o t h e 
m e s s a g e o f C h r i s t ' s love, W a t e r s s a i d . 
" I ' m a h u g e s u p p o r t e r o f S a m a r i t a n ' s 
P u r s e a n d O p e r a t i o n C h r i s t m a s C^hild 
(bu t ; I ' ll n e v e r g e t t o s e e a k i d t h a t g o t a 
s h o e b o x t h a t c a m e f r o m L i b e r t y , " D e i t s c h 
s a i d . " W e ' r e g o i n g to g e t t o s e e p i c t u r e s 
a n d v i d e o s o f t h e k ids w h o a r c a c t u a l l y 
g e t t i n g t h e b l a n k e t s . W e ' r e g o i n g t o g e t t o 
see t h e r e a l p e o p l e w h o a r e c h a n g e d b y 
t h i s . " 
T h e r e a r e o v e r 1 0 0 , 0 0 0 o r p h a n s liv-
i n g in o q i h a n a g e s in L I k r a i n e a n d j u s t a s 
m a n y l iv ing o n t h e s t r ee t s . A t 15 o r 1G, t h e 
c h i l d r e n a r e f o r c e d t o l e ave t h e o r p h a n -
a g e . 
" ( A f t e r l e a v i n g t h e o r p h a n a g e , m a n y 
c h i l d r e n ) will e n t e r l ives o f ] ) r o s t i t u t i o n , 
c r i m e a n d d r u g a b u s e , " W a t e r s s a i d . 
" S o m e will b e l u r e d i n t o s e x - t r a r t i c k i n g 
a n d m a n y will e n d u | ) c o m m i t t i n g s u i c i d e . 
It is so i m p o r t a n t t h a t w e r e a c h t h e s e c h i l -
d r e n w i t h t h e ho ix - o f C h r i s t . W e m u s t 
p o i n t t h e m t o w a r d t h e e v e r l a s t i n g a n d u n -
c o n d i t i o n a l love o f t h e i r h e a v e n l y F a t h e r 
w h o c a n b i n d u p t h e i r w o u n d s a n d h e a l 
t h e i r h e a r t s . " 
T h e O l l i c e o f S t u d e n t L e a d e r s h i p is 
c o l l e c t i n g t h e b l a n k e t s . T h e y . w a n t t o g e t 
all t h e b l a n k e t s t u r n e d in b y T h a n k s g i v i n g 
t o s t a r t p r e p a i i n g t h e m f o r de l ive ry . 
" I f CJod g ives y o u a v i s ion t o d o s o m e -
t h i n g s m a l l , r u n w i t h it a n d j u s t s e e w h a t 
H e m i g h t a c t u a l l y d o w i t h i t , " D e i t s c h 
s a i d . 
VANDEN BROOK is a 
news reporter. 
Summer School provides expedited track for students 
K a t h c r i i i c L a c a / . o 
kclacazf ' i i l i l i r r ty . f i lu 
L i b e r t y U n i v e r s i t y will b e o l l ' e i i ng a n 
assot l m c n l o f ( lasses in a n u m b e r o f d e -
l ) a r t m e i n s w i t h its l e s i d e n t i a l S u m m e r 
Si h o o l p r o g r a m , w h i i i i is d e s i g n e d t o 
h e l p s t u d c t u s s ave m o n e y a n d g r a i l u a t e 
o n t i m e o r e a r l y by g e t t i n g t h r o u g h t h i i r 
p r o g r a m ([uicker . 
D i r e c t o r o f t h e L i b e r t y S u m m e r S c h o o l 
P t o g r a m s K e n n y R o w l c t t c s a i d t h a t s u m -
m e r s c h o o l is a n i m | ) o r t a n t a n d v a l u a b l e 
o p t i o n to s t u d e n t s Ibr a t u i m b e r ol ' r e a -
sons . 
I ' he r e d u c e d | ) i i c e o f S^ilO p e r c r e d i t 
h o u r a l l o w s s tud i -n t s to s ave o n l o a n s a n d 
d e c r e a s e t h i i r o v e r a l l e d u c a t i o n e x p e n s e s , 
a c c o r d i n g to R o w l c t t c . 
" L i b c i ty is oU'er ing a p r o g r a m in w h i c h 
s t u d e n t s c a n s p e e d u p t h e i r e d u c a t i o n a n d 
e n t e r t h e j o b m a r k e t , w h i l e a l s o k e e p i n g 
t h e ove i a l l cost d o w n as m u c h as p o s -
sible,"" R o w i c t t e s a id . 
Tlu' t u i t i o n r a t e ' f o r u n d e r g r a d u a t e 
S u m m e r S c h o o l lia's.ses is S^^IO p e r c r e d i t 
h o u r , in c o m p a t i s o n to t h e t u i t i o n cost (.)f 
SH,!)!);! tha t r e s iden t i . i l s t u d e n t s i)av' fo r a 
s e m e s t e r w i t h 12 to IH c r e d i t h o u r s . S t u -
d e n t s w h o a t t e n d p a r t - t i m e d u r i n g t h e fall 
o r s p r i n g s e m e s t e r h a v e t o p . iy S")!l l p e r 
c i i ' d i t h o u r , . i c c o r d i n g to t h e L i b e r t y fi-
l l .mi i.il a i d w e b s i t e . 
Tot.il s t u d e n t l o a n d e b t is a p p r o . i c h i i i g 
SI t r i l l ion in t h e U n i t e d S t a t i ' s a n d is p r o -
iei t ed to s u r p a s s t ha t . i m o i i n t bv t h e e n d 
registration 
^forSum-
nner School 
begins on 
Jon. 30 and 
runs through 
May 1. 
o f 2 0 1 1 , a c c o r d i n g t o C o n s i i m e r R c p o r t s . 
o rg . 
" ( J e t t i n g i n t o t h e j o b m a r k e t , e v e n if is 
not t h e j o b y o u u l t i m a t e l y d e s i r e , is c i i t i -
cal t o d a y , " R o w i e t t e s a id . " S o th i s i d e a o f 
s t r e t c h i n g o u t y o u r 
c o l l e g e e d u c a t i o n 
i n t o live o r six y e a r s 
just d o e s n ' t m a k e a 
lot o f s e n s e . " 
.S tuden t s w h o s l ay 
in s c h o o l fo r e x t r a se -
m e s t e r s g e n e r a l l y lose 
no t o n l y t h e m o n e y 
fo r t u i t i o n , h o u s i n g 
a n d o t h e r e x p e n s e s 
at co l l ege , b u t t h e y 
a l so " l o s e " m o n e y 
tha t c o u l d h a v e b e e n 
e a r n e d if t h e y w e r e 
in t h e j o b m a r k e t a n d e m p l o y e d f u l l - t i m e , 
a c c o r d i n g to R o w i e t t e . 
" M a n y s t u d e n t s t a k e l o n g e r t h a n t w o 
y e a r s to e a r n a n a s s o c i a t e d e g r e e o r l o n g e r 
t h a n f o u r y e a r s t o e a r n a b a c h e l o r ' s d e -
g r e e , " a 2 0 1 0 r e | )o r t b y t h e C o l l e g e B o a r d 
s la tes . " M o r e t i m e o u t o f t h e l a b o r f o r c e 
i n c r e a s e s t h e a m o u n t o f t i m e r ec iu i r ed t o 
c o m p e n s a t e fo r lost e a r n i n g s . " 
. A n o t h e r b e n e f i t o f S u m m e r S c h o o l is 
t ha t it a l l o w s s t u d e n t s t h e o | ) p o r l u n i t y t o 
t a k e a f a s t - t r a c k a p p r o a c h t o g r a d u a t i o n , 
a c c o r d i n g to R o w i e t t e . 
" I n t o d a y ' s p a r a d i g m , m o s t c o l l e g e s t u -
d e n t s t a k e l ive y e a r s to ( in ish c o l l e g e o r 
u n i v c i s i t v , " R o w i e t t e sai t l . " W h a t S u m -
m e r S c h o o l a l l o w s p e o p l e t o d o is t o s p e e d 
u p t h a t p r o c e s s . " 
For s t u d e n t - a t h l e t e s , o r a n y s t u d e n t 
w h o is b u s y w i t h e x t r a c u r r i c u l a r ac t iv i t i e s , 
. S u m m e r .School a l l o w s t h e m t o a d j u s t a n d 
l i n e - t u n e t h e i r schedule . s d u r i n g t h e s c h o o l 
year . P e o p l e will s o m e t i m e s f i n d t h a t t a k -
i n g a n u m b e r oi" c r e d i t h o u r s d u r i n g t h e 
s u m m e r a l l o w s t h e m t o t a k e a l i g h t e r 
c o u r s e l o a d in t h e s p r i n g o r fa l l , R o w i e t t e 
saii l . 
T h e r e will b e t w o f o u r - w e e k s e s s ions 
o f s u m m e r s c h o o l t h a t i n c l u d e M a y 14 
t h r o u g h J u n e 8 a n d j i i n e 11 t h r o u g h J u l y 
f) a n d o n e t h r e e - w e e k se s s ion f r o m J u l y 9 
t h r o u g h J u l y 2 7 . R o w i e t t e s a i d t h a t t h e 
t h r e e - o r f o u r - w e e k m o d e l is set u p s o t h a t 
s t u d e n t s m e e t M o n d a y t h r o u g h T h u r s d a y 
a n d h a v e F r i d a y oi l ' f o r h o m e w o r k , r e -
s e a r c h , t h e i r j o b s o r w h a t e v e r t h e y w o u l d 
like. T h e m a j o r i t y o f t h e c o u r s e s will b e 
olVered as t h e s e l e n g t h i e r c o u r s e m o d u l e s , 
a l t h o u g h o n e - w e e k s u m m e r i n t e n s i v e s a r e 
still o l f e r e d , a c c o r d i n g t o R o w i e t t e . 
( l e n e r a l l y , t h e f o u r - w e e k c l a s se s a r e t w o 
a n d a h a l f h o u r s a day, a l l o w i n g s t u d e n t s 
to a l so w o r k o r to t a k e m o r e t h a n o n e c lass . 
H o w e v e r , R o w i e t t e s a i d t h a t s t u d e n t s a r e 
n o t r e c o m m e n d e d t o t a k e m o r e t h a n t w o 
c lasses in a f o u r w e e k t i m e j j e r i o d b e c a u s e 
o f t h e i n t e n s i f i e d s c h e d u l e . 
T h e c o u r s e s o l l e r e d a t t h i s t i m e a r e 
m u l t i p l e p r o g r a m s r a n g i n g f r o m a c c o u n t -
ing , t o c r i m i n a l j u s t i c e , b i b l i c a l studie.s, 
t h e o l o g y , a n d m o r e . 
" W h a t w e w a n t s t u d e n t s t o d o is t o 
l o o k a t t h e s e o f f e r i n g s a n d d o o n e o f t w o 
t h i n g s , " R o w i e t t e s a id . " W e w a n t p e o p l e 
to s t a r t p l a n n i n g r i g h t n o w , l o n g b e f o r e 
t h e y g e t i n t o t h e s e c o n d s e m e s t e r . A l s o , if 
w e see t h a t a c e r t a i n c o u r s e is n o t b e i n g 
o l l e r e d , b u t w e h a v e e n o u g h j j e o p l e w h o 
a r e i n t e r e s t e d in it, w e c a n t : y t o o f l e r t h a t 
c o u r s e . " 
L i b e r t y will a l so b e o f l e i i n g c o u r s e s f o r 
i n c o m i n g f r e s h m a n t h r o u g h t h e S u m m e r 
S c h o o l p r o g r a m a n d R o w i e t t e s a i d t h a t 
Li l )er t ) ' will b e m a k i n g h i g h s c h o o l s a w a r e 
o f t h e s e c lasses . 
S t u d e n t s e n r o l l e d in t h e S u m m e r 
S c h o o l p r o g r a m will h a v e t h e o p t i o n o f 
s l a y i n g o n c a m p u s in t h e r e s i d e n c e ha l l s 
if t h e y so de s i r e . A n n o u n c e m e n t s a b o u t 
h o u s i n g Ibr S u m m e r S c h o o l wil l b e m a d e 
at t h e b e g i n n i n g o f t h e s e c o n d s e m e s t e r , 
a c c o r d i n g t o R o w i e t t e . 
T h e r e a r e t w o f o r m s o f r e g i s t r a t i o n . 
( . )n l ine r e g i s t r a t i o n will b e g i n M o n d a y , 
J a n . 3 0 . O n c e t h e o n l i n e r e g i s t r a t i o n c los -
es, t e n t a t i v e l y M a y 1, s t u d e n t s will still b e 
a b l e t o g o r e g i s t e r i n - p e r s o n a t t h e R e g -
i s t r a r ' s O l l i c e . M o r e a n n o u n c e m e n t s will 
b e m a d e as t h e d e t a i l s a r e f i n a l i z e d f o r t h e 
S u m m e r S c h o o l p r o g r a m . 
For m o r e i n f o r m a t i o n , c o n t a c t Dr . K e n -
n y R o w i e t t e a t k g r o w l e t @ l i b e r t y . e d u . 
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letter from war 
Director of Commuter Affairs writes home 
Provost: 1 miss home, but sometimes in life you have to do things you would prefer not to' 
D e a r L ibe r ty , 
C i r ee t i ngs f r o m A f g h a n i s t a n . T i i e 
\ ' i cws e x p r e s s e d in tliis n o t e a r e iny o w n 
a n d d o n o t r e p r e s e t i t t l iose o f t i ie U.S. 
G o v e r n m e n t o r a n y o f its a g e n c i e s . 
I mis s h o m e b u t s o m e t i m e s in life y o u 
h a v e to d o t h i n g s y o u w o u l d p r e f e r n o t 
to. Y o u r s u p p o r t is e s sen t i a l to w h a t w e 
d o , a s t h e r e a r e f e w t h i n g s m o r e d i s h e a r t -
e n i n g t h a n f i g h t i n g fo r a n a t i o n t h a t d o e s 
n o t s u j j p o r t w h a t y o u d o o r iiav-ing a 
b o d y o f y o u r f e l l ow b e l i e v e r s c o n v i n c e d 
t h a t w h a t y o u d o is c o n t r a r y t o w h a t t h e 
L o r d w o u l d h a v e . I a m t h a n k f u l t h a t 
L i b e r t y s u j j p o r t s t h e military-. 
W a r s a r e w o n o n t h e b a t t l e f i e l d b u t as 
o u r w o r l d g e t s s m a l l e r a n d m o r e t o g e t h e r 
t h r o u g h d ig i t a l m e d i a , t h e b a t t l e f i e l d h a s 
c h a n g e d . W a r s h a v e a l w a y s b e e n , a n d 
a r e e v e n m o r e so today , c o n t e s t s o f wills 
b e t w e e n r i g h t a n d w r o n g . If t h e p e o p l e 
b a c k h o m e d o n o t s u p p o r t t h e w a r , t h e n 
t h e w a r will b e lost a n d t h e e n e m y k n o w s 
t h a t . T i i e n o u r c h i l d r e n will h a v e t o re -
t u r n t o t h e s a m e l a n d 2 0 y e a r s later . I a m 
b a c k in A f g h a n i s t a n f o r t h a t v e r y r e a s o n . 
W e lef t h e r e in t h e l a t e 1980s . If w e 
l eave a g a i n , I s h u d d e r t o t h i n k a t w h a t 
w e wil l b e g o i n g t h r o u g h d o w n t h e r o a d . 
W e n e e d y o u r s u p p o r t f o r t h e m i s s i o n 
a n d o u r p r o f e s s i o n . 
I d o n ' t t h i n k t h e G o o d L o r d p r e f e r s 
H i s p r e c i o u s c h i l d r e n ki l l ing e a c h o t h e r , 
b u t a m c o n v i n c e d , b a s e d o n e x p e r i e n c e 
a n d o n G o d ' s W o r d , t h a t m i l i t a i y f o r c e 
is n o t o n l y j u s t i f i e d b u t a n h o n o r a b l e a n d 
Bib l ica l w a y o f d e a l i n g w i t h t h e evil t h a t 
exis ts in t o d a y ' s w o r l d . 
A f e w w e e k s a g o , I m e t m y o ld i n t e r -
p r e t e r a n d I a s k e d h i m a b o u t o n e o f t h e 
c h i l d r e n I k n e w w h e n I w a s in A f g h a n i -
s t a n in 2 0 0 2 . T h e T a l i b a n w e r e a l so in -
t e r e s t e d in th i s boy. T h e y b u r n e d h i m 
al ive n o t t o o l o n g a g o w h e n t h e y f o u n d 
o u t th i s b o y l iked t h e A m e r i c a n s . T h i s is 
t h e evil w e a r e fighting a g a i n s t . 
A n y o n e o f us w o u l d d e f e n d o u r f a m i -
lies. " N o g r e a t e r love h a t h h e t h a n t o 
lay d o w n h i s l ife f o r h is f r i e n d s . " O n l y 
t h e m o s t f a n a t i c a l o f p e o p l e w o u l d al-
l o w a n i n n o c e n t t o b e ki l led a n d n o t d o 
a n y t h i n g . L ikewise , t h e p e o p l e w e a r e 
H l l O l O I 'ROVIDKI ) 
W R I T I N G H O M L Sgt . Larr ) - Provos t is c u r r e n t l y s e n i n g his t h i r d d e p l o y m e n t . 
fighting a g a i n s t w a n t n o t h i n g m o r e t h a n 
to kill us a n d o u r f ami l i e s . I w o u l d m u c h 
r a t h e r b e a t a r g e t in th i s w a r o f self d e -
f ense , o v e r h e r e , t h a n t o h a v e m y e n t i r e 
f a m i l y b e a t a r g e t a t h o m e . 
O u r s e n - i c e m e m b e r s n e e d y o u r s u p -
p o r t a n d a r e t h a n k f i i l f o r it, es])ecial ly 
th is d a y a n d a g e . In W o r l d W a r II , n e a r l y 
e v e i y a b l e - b o d i e d y o i m g m a n w a s f igh t -
i n g in u n i f o r m fo r r i g h t e o u s c a u s e s . 
N o w , t h e r e a r e o n l y a few, r e n d e r i n g se r -
v ice m e m b e r s a n d t h e i r f a m i l i e s o f t e n to 
b e m i s i m d e r s t o o d a n d w o r s e , f o r g o t t e n . 
O u r L o r d is f o n d of ca l l i ng p e o p l e 
o u t f r o m t h e i r p r o f e s s i o n s , b u t n o w h e r e 
in t h e Bib le is it f o i m d t h a t s o l d i e r i n g 
is a g a i n s t G h r i s t ' s t e a c h i n g s . T h e c o m -
m a n d m e n t t h o u sha l l n o t m u r d e r h a s 
b e e n t w i s t e d i n t o t h o u sha l l n o t kill u n -
d e r a n y c i r c i u n s t a n c e s i n c l u d i n g self d e -
f ense , e v e n t h o u g h t h e L o r d a l l o w e d , a n d 
e v e n c o m i n a i u l e d , k i l l ing in spec ia l c i r -
c u m s t a n c e s , a f t e r t h e g i v i n g o f s a id c o m -
m a n d m e n t . In f ac t , s o l d i e r i n g is g i v e n a 
l ) lace o f h o n o r , f a r b e y o n d just r e n d e r i n g 
u n t o C.'aesar. J e s u s t o ld IVte r t o i)uy a 
s w o r d . S a u l ki l led his t h o u s a n d s a n d D a -
v id h i s t e n s o f t h o u s a n d s , i n c l u d i n g t h e 
Giiant CJol ia th . 
In t h e N e w T e s t a m e n t , t h e v e r y first 
p e r s o n w h o b e c a m e a G h r i s t i a n a f t e r t h e 
G r u c i f i x i o n w a s m o r e t h a n likely t h e R o -
m a n s o l d i e r w h o fell to his k n e e s a n d s a id , 
" S u r e l y th i s m a n w a s t h e S o n of ( i o d . " 
M o r e o v e r , t h e \-ery first ( J e n t i l e to e a r n 
t h e t i t le G h r i s t i a n w a s t h e R o m a n G e n -
t u r i o n G o r n e l i u s . It w a s n e v e r s u g g e s t e d 
t h a t G o r n e l i u s r e s ign f r o m t h e m i l i t a i y in 
o r d e r to b e c o m e a G h r i s t i a n . in f ac t , h e 
r e c e i v e d a g r e a t h o n o r by b e i n g t h e first 
( J e n t i l e t o acce | ) t G h r i s t . F u r t h e r , t h e 
L o r d c o n t i n u o u s l y u s e d G o r n e l i u s ' p r o -
fess ion a s a n a n a l o g y to ) )u t t i ng o n t h e 
A r m o r o f CJod o r t o e n d u r e h a r d s h i p s in 
T i m o t h y like a g o o d s o l d i e r o f G h r i s t . 
T o all o f y o u , t h a n k y o u fo r t h e i t e m s 
y o u h a v e s en t to us h e r e . T h a n k y o u for 
yoin- g iv ing , y o u r s e n ice, yo iu ' s u p p o r t of 
o u r sen - i ce . T h a n k y o u f o r w h a t y o u will 
d o . I h a v e g r e a t f a i t h t h a t , f r o m this c l o u d 
o f w i tne s se s , y o u will b e a b l e t o c o n t i n u e 
t o e d u c a t e y o u r c h u r c h e s a n d c h a n t i e s so 
t h a t s e n - i c e m e m b e r s a r e no t o n l y r e a d y 
t o c o m e to t h e i r p i iys ica l h o m e , b u t m o r e 
a p t t o h e a r a n d a c c e p t t h e m e s s a g e of 
t h e i r e t e r n a l h o m e t h r o u g h G h r i s t . 
I mis s y o u all g r e a t l y a n d look f o n v a r d 
to s e e i n g y o u a g a i n . ' T h a n k y o u , a n d 
Ck)d Bless v o u . 
S g t . L a n y P r o v o s t 
D i r e c t o r o f C J o n u n u t e r A f f a i r s 
l a ] ) r o v o s t @ l i b e r t y . e d u 
S o i U h e r n A f g h a n i s t a n 
Servicemen honored 
National D-Day Memorial celebrates Veterans Day 
J e s s i c a R o w e l l 
jrowellra l iber ty .edu 
M i l i t a r y \ ' e t e r a n s rece i \ ' ed a spec ia l ce r -
e m o n y at t h e N a t i o n a l D - D a y M e m o r i a l 
in B e d f o r d , Va . , f o r V e t e r a n s D a y o n Fri-
day, Nov. 11. 
" O u r m o t t o is ' e v e r y d a y is V e t e r a n s 
D a y , ' " A p r i l G h e e k - M e s s i e r sa id . 
As t he d i r e c t o r o f e d u c a t i o n fo r t h e N a -
t iona l D - D a y M e m o r i a l F o u n d a t i o n a n d 
ch ie f o r g a n i z e r o f t h e even t , G h e e k - M e s s -
ie r s p o k e o n t h e h i s to r i ca l a n d c u r r e n t sig-
n i f i c a n c e o f V e t e r a n s Day. 
" W e s p e n d e a c h a n d e v e r y d a y t h a n k i n g 
v e t e r a n s , " C h e e k - M e s s i e r sa id . 
T h e l o c a t i o n o f t h e D - D a y M e m o r i a l 
in B e d f o r d is a l so s ign i f i can t , a c c o r d i n g to 
t he N a U o n a l D - D a y M e m o r i a l webs i t e . 
" P r o p o r t i o n a l l y th is c o m m u n i t y suf -
f e r e d t h e n a t i o n ' s severes t D - D a y losses," 
t he w e b s i t e s ta tes . " R e c o g n i z i n g B e d f o r d 
as e m b l e m a t i c of <ill c o m m u n i t i e s , l a rge 
a n d smal l , w h o s e c i t i zen-so ld ie r s s en -ed 
o n D - D a y , G o n g r e s s w a r r a n t e d t he e s t a b -
l i s h m e n t o f t h e N a t i o n a l D - D a y M e m o -
rial h e r e . " 
' T h e V e t e r a n s D a y O b s e n a n c e even t 
m e r g e d military- fo rces y o u n g a n d o ld t o 
h o n o r v e t e r a n s t h r o u g h spec ia l p r e s e n -
ta t ions , \-ocal p e r f o r m a n c e s a n d f o r m a l 
military- c e r e m o n i e s . 
" W e w a n t t o im-olve y-oung p e o p l e 
to s h o w v e t e r a n s t h a t t h e y o u n g peo j i l e 
w a n t to t h a n k t h e m , " G h e e k - M e s s i e r ex-
p l a i n e d . " W e ha\-e t h e N a \ y , R e s e n e O f -
ficers' T r a i n i n g G o r j j s (RO'TG) , a i r fo rce 
a n d a n m n b e r of s t u d e n t s i n v o l v e d . " 
' T h e N a t i o n a l D - D a y V e t e r a n s E v e n t , 
w h i c h t o o k p l a c e f r o m 10 a . m . t o 12 ]).m. 
a n d w a s o p e n t o t h e p u b l i c , f e a t u r e d o v e r 
a d o z e n s choo l s a n d i n c l u d e d m e m o r a b l e 
p r e s e n t a t i o n s f r o m J R O T G a n d R O T G 
p r o g r a m s . G a p t a i n M i c h a e l B. Gonno l ly , 
a r e t i r ed s t a t e c o m m a n d e r f r o m the Mi l i -
t a i y O r d e r o f t h e W o r i d W a r s , d e l i v e r e d 
t h e k e y n o t e a d d r e s s a t t h e M e m o r i a l . 
T h e A J R O ' T C : p a r t i c i p a n t s of G h a -
t h a m H i g h S c h o o l a n d D a n R i v e r H i g h 
S c h o o l p r e s e n t e d a m a r c h - o n whi l e t he 
N e w G o v e n a n t S c h o o l s b a n d ] ) e r f b r m e d 
t h e n a t i o n a l a n t h e m fo r t h e a u d i e n c e . 
C h i l d r e n a l so p r e s e n t e d v e t e r a n s w i t h 
h a n d - w r i t t e n t h a n k y o u c a r d s to s h o w 
t h e i r g r a t i t u d e . 
' T h e N a t i o n a l D - D a y m e m o r i a l c o m -
m e m o r a t e s t h e m a r t y r d o m o f D - D a y sol-
d ie r s a n d s t a n d s as a t r i b u t e to t he i r ser-
N-ice. 
"At th is c e r e m o n y , w e w a n t e d to c o m -
m e m o r a t e th is rea l ly i m p o r t a n t d a y t o 
h o n o r v e t e r a n s fo r t he i r p a t r i o t i s m , h e r o -
ism a n d sac r i f i ce , " G h e e k - M e s s i e r sa id . 
ROWELL is a n e w s reporter. 
O B S L R V A N G L ^ ' T h e V i r g i n i a M i l i t a i y Ins t i t u t e c o l o r g u a r d h o n o r s 
a t t h e N a t i o n a l D - D a y M e m o r i a l in B e d f o r d , Va. 
I'lioio i'R()vii)i;i) 
V e t e r a n s D a v 
J M A H S U | LIIIKUTY CHAMI-ION 
G A I A — A i r Force c a d e t s a t t e n d e d t h e 
e\-ent in full M e s s Dress . 
GALA continued from A1 
severa l v e t e r a n s , s u c h as J o s h u a a n d D o n -
a ld Pen ley a n d K e i t h P e t e r s o n , e n j o y e d 
t h e e v e n i n g a n d t h e c h a n c e to d ress up . 
M a n y of t h e pas t a n d c u r r e n t m i l i t a i y 
m e m b e r s s p o k e a b o u t t he i r ex |3er iences 
o r r e a s o n s fo r j o i n i n g t h e m i l i t a i y b e f o r e 
a n d a f t e r k e y n o t e s p e a k e r s t ook t he s tage . 
" I ' m g l a d I d i d it. I d o n ' t r eg re t it, b u t 
I ' m g l a d t o b e h o m e n o w , " D o n a l d sa id . 
' T h e e v e n i n g c o n s i s t e d of a desser t a n d 
c o f f e e b u f f e t a n d severa l | ) r e s e n t a t i o n s 
f r o m the m i l i t a i y g r o u p s o n L ibe r ty U n i -
N-ersity's c a m p u s , as well as \ -e te rans f r o m 
t h e a r m e d sen- ices . 
S t e p h e n P a r k e , t h e a s soc ia te d e a n for 
t he H e l m s S c h o o l of C J o v e r n m e n t a n d 
a n a s soc i a t e p r o f e s s o r o f c r i m i n a l j u s -
tice at L i b e r t y Llniversity, w a s o n e of t he 
p r e s e n t e r s . P a r k e s en -ed 21 yea r s w i t h 
t he U n i t e d S t a t e s a r m y , a c c o r d i n g to his 
s])eech, w h e r e h e w a s a s t a l l s e r g e a n t for 
i h e j o i n t task sen- ices . P a r k e s p o k e o n 
w h a t it is like t o b e o u t of t h e m i l i t a i y a n d 
t h e n r e a d a l e t t e r f r o m a c u r r e n t so ld ie r 
deploy e d o\-erseas. 
" O l d so ld ie rs , w h e n t h e y get t oge the r , 
i hey usua l ly s t a r t of l w i t h , ' t h e r e I w a s . . . ' 
W h e n e v e r y o u h e a r folks say ' a n d t h e r e I 
was , ' seek h i g h g r o u n d , becau.se it 's g o n n a 
get rea l ly d e e p , rea l ly ( | u i ck , " P a r k e sa id . 
A c c ( j r d i n g to severa l a t t e n d e e s of t h e 
ex-ening, t h e mt)st t o u c h i n g m o m e n t of 
t h e n i g h t w a s w h e n P a r k e n - a d a l e t t e r 
f r o m Sgt . L a r r y Pro\-ost , L i b e r t y U n i v e r -
sity's d i r e c t o r of c o m i n u t e r a f fa i rs , w h o is 
c u r r e n t l y o n his t h i r d d e p l o y m e n t s e n ing 
in A f g h a n i s t a n . 
" I f t h e ] )eople b a c k h o m e d o no t s u p -
| )or t t h e war , t h e n t he w a r will Ije lost a n d 
t h e e n e m y k n o w s t ha t . A n d i h e n o u r chil-
d r e n will h a v e to r e t u r n to t he s a m e l a n d , 
2 0 y e a r s l a te r , " Provost wro t e . 
CASSIDY is a n e w s reporter. 
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l . i i u d o u i i ( :<)unty l\i ])iil)li( a n ( l o u u n i t t c c ( l i m i t n u n i c a l i o n s D i r c i t o r R o l i c r l JcsiDUOwski 
Some people take it too far 
Cl in t Mi iyos 
rhiiyos-l ti lilirrty.i'clii 
Ia m ,1 l()\'('i (il all i l i ings h a v -int; l o d o w i l h / o n i h i c s . " X i g l i l ol t h e l , i \ in,i ; D e a d " is, hy I'ar, 
o n e ol n iy l . ixori lc l io r ro i ' l i l ins. 
•j ' l ic o r i g i n a l I'KiM R o n i c i o l i lni is 
a < lassii l i c . i l i sc o n r a i c r e l a t i o n s in 
A n i e r i i a w i l h / . o n i h i e s , l l o \ve \ ' e r , 
no i e\-ery p o l i l i i a l s i n i ^ g l e is a j ) -
p r o p r i a i e l y d e p i e l e d \ i a i m a g e s o f 
i h e l iv ing d e a d . 
( l . i se in p o i n i : t h e i m a g e o f a 
/ . o m h i e P r e s i d e n t ( ) l ) , u n a w i l h a 
hiilli 'i t h r o u g h his h e a d r e c e n t l y 
r e l e a s e d In t h e l ,< iudoun C l o u n l y 
( ; ( ) ! ' c o m m i t t e e . 
r i i e t o iUrox ' e r sy l i e g a n O i l . 
2'.' w h e n a n e m a i l w a s c i i i n l a t e d 
. u n o n g l . o i i d o u n ( l o u i i l y Re | )u l ) l i -
I a n s ill h o p e s o f r e c r u i t i n g \ o h m -
t e e r s to p a s s o u l i a n d y at a local 
I l . i l l oween ies l iva l . 
(( i l l . ige o l i m a g e s w a s i n c l u d e d 
in t h e e m a i l , o n e o f w h i c h d e p i c t e d 
H o u s e M i n o r i t y I . e a d e r N a n c y IV-
losi w i t h d i s t o i t e d I c a l u r e s a n d a 
b u l g i n g eye. 
r i i e N' i rginia R e p u b l i c a n I ' a r l y -
w a s ( | u i i k t o c o n d e m n t h e i m a g e . 
X i r g i n i a (ioN'. R o b e r t M c D o n n e l l 
I a i l ed t h e m e s s a g e " s h a m e f u l a n d 
o l l e n s i v e , " a c c o r d i n g t o t h e a r t i c l e 
" / o m b i e O b a m a E m a i l : V i r g i n i a 
( ; ( ) ! ' ( l o n r l e t n n s I m a g e o f Pres i -
d e n t w i t h Hullet T h r o u g h H e a d " 
o n h u l l i n g t o n p o s t . i o m . 
l . o u c l o u n C l o u n t y R e p u b l i c a n 
C ^ o m m i t l e e ( l o n n n u n i c a t i o n s D i -
r c i t o r R o b e r t J e s i o n o w s k i r e s i g n e d 
Nov. 2 a l t e r t a k i n g full r e s p o n s i b i l -
ity li)r t h e e m a i l . 
" This w a s in b a d t a s t e , d o e s n o t 
r e l i e d m y o w n p r inc i ] ) l e s n o r t h o s e 
ol a n y po l i t i c a l ac t iv is t o r c a n d i -
d a t e I k n o w in e i t h e r pa r ty , a n d if I 
h a d re l lec tec l a l i t t le l o n g e r , 1 w o u l d 
h a v e c a u g h t i t , " J e s i o n o w s k i w r o t e 
in a l e t t e r t o c o n n n i t t e e c h a i r m a n 
M a r k Sel l , a c c o r d i n g to t h e a r t i c l e 
" O l l i c i a l {^u i t s o v e r O b a m a / o i n -
b ie K m a i l " o n u i ) i . c o m . 
T h e c o n t r o v e r s y s u r r o u n d i n g 
th is i s sue s t e i n s p r i m a r i l y f r o m t h e 
c r a n i a l bu l le t h o l e i n c l u d e d in t h e 
i m a g e . T h e i m a g e o f a z o m b i l i e c l 
p r e s i d e n t d o e s n o t s e e m w o r t h y o f 
c o n t e n t i o n . P r o v i d e d J e s i o n o w s k i 
h a d c i r c u l a t e d a n i m a g e o f a y.oin-
b i e O b a m a m o r e in t h e " N i g h t o f 
t h e L i v i n g D e a d " w i n m i n u s t h e 
f a t a l w o u n d in his f o r e h e a d , t h e 
e m a i l c o u l d h a \ e r e m a i n e d sa fe lv 
w i t h i n t h e c o n f i n e s o f s a t i r e . I n -
s t e a d , t h e i n s i n u a t i o n o f v-iolent 
a . s sass ina t ion s te j j s o v e r t h e l ine o f 
s a t i r e i n t o t h e r e a l m o f o i f e n s i v e . 
C-ensorshi ] ) , in m a n y i n s t a n c e s , 
is a v i o l a t i o n o f f r e e s p e e c h . H a d 
a ] ) r iva te c i t i z e n e m a i l e d t h e i m a g e 
in ( | u e s t i o n t o h i s o r h e r f i i e n d s , 
t h e r e s h o u l d b e n o i ssue . It will b e 
a d a r k clay in A m e r i c a w h e n w e b e -
g i n cen . so r i ng i m a g e s c r i t i c a l o f t h e 
p r e s i d e n t in t h e s a m e w a y s a t i r i c a l 
i m a g e s o f t h e M u s l i m ( j ro i j l i c t M o -
h a m m e d a r e c e n s o r e d . 
T h e cl i l l 'erence h e r e is t h a t a n 
e m p l o y e e o f t h e R e p u b l i c a n P a r t y 
c i r c u l a t e d th i s i m a g e . S u c h a n a c t 
i n s i n u a t e s a n e n d o r s e m e n t o f v io -
l e n c e a g a i n s t t h e p r e s i d e n t , w h e t h -
e r t h a t w a s t h e i n t e n d e d m e s s a g e o r 
n o t . 
R e g a r d l e s s o f w h e t h e r y o u a g r e e 
w i t h t h e i ) res iden t"s p o l i t i c a l s t a n c e 
a n d po l ic ies , h e r e m a i n s t h e p r e s i -
d e n t a n d s h o u l d b e t r e a t e d w i t h 
p r o p e r r e s | ) ec t . C l o n s i d e r i n g th i s 
c o i m t r y ' s h i s t o i y o f b o t h a t t e m p t e d 
a n d s u c c e s s f u l ])ol i t ical a s s a s s i n a -
t ions , m o r e c a r e s h o u l d b e t a k e n 
w h e n s a t i r i z i n g a | ) u b l i e o l l i c i a l . 
HAYES is an o p i n i o n writer. 
Letter to ttie Editor 
T h e o p p o s i t i o n e x p r e s s e d b y 
s t u d e n t s s u c h a s H r i t t a n y T m a x 
10 t h e r ev i s ion in t h e l i b e r t y 
W a y t o a l l o w n o s e rings ( " L i b e r t y 
W a y says o k a y t o n o s e rings") is 
m i s p l a c e d . 
I l e r a r g u m e n t Is t h a t b y 
a l l o w i n g s t u d e n t s t o w e a r s m a l l 
s t u d s in t h e n o s e , t h e y will f o r e v e r 
b e n e g a t i v e l y aiVect ing t h e i r 
c h a n c e s o f f i n d i n g a j o b , a s " m o s t 
e m i ) l o y e r s will n o t b e f o n d o f n o s e 
a n d / o r f ac i a l p i e r c i n g s . " T h i s 
r e a s o n i n g o f " m a i n t a i n i n g a n 
e n v i r o n m e n t o f p r o f e s . s i o n a l i s m " 
h a s b e e n e c h o e d by m e m b e r s o f 
t h e L i b e r t y a d m i n i s t r a t i o n . T h e 
p r o f e s s i o n a l i s m a r g u m e n t is a 
c o p - o u i e x c u s e l o j u s t i f y t h e d r e s s 
c o d e o f t h e L i b e r t y Way . 
Frank ly , i t 's r a t h e r i n s u l t i n g t o 
a .ssunie t h a t w e s t u d e n t s w o u l d 
n o t h a v e t h e c o m m o n s e n s e t o 
w e a r ] ) rofess i i )na l a t t i r e , i. e. t a k e 
oi l ' a c c e s s o r y j e w e l i y , f o r a j o b 
i n t e i T i e w . M o s t L i b e r t y s t u d e n t s , 
h a v n n g h a d i n t e r n s h i p s o r j o b s , 
a r e a w a r e o f t h e d r e s s c o d e o f t h e 
w o r k f o r c e — .such a s t a n d a r d d o e s 
n o t n e e d t o b e f o r c e d u p o n u s in a 
n o n - w o r k e n x - i r o n i n e n t fi\e d a y s 
a w e e k . F u r t h e r m o r e , t h e L i b e r t y 
W a y ' s c u r r e n t p e r m i t t e d s t a n d a r d 
f o r c l a s s d r e s s , w h i c h i n c l u d e s 
j e a n s , s w e a t e r s a n d s a n d a l s , 
c o n t r a d i c t s t h e " p r o f e s s i o n a l i s m " 
s t a n d a r d a n y w a y , a s m o s t o f t h e 
a t t i r e w o u l d n o t b e a p p r o j j r i a t e in 
a w o r k e n \ - i r o n n i c n t . 
M o d e s t y , r a t i i e r t l i a n 
p r o f e s s i o n a l i s m , s h o u l d b e t h e 
s t a n d a r d b y w h i c h w e j u d g e o u r 
a t t i r e a t t h i s s c h o o l . A c c o r d i n g 
t o t h e l i b e r t y W a y , t h e g u i d i n g 
p r inc i ] ) l e s f o r d r e s s c o d e a r e 
" c l e a n l i n e s s , n e a t n e s s , ( a n d ) 
a p p r o | ) r i a t e n e s s . " A f e m a l e 
s t u d e n t w e a r i n g a n o s e ring c a n 
h o n o r ( i o d a n d still u p h o l d t h e s e 
g u i d e l i n e s . 
A d d i t i o n a l l y , T r u a x ' s n e g a t i v e 
r e a c t i o n t o t h e " s l i p p e r y s l o p e " 
o f L i b e r t y c o n f o r m i n g t o t h e will 
o f t h e s t u d e n t s s h o u l d b e v i e w e d 
as a p o s i t i v e , a s it d e m o n s t r a t e s 
t h a t s t u d e n t s c a n e x e r t i n t h i e n c e . 
A s t h e o n e s f i n a n c i a l l y s u p p o r t i n g 
l i i j c r t y , w e ha%'e a right t o e x p r e s s 
o u r o p i n i o n s a n d t a k e i n i t i a t i ve 
f o r c h a n g e . 
I w o u l d a g r e e w i t h T r u a x ' s 
s t a t e m e n t t h a t " c o l l e g e is (a t i m e ) 
t o p r e p a r e u s t o g e t r e a l j o b s . " Yes, 
o u r t i m e a t l i b e r t y is a p e r i o d o f 
p r e ] 3 a r a t i o n — t h e key w o r d b e i n g 
" ] j r e p a r e . " W e s t u d e n t s a r e n o t 
c u r r e n t l y in a w o r k e n v i r o n m e n t 
a n d a r e m e r e l y g a i n i n g k n o w l e d g e 
to u s e in t h e r e a l w o r l d . A n d th i s 
p r o c e s s o f p r e p a r a t i o n is n o t 
g o i n g t o b e d e s t r o y e d b y w e a r i n g 
a n o s e ring. 
- Tyler Flynn 
opinion editors 
G a b e 
• Sitting in our living room with o cup of tiot co-
c o a in my hands watching a movie with my sister 
and mother, I could hear the sound of a shotgun 
coming from the top of our hill. 
"I bet that was them," my mother would say. 
I was nev^r one for waking up at 3:30 a.m. to sit 
out in the cold for hours waiting for a fat bird to 
walk by, but my brother a n d father sure were. 
A half hour later, w e could see them break 
through the trees laughing and-high-tiving with a 
turkey draped over my father's shoulder. 
Part one of Thanksgiving - waiting for the bird -
was the easiest, but part two, on the other hand, 
was like torture. Smelling the food cook and the 
aroma of sweet potatoes, turkey, stuffing and 
mashed potatoes before you c a n actually ea t 
it is the worst. But, of course, I a m the kind of per-
son that sneaks behind my mother, snagging sliv-
ers of turkey before everything is done. 
My favorite part of Thanksgiving is sitting down 
around the table, grabbing a family member's 
hand and praying and giving thanks for the 
simple things in life. I, as well as many people, 
don't give thanks often enough for my home, 
food, water and family. But this holiday reminds 
all of us of the importance of not taking things 
for granted. 
It will be a different Thanksgiving this year, 
however, just my mother, father and me. With my 
brother and sister married a n d moving forward, 
1 give thanks for their progress. Even though they 
will be missed, I will enjoy the company of my 
parents and the joy of knowing that I get more 
food because there are less people in the house. 
Have a Great Thanksgiving. 
• Gabriel Fowler 
G u I a 
Thanksgiving has never been that important of 
a holiday in the Gula household. 
My mom is one of seven kids, so for as long 
as I can remember, every holiday has consisted 
of going over to my grandparents' house and 
having a huge family dinner. In that respect, I 
guess it's sort of important. Twenty-some people 
all c rammed around a huge table tends to be 
a big deal, no matter how many times a year it 
happens. 
But besides the table full of turkey, stuffing, 
mashed potatoes a n d all the other main Turkey 
Day foods, I would hardly call that part of the 
holiday any more memorable than any other 
one. It's more of a big a n d sometimes crazy 
family gathering where w e eat great food and 
spend the whole day chatting. 
In my mind, one of the best parts of Thanks-
giving is before the "official" festivities. My imme-
diate family spends all of Thanksgiving morning 
taking Christmas boxes down out of the attic. 
Between the outside a n d inside decorations and 
the boxes of stuff for the tree, w e spend most of 
the day occupied with that. 
And rather than Black Friday shopping, our en-
tire day is spent "Christmasifying" our house, in-
side and out. As a college student who doesn't 
get to spend much time with his family anymore, 
that time is by far my favorite part of Thanksgiv-
ing. 
- Andrew Gula 
T 
B O L U N G E R 
r | ~ 1 u r k e y ilay, a l so c o m m o n l y k n o w n 
a s T h a n k . s g i \ ' i n g or, a s 1 h a v e 
c o m e t o cal l it th is yea r , p o s s i b l y 
a c o m p l e t e d i sas te r . 
T h a n k s g i v i n g is a 
t i m e o f c e l e b r a t i o n 
Ib r f a m i l i e s a c r o s s 
t h e U S . T o o m a n y 
p e o p l e g a t h e r e d 
a r o u n d t o o m u c h 
I b o d seiA'es a s t h e 
i c o n f o r a g r e a t day . 
In m y fami ly , 
' I ' h a n k s g i v i n g h a s 
n e v e r r ea l ly b e e n a 
d a y ful l o f t r a d i t i o n s 
m o r e l ike a d a y fu l l o f w h a t e v e r f o o d 
o u r b e s t f r i e n d s b r i n g , a f r i e d t u r k e y 
c o m p l i m e n t s o f m y w o n d e r f u l f a t h e r 
a n d s t u H i n g f r o m a b o x c o m p l i m e n t s o f 
m y m o t h e r . 
H o w e v e r , th i s y e a r p r o m i s e s to s h a k e 
t h i n g s u j ) in a w h o l e n e w way . 
I ' h i s yea r , 1 a m h o s t i n g T h a n k s g i \ i n g . 
Yes, t h a t ' s r i g h t . Y o u r s t r u l y is g o i n g 
t o a t t e m i ) t t o c o o k a t u r k e y — a n d 
\ v i i a t e \ ' e r e l se y o u a r e s u p p o s e d t o c o o k 
o n s u c h a n o c c a s i o n . 
(Original ly , t h e p l a n w a s t o h e a d u p t o 
N e w Y o r k f o r a f a m i l y f i l led h o l i d a y w i t h 
m y f i a n c e s fami ly . H o w e v e r , w h e n h e g o t 
a n e w j o b a t t h e w o n d e r f u l J C r e w w e 
s o o n l e a r n e d t h a t leaNdng f o r t h e w e e k 
w a s s i m p l y ovit o f t h e q u e s t i o n . 
S o t h a t ' s h o w it h a p p e n e d . 
A m o n g t h e c o m m o n f e a r s I a m f a c i n g 
a r e " H o w a m I e v e r g o i n g t o c r e a t e a 
m e a l t h a t c a n c o m p e t e w i t h h i s m o m ' s , " 
" W h a t if 1 u n d e r c o o k t h e tu rkey , a n d w e 
al l d i e " a n d " A r e t h e r e r e a l l y c r a n b e r r i e s 
in c r a n b e n y s a u c e ? " 
O n t o p o f t h e s e , it is n o t o n l y m y 
f i a n c e 1 a m s t r i v i n g t o i m p r e s s , b u t a].so 
m y b e s t f r i e n d a n d h e r b o y f r i e n d w h o 
a r e f l> ing in f r o m F l o r i d a t o s p e n d t h e 
clay w i t h us . 
N o p r e s s u r e . 
A s I sa t b r a i n s t o r m i n g t h e k i n d s o f 
f o o d s t h a t a r e e x p e c t e d , y e t c a n ' t b e 
b o u g h t i n a b o x , I r e a l i z e d a n o t h e r 
d i l e m m a . I d o n ' t l i ave a k i t c h e n t ab l e . 
S o , n o t o n l y d o I n e e d t o figure o u t 
h o w t o f e e d f o u r h u n g r y c o l l e g e s t u d e n t s 
w i t h f o o d t h a t ' s n o t o n l y e d i b l e , b u t a l s o 
t r a d i u o n a l , b u t I a l s o n e e d t o figure o u t 
w h e r e w e a r e g o i n g t o si t . 
1 c o n t e m p l a t e d d o i n g it " J e s u s 
s ty l e , " b u t figured r e l a x i n g o n t h e floor 
s u r r o u n d e d b y f o o d — a n d m y d o g — 
m a y b e a b i t t o o first c e n t u r y f o r m y 
s o o n - t o - b e h o u s e g u e s t s . 
S o t h i s w e e k m y g o a l s a r e t o figure 
o u t w h a t m y T h a n k s g i v i n g m e n u 
n e e d s t o h o l d a n d w h a t wi l l h o l d m y 
T h a n k s g i x i n g m e n u . 
^lir-iif.i'-.i.u. .j-^jrJ if I ' r, mm 
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Relationship advice from yours truly 
G a b c F o w l e r 
l5fowlcr2ffl liberty.eclu 
W o m f i i , r i l b e l ioncs t , y o u a r c v e r y 
e m o t i o n a l . 
M e n , I'll a l so b e h o n e s t , w h e r e a r e y o u r 
e m o t i o n s ? 
R i n g - b y - s p r i n g is a] ) ] ) roaching. 
S c e n a r i o 1 : It 's a w a r m , p a r t l y c l o u d y 
d a y at t h e b e g i n n i n g of t he s e m e s t e r a n d 
y o u a r e w a l k i n g t h r o u g h t h e c o i n t y a r d 
t e x t i n g y o u r m o t h e r e x p l a i n i n g t o h e r t h a t 
she n e e d s t o s t o p p o s t i n g e m b a r r a s s i n g 
i n f o r m a t i o n o n y o u r F a c e b o o k wal l 
a n d t h e r e she is, a 5 ' 6 " b r u n e t t e w i t h a 
penc i l skirt a n d a d a r k b l u e b l o u s e s i t t ing 
a t o n e of t h o s e u n c o m f o r t a b l e c o n c r e t e 
t ab les r e a d i n g h e r p s y c h o l o g y t e x t b o o k . 
You c lose y o u r p h o n e w i t h o u t finishing 
y o u r m e s s a g e a n d d i sc re te ly s t a r e in h e r 
d i r e c t i o n . 
Scenario 2: It's the first day of the 
s p r i n g semes te r , a n d y o u a r c " m a k e -
u p e d , " i r o n e d a n d p a c k e d fo r a n 8 : 5 0 
a . m . Eng l i sh class. You rea l ize t h a t you a r e 
ha l f a n h o u r early, b u t , like m o s t co l l ege 
s t u d e n t s , a r e e m b a r r a . s s e d t o a d m i t it. You 
l o o k e d at t h e class ro s t e r ove r C h r i s t m a s 
b r e a k a n d F a c e b o o k s ta lked ha l f t h e class. 
W h i l e d o i n g so, y o u r ea l i z ed t h a t t h e 
s a m e c u t e b l o n d hair , b l u e - e y e d foo tba l l 
p l a y e r f r o m y o u r last Eng l i sh class h a s t h e 
s a m e 8:.50. S o , you n o t o n l y w a n t to ge t a 
g o o d sea t , b u t you a r e h o p i n g t h a t w h e n 
h e wa lks t h r o u g h t he door , h e n o t i c e s y o u , 
says he l lo a n d sits d o w n n e x t t o y o u . 
O l n i o u s l y , I h a v e just g iven y o u t w o 
s e p a r a t e s c e n a r i o s a n d , by t h e e n d , a 
AI.YS.SA B()(;K.M,\.S| U B K R H ' C H A M P I O N 
R I N G B Y S P R I N C i — Be s m a r t a b o u t w h o y o u w a n t to s p e n d y o u r life w i th . 
d e s c r i p t i o n of t h e m o s t likely o u t c o m e 
will b e g iven . H o w e v e r , let us ta lk a b o u t 
r e l a t i o n s h i p s in g e n e r a l . 
As m a n y o f y o u know, n e a r l y 5 0 
p e r c e n t of m a r r i a g e s e n d in d ivo rce , a n d 
t h e p e r c e n t a g e fo r C h r i s t i a n m a r r i a g e s is 
n o t a n y be t t e r . 
\Vi th sex t h e m a i n focus of t h e m e d i a 
today, it is i nev i t ab le t h a t c h i l d r e n a r e 
g o i n g t o g r o w u p l e a r n i n g t h e w r o n g w a y 
to d o th ings . 
J u s t to gi\ 'e y o u a f ew statist ics, a c c o r d i n g 
to a 2 0 1 0 ar t ic le w r i t t e n by Dax'id E x a n s 
of a n O n l i n e D a t i n g I n d u s t r y G o n s i i l t i n g 
a n d C o m m e n t a r y , t h e a v e r a g e m a n ' s i dea l 
w o m a n is 6 0 |»^)unds l igh te r t h a n h i m a n d 
a w o m a n will ge t c h a t t e d u p six m i n u t e s 
f a s t e r if she is w e a r i n g m a k e - u p . L;ist 
year , 21 p e r c e n t ol" d a t e s w e r e o r g a n i z e d 
via e m a i l a n d five p e r c e n t of r e l a t i o n s h i p s 
w e r e e n d e d by text . 
R e l a t i o n s h i p s a r e n o t t h e s a m e a n y m o r e . 
T o p r o v e this, we v e n t u r e b a c k t o o u r 
s c e n a r i o s . 
Scenario 1: It's the end of the 
s e m e s t e r now, a n d y o u ' v e w a l k e d t h r o u g h 
t h e c o u r t y a r d t h r e e d a y s a w e e k fo r 1() 
w e e k s a n d tha t s a m e girl h a s sat at t h e 
s a m e t ab l e for t he e n t i r e semes te r . W h a t 
y o u d o no t k n o w is t h a t last s e m e s t e r 
s h e n o t i c e d y o u , bu t w a s t o o shy t o say 
a n y t h i n g . Also , y o u d o n o t rea l ize she is a 
s e n i o r g r a d u a t i n g in May . 
H o w e \ ' e r , you w a s t e d h o t u s l o o k i n g at 
h e r f r o m a d i s t a n c e w h e n y o u c o u l d h a \ e 
b e e n s t a r i n g at h e r f r o m ac ros s t h e t ab l e 
in P a n e r a . You lost y o u r c h a n c e t o s t e p u p 
b e c a u s e y o u n e v e r o p e n e d y o u r m o u t h . 
S c e n a r i o 2 : l i e sa id hel lo, a n d , t o 
yoiu- s i n p r i s e , h e sal d o w n next t o you a n d 
a s k e d a b o u t yoiu ' s u m m e r . T h r o u g h o u i 
t he semes te i ' y o u b e c a m e g o o d fiiends, 
a n d o n e d a y he a sked if you w a n t e d t o 
t a k e it a s le | ) I 'urlher. \ o u w e n t o u t o n a 
f ew da te s , p l a y e d min i -go l f a n d t a lked 
for h o u r s ove r t he nex t f ew weeks . Bui 
o n e d a y h e said t he w o r d s n o girl eve r 
w a n t s lo hear , " c a n we ta lk . " ^ ( )u r hea r t 
( l ro | ) i )ed, a n d you k n e w w h a t w a s c o m i n g . 
H e to ld you h e w a s t o o busy w i t h foo tba l l 
a n d schoo l , a n d h e l l i ough t it w o u l d b e 
u n f a i r to y o u if h e kej)! g o i n g o n w i t h t he 
r e l a t ionsh ip . 
^ o u r e s p e c t e d h i m for his hones ty , b u t 
y o u w e r e c r u s h e d . For t h e next t h r e e w e e k s 
you w e r e ou t of it, yoiu ' g r a d e s s l ip j )ed , 
but w h a t you clidu'l rea l ize w a s tha t t h e 
a t t r ac t ive , k ind a n d f u n n y g u y s i t t ing 
b e h i n d y o u in class w a n t e d to ask y o u o u t . 
H o w e v e r , b e c a u s e of y o u r n - a c t i o n tt) t he 
b r e a k - u p , h e d i d not t h i n k h e c o u l d eve r 
m a t c h u p to t he foo tba l l ])layer. 
M y goa l h e r e is not to s c a r e | )eoi)le a w a y 
f r o m d a t i n g o r to s h u n o t h e r s lo r dec i s ions 
t h e y m a y h a w m a d e . 1 Just w a n t w o m e n 
to u n d e r s t a n d tha t tha i o n e g u y y o u 
d a t e d for t h r e e weeks isn't w o r t h h o u r s of 
c ry ing . A n d m e n , c h i v a h y is no t d e a d , so 
d ive i n t o y o u r cur ios i ty a n d ask tha i girl 
o u t , a n d if she says no , ]iat you r se l f o n t he 
b a c k for t a k i n g a risk. 
D o not w o r i y a b o u t w h e r e t h e nex t 
p e r s o n is g o i n g lo c o m e I r o m o r you will 
t iu n i n to a n o t h e r stat ist ic. 
FOWLER is an opinion editor. 
Privacy not always a constitutional right 
As students decide what school to go to, looking at the fine print is beneficial 
A s h l e y B o l l i n g e r 
akboUingerfa Ubcrty.cilu 
A c o m m o n m i s c o n c e p t i o n h a s 
in f i l t r a t ed p r i v a t e un ivers i t i e s ac ros s t h e 
n a t i o n : t h e right to pr ivacy. 
M o s t a d u l t s o v e r t he a g e of 18 a s s u m e 
t h a t t h e y possess t h e right t o p r i v a c y — 
n o m a t t e r w h e r e t hey a re . H o w e v e r , t h a t 
is n o t t h e case a t m a n y p r i v a t e un ive r s i t i e s 
in w h i c h t he s t u d e n t ac tua l ly s igns a w a y 
his o r h e r rights a t t h e ' d o o r , ' so t o s p e a k . 
S o m e s t u d e n t s a s s u m e t h e i r f r e e d o m s 
r e m a i n in tac t a l t h o u g h they h a v e xvillingly 
s i gned t h e m away. 
W h e n s t u d e n t s first (ill o u t t h e i r 
a p p l i c a t i o n t o a t t e n d L i b e r t y Univers i ty , 
as w i t h m o s t p r i v a t e un ivers i t i es , t h e y 
m u s t s ign a p a g e w h i c h r e a d s s o m e t h i n g 
s imi l a r t o t h e fo l lowing: " I will he reby , 
u p o n m y a c c e p t a n c e , a d h e r e to all r u l e s 
a n d r e g u l a t i o n s la id f o r t h a n d o u t l i n e d b y 
t h e L i b e r t y W a y " 
"All United States 
citizens over 
the age of 18 are 
entitled to their 
constitutional 
rights." 
Well , l ad ies a n d g e n t l e m e n , y o u has-e 
j u s t s i gned a w a y y o u r Firs t a n d F o u r t h 
A m e n d m e n t rights — to s o m e e x t e n t . 
T h e First A m e n d m e n t is t h e right t o 
f r e e d o m o f s p e e c h . T h e F o u r t h r e a d s , 
" T h e right o f t h e p e o p l e t o b e s e c u r e 
in t he i r p e r s o n s , houses , p a p e r s , a n d 
ef fec ts , a g a i n s t u n r e a s o n a b l e s e a r c h e s a n d 
se izu res shal l n o t b e v i o l a t e d . " 
"All socie t ies a n d o r g a n i z a t i o n s 
h a v e c e r t a i n gu ide l ines , s t a n d a r d s a n d 
e x p e c t a t i o n s t h a t g o v e r n t h e m in o r d e r 
sundae~ GRILL 
This weeks question: 
Who wrote a letter to Liberty from Afganistan? 
"Please send your answer to: libertychampionaclvertisincj(aigrnall.com 
by 11/18 for your chance lo win a gift certificate to Sundae Grill. 
Restaurant & Reception Hall 
^/^an(/ue(ft ^ ^ /mtwe/viaHeA' • ^umif^ij J*(ty/e 
All-glass Waterview • Reception Rooms 
Large Canopied Dec^ 
Picturesque Pond 
person capacity 
10 Minutes from Lynchburg on Route 460 East 
t o m a i n t a i n a n o r d e r l y c o m m i m i t y , " 
t h e L i b e r t y W a y reads . "A uni \ -ers i ty is 
n o e x c e p t i o n , a n d this S t u d e n t H o n o r 
C o d e p r o \ i d e s L i b e r t y s t u d e n t s w i t h a 
f r a m e w o r k t h a t c a n e n h a n c e t h e co l l ege 
e x p e r i e n c e fo r a l l . " 
Yes, all U n i t e d S ta t e s c i t i zens o v e r 
t h e a g e o f 18 a r e en t i t l ed t o t he i r 
c o n s t i t u t i o n a l rights. H o w e v e r , t hey a r e 
a l so en t i t l ed t o m a k e t he dec i s ion t o w a \ e 
t h o s e rights at a n y g iven t ime . 
' F h e y ha \ ' e d o n e so by c h o o s i n g to 
a t t e n d a j j r iva te unisers i ty . H o w e s e r , 
t h e r e ha \ ' e b e e n cases in w h i c h s t u d e n t s 
h a v e a r g u e d v io la t ion o f t h e i r F o u r t h 
A m e n d m e n t rights o n p r i v a t e c a m p u s e s 
a n d h a v e w o n . 
S u c h is t h e case in t he S l a t e o f 
C o n n e c t i c u t v. D a v i d B u r r o u g h s . 
B u r r o u g h s a t t e n d e d a p r o m i n e n t 
p r i v a t e univers i ty , w a s s u s p e c t e d of d r u g 
use , s e a r c h e d a n d f o u n d in possess ion w i t h 
i n t e n t to sell by t h e c o u r t . H o w e v e r , w h e n 
t he ca se w e n t b e f o r e t h e S u j i r e m e C o u r t , 
B u r r o u g h s c h a r g e s w e r e o v e r t u r n e d o n 
a c c o u n t of t he v io la t ion of his F o i u t h 
A m e n d m e n t r igh ts a n d a n un lawf i i l s e a r c h 
o u t s i d e of un ive rs i ty policy, a c c o r d i n g to 
t h e ca se filed u n d e r t he C o n n e c t i c u t L a w 
J o u r n a l . 
A l t h o u g h s t u d e n t s m a y sign t he i r 
r igh t s away, t hey a r e still en t i t l ed to b a s i c 
c o n s t i t i u i o n a l r igh ts t ha t mus t b e h a n d l e d 
g e n t l y by p r i v a t e univers i t ies . ( J u i d e l i n e s 
m a y b e in | ) lace by t he univers i ty , however , 
if t h e un ive rs i ty in cases o f c r i m i n a l 
a c t i o n d o e s n o t s t ra teg ica l ly fo l low t h e m , 
t h e r e m a y b e loo j jho les for s t u d e n t s . 
In t h e e n d , c h o o s i n g lo a t t e n d a ])r ivate 
un ive r s i t y s u c h as L i b e r t y is u j ) to y o u . If 
y o u a r e n o t wi l l ing to s ign a w a y r ights , 
t h e n g o e l s ewhere . 
BOLLINGER is the editor-in-chief 
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Arts provide balanced education 
T a b i i h a C a s s i c l y 
IcaNNidyVr librriy.i-tlu 
I'Vom Mo/ . a r i lo Hcc l l iovcn , Do i i a i c l l o 
to I .coi iardr) a iu l S l i a k c s p c a r c lo A n d r e w 
I Joyd \\'( 'l)l)cr, llic a r t s , accorr l inj^ to sev-
e ra l s^ romid- l i reak in^ s tud ies , ar<' hei ief i -
eial to a we l l - ro t i t ided e d i u a t io i ia l exper i -
eiK (• lor s t u d e n t s oC all aj^es. 
Ill an arlic le p u b l i s h e d by t he N e w ^ o r k 
Times, a s t u d y by N e w York (.'ity's Ikl i ica-
t ion D e p a r t m e n t j irolesserl tliat the N e w 
^'ork ( l i t y liif^h schoo l s with the highest 
g r a d u a t i o n ra les w e r e posi t ively c o r r e -
la ted w i t h h a v i n g the most access t o a r t s 
e d u c a t i o n . 
T h e study, w h i c h c a n b e I 'ound at cae -
nyc .org , loiiiid that o n e th i rd of s t u d e n t s 
w h o took t h r ee o r m o r e classes in t he a r t s 
w e r e mor<' likely to b e I b u n d in t he schoo l s 
wi th h i g h e r g r a d u a t i o n ra tes t h a n s t u d e n t s 
in schools wi th lowi-r g r a d u a t i o n ra tes . 
" ( J iven t he n a t i o n a l s tud ies in w h i c h 
at-risk s t u d e n t s c i te a r t s pa r t i c i | ) a t i on as 
the i r r e a s o n Ibr s t ay ing in schoo l , i nc reas -
ing c o u r s e o l l e r i ngs in t he a r t s in t he low-
g r a d u a t i o n schoo l s is likely lo be a n e l lec-
tive w a y to i m p r o \ c s tude i i l e n g a g e m e n t 
at t hose s choo l s , " t h e s t u d y s t a t ed . 
A c c o r d i n g to K e n t C i t y S c h o o l s in 
M i c h i g a n , J a m e s K . Davis , h a v i n g a d e -
g r e e in mus i c e d u c a t i o n , feels that a n e d u -
ca t ion in t he ar t s , espec ia l ly tha t of mus ic , 
p rov ides t he best o p p o r t u n i t y to n u r t u r e 
r e l a t i onsh ips that t e a c h s t u d e n t s m o r e 
t h a n just bas ic k n o w l e d g e o r facts . M u s i c 
is k n o w l e d g e to b e l e a r n e d , Davis sa id , but 
it a lso gives s t u d e n t s t he abi l i ty to t r a in 
e m o t i o n a l exper t i se , t e a m w o r k , a c c o u n t -
abi l i ty a n d a n a p p r e c i a t i o n of o the r s . 
"1 see b a n d f r u s t r a t i n g s l u d e n t s in a 
w a y that hel |)s t h e m c r e a t e so lu t ions l o 
p r o b l e m s . H a n d hel])s us o v e r c o m e a d v e r -
sity whi le t a k i n g t he l i m e e a c h d a y to b e 
t h a n k f u l Ibr e a c h o the r . H a n d e x p a n d s s tu-
d e n t s ' m i n d s to t h i n k b igge r , " Davis sa id . 
S t u d e n t s w h o h a v e a l r e a d y g o n e 
t h r o u g h t he tr ials of p u b l i c e d u c a t i o n , 
such as K r i s t i n a l ^ e n h a m , a co l lege s tu-
d e n t at L ibe r ty L 'n ivers i ty w h o is m a j o r -
ing in h i s tory a n d is c u r r e n t l y w o r k i n g o n 
a m i n o r in mus i c , s ta te that e d u c a t i o n in 
t he a r t s h a s t a u g h t t h e m skills that w e r e 
/\i,Y.S.SA B ( ) ( : K . \ I , W | L l B E i C n ' C: i l , \ .MI ' l ( )N 
L I H M R T Y A R TS L i b e r t y inc(jr]K)rates t h e a r t s i n to e d u c a t i o n t h r o u g h ] ) rogran i s 
like " K c h o e s &V\ 'h i spers . " Krin M c C o o l is p r e s e n t i n g at t h e show. 
ap]) l icable to all a r e a s o f s tudy, b u t w e r e 
on ly l e a r n e d in a r t clas.ses. 
H e n h a m sa id h e r m u s i c classes in co l lege 
have b e e n bene l i c i a l in t e a c h i n g h e r disci-
|) l ine, t he r ea l i za t i on tha t t h e r e is a lways 
r o o m for i m p r o v e m e n t a n d t h a t w i t h o u t 
e n j o y m e n t , she c a n n o t d o h e r bes t . 
"Mu.sic b r i n g s o u t t he c |uali ty of m y 
w o r k r a t h e r t h a n j u s t t h e q u a n t i t y of a 
g r a d e , " H e n h a m sa id . 
I 'riscilla N a z a r i j c l u i c k , a 2 0 0 9 h i g h 
schoo l g r a d u a t e c u r r e n t l y s t u d y i n g lo 
b e c o m e a b e t t e r d a n c e r , feels tha t a r t s 
bene l i t e d u c a t i o n by p r o v i d i n g a j juqjo .se . 
fo r s t uden t s . S h e s t a t e d tha t t hey give s tu-
d e n t s a n o u t l e t to e x p r e s s t h e m s e l v e s a n d 
a n <)pi)ortunil \ to e.x])lore t he i r p e r s o n a l 
creativi ty. 
"I t h i n k a r t m a k e s s t u d e n t s see t h e 
I w o r l d in a c o m p l e t e l y n e w a n d dilVerent 
way ," N a z a r i j c l u i c k sa id . 
A c c o r d i n g to N a z a r i j c l u i c k , clas.ses c e n -
t e r ed in ar t e d u c a t i o n a n d deve lo | )n i en t 
a r e t he o n l y r e a s o n s o m e s t u d e n t s c o n t i n -
u e d t he i r e d u c a t i o n at h e r h i g h .school. 
"A lot o f t h o s e kids o n l y e n j o y tha t o n e 
cla.ss, a n d it's t h e r e a s o n they w a k e u p in 
t he m o r n i n g , " N a z a r i j c l u i c k sa id . 
In a n in ten ievv , A1 C l o l e m a n , t h e a.ssi.s-
t an t s u p e r i n t e n d e n t fo r c u r r i c u l u m a n d 
i n s t r u c t i o n fo r L y n c h b u r g C i t y S c h o o l s in 
L y n c h b u r g , Va. , s t a t e d t h a t t h e o n l y t i m e 
a r t c lasses a r e d r o p p e d IVom t h e c u r r i c u -
l u m is w h e n e n r o l l m e n t is t o o low. 
"Hi idge t r e s t r i c t i ons of 15 to 2 0 p e r c e n t 
h a \ e a d e c t e d e l e c t i \ e a n d e x p l o r a t o r y o f -
f e r ings , " C o l e m a n sa id . 
Ix-igh F a r m e r , t h e p u b l i c i n f o r m a t i o n 
of f ice r for L y n c h b u r g C!ity Schoo l s , s t a l e d 
tha t in te res t p lays a b i g ro le in w h e t h e r o r 
not a class is a d d e d to t h e c u r r i c u l u m . 
" T h e s t u d e n t i n t e re s t , a s a re.sult of 
r eg i s t r a t ion , fo r t h e s e classes d e t e r m i n e s 
w h e t h e r t h e y a r e a c t u a l l y t a u g h t in a n y 
g iven s e m e s t e r , " F a r m e r sa id . 
T h e a r t s a n d e x t r a c u r r i c u l a r classes 
olVered at L y n c h b u r g CUty Schoo l s , ac -
c o r d i n g t o t h e i r P r o g r a m of S t u d i e s 
c a t a l o g u e , i n c l u d e classes s u c h as mus i c , 
d r a m a , n e w s p a p e r , y e a r b o o k a n d a th le t i c 
t ra in ing . 
h i 2 0 1 0 , r o u g h l y H2.5 p e r c e n t of s tu-
d e n t s in t he L y n c h b u r g , Va . a r e a as a 
w h o l e g r a d u a t e d o n t i m e , a c c o r d i n g to 
t h e V i rg in i a D e p a r t m e n t of E d u c a t i o n . 
J e d e r s o n Forest H i g h S c h o o l h a d t h e bes t 
g r a d u a t i o n r a t e s a t 96 .1 p e r c e n t . C lasses 
a t this h igh s choo l i n c l u d e a n a d \ ' a n c c d 
p l a c e m e n t (AP) c o u r s e in m u s i c theory , 
t h e a t r e , a r t a n d b a n d . 
"W'e a r e v e r y p r o u d o f t h e success o u r 
s t u d e n t s h a v e d e m o n s t r a t e d in t h e a r t s , " 
C o l e m a n sa id . 
T h e e c o n o m i c crisis in t h e U S p a i r e d 
w i t h t he lack of e n r o l l m e n t c u r r e n t l y b e -
ing seen in scl iool s y s t e m s d o e s n o t afreet 
on ly t h e s t u d e n t s w h e n it c o m e s t o c o u r s e s 
b e i n g o f f e r e d . T e a c h e r s of t hese c o u r s e s 
o u t s i d e t h e c o r e c u r r i c u l u m a r c b e i n g 
la id -of f d u e to b u d g e t r e s t r i c t ions m a n y 
schools face. 
" E n r o l l m e n t a f fec t s b u d g e t dec i s ions 
r e l a t ed to a n y c u t b a c k s in a n y a rea . . . . 
t hese cu t s h a v e r e s u l t e d in s l ight ly h i g h e r 
t e a c h e r - s t u d e n t r a t i o s in c o r e clas.ses," 
C o l e m a n sa id . 
O n S e p t . 29 , t h e U n i t e d S ta t e s H o u s e 
of R e p r e s e n t a t i \ ' e s C o m m i t t e e o n A p p r o -
p r i a t i o n s r e l e a s e d t h e D r a f t Fiscal Y e a r 
2 0 1 2 Labor , H e a l t h a n d H u m a n S e m c e s 
f u n d i n g bill. T h e bill i n c l u d e s i n f o r m a t i o n 
r e g a r d i n g f u t u r e p l a n s t o f t m d p r o g r a m s 
w i t h i n t h e D e p a r t m e n t o f E d u c a t i o n a n d 
o t h e r r e l a t ed a g e n c i e s . T h e bill i nc ludes 
p l a n s to ra ise f u n d i n g f o r severa l e d u c a -
t ion j i r o g r a m s a l r e a d y in p l a c e in t h e p u b -
lic schoo l sys t em. H o w e v e r , a c c o r d i n g to 
t he N a t i o n a l G u i l d f o r C o m m u n i t y Ar t s 
E d u c a t i o n , a pos s ib l e c u t t o f e d e r a l a r t s 
e d u c a t i o n f u n d i n g , a t a to ta l of S 2 7 . 2 mi l -
l ion, c o u l d b e o n e o f t h e i m p l i c a t i o n s t o 
t h e bill. 
T h e c l a i m is t h a t t h e a r t s a r e a b l e to 
fos te r c rea t i \ i ty , a t ra i t e ssen t ia l t o inven-
to rs o f all t r a d e s . W i t h c u t b a c k s in a r t 
e d u c a t i o n , m a n y o f t h e y o u n g m i n d s w h o 
w o u l d o ther \v i se b e e x p o s e d lo a r t s a n d 
h a v e t h e abi l i ty to e x p e r i m e n t w i t h i n t he 
r e a l m of i m a g i n a t i o n w o u l d n e v e r b e a b l e 
lo e x p l o r e t h e c o r n u c o p i a o f activity, ex-
p e r i e n c e a n d k n o w l e d g e t h e a r t s ofTer. 
CASSIDY is a n e w s reporter. 
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life, liberty & the p u r s u i t ^ ^ 
A SERIES LOOKING AT STUDENTS FIGHTING TO PROTECT AMERICA'S FREEDOM 
Cpl. Sean Edmunds: Giving back 
Wounded Army veteran runs to raise support for OASIS Adaptive Sports and Vacations for Veterans 
O m a r A d a m s 
oadams(a'Uberty .eciu 
L i b e r t y U n i v e r s i t y O n l i n e s t u d e n t C p l . 
S e a n E d m u n d s h a s s p e n t h is l ife s e r \ ' i n g 
o t h e r s . T h e Wales , U . K . n a t i v e m e t h is 
w i f e D o n n a — a N e w Y o r k e r — w h i l e 
w o r k i n g w i t h t h e L o n d o n C i t y M i s s i o n in 
2 0 0 0 . Fo l lowing t h e i r m a r r i a g e in 2 0 0 2 , 
t h e c o u p l e m o v e d to N e w Y o r k w h e r e 
S e a n E d m u n d s en l i s t ed in t h e A r m y . 
" I fel t c o m p e l l e d t h a t if I w a s g o i n g t o 
live in A m e r i c a t h a t I s h o u l d g ive s o m e -
t h i n g b a c k , " h e sa id . " S o I j o i n e d t h e U.S . 
A r m y " 
E d m u n d s t r a i n e d as a c o m b a t m e d i c 
w i t h D o g C o m p a n y , 3 r d B a t t a l i o n , 5 0 9 t h 
P a r a c h u t e I n f a n t r y R e g i m e n t s t a t i o n e d 
in For t R i c h a r d s o n , A la ska . T h e l in i t d e -
p l o y e d t o I r a q in O c t o b e r 2 0 0 6 , a n d f o u r 
m o n t h s later , E d m u n d s w a s w o u n d e d b y 
a n i m p r o v i s e d exp los ive d e v i c e ( l E D ) a t a 
c h e c k p o i n t . 
" I n F e b r u a r y 2 0 0 7 m y u n i t w a s c o n -
d u c t i n g a t r a f f i c c o n t r o l p o i n t , a n d a s 
I w a s c r o s s i n g t h e r o a d , a r e m o t e - c o n -
t r o l l e d l E D w a s t r i g g e r e d a f e w fee t f r o m 
w h e r e I w a s s t a n d i n g , " h e s a i d . " I h a d 
s h r a p n e l w o u n d s w h i c h f r a c t u r e d m y j a w 
a n d c a u s e d a t r a u m a t i c b r a i n i n j u r y , a n d I 
h a v e s e v e r e h e a r i n g loss ." 
E d m u n d s sa id his r e c o v e r y p r o c e s s w a s 
l o n g a n d f r u s t r a t i n g , a n d t h e first y e a r 
" fe l t l ike a d a z e . " 
" I s a w c o u n d e s s d o c t o r s a n d t h e r a p i s t s , 
b u t u l t i m a t e l y it w a s m y f a i t h i n G o d 
a n d h is h a n d in m y life d i a t b r o u g h t m e 
t h r o u g h , " h e sa id . " M y w i f e a n d c h i l d r e n 
w e r e a l so a t r e m e n d o u s s u p p o r t , p u s h i n g 
m e t o k e e p g o i n g a n d n o t g ive u p . " 
T w o c h a r i t y o r g a n i z a t i o n s h e l p e d E d -
m u n d s a n d his f a m i l y t h r o u g h t h e r e -
covery ' p roces s , O A S I S A d a p t i v e S p o r t s 
ate*,- t ' ? " - ' • i 0 ' 
P H O U ) PRO\ IDI:D 
S O L D I E R I N G O N — L i b e r t y o n l i n e s t u d e n t a n d a r m y v e t e r a n S e a n E d m u n d s c o n -
t i n u e s to give b a c k to o t h e r s , d e s p i t e s u f f e r i n g w o u n d s i n c u r r e d w h i l e s e r v i n g in I r a q . 
( O u t d o o r A d v e n t u r e s f o r S a c r i f i c e in S e r -
vice) a n d V a c a t i o n s f o r V e t e r a n s . O A S I S , 
l o c a t e d in t h e F i n g e r L a k e s a r e a o f N e w 
York, p r o v i d e s v e t e r a n s w i t h o u t d o o r ex -
p e r i e n c e s i n c l u d i n g ski ing, a r c h e r y , sa i l ing 
a n d h o r s e m a n s h i p . 
" W h e n I f o u n d o u t a b o u t oas i s I w a s a t 
a p r e t t y l o w p o i n t , a n d t h e y a s k e d m e if 
I w a n t e d t o l e a r n to sk i , " E d m u n d s sa id . 
" I w a s a l i tde u n s u r e b u t m y w i f e w a s re-
ally h o p i n g it w o u l d b e b e n e f i c i a l in t h e 
r e - i n t e g r a t i o n to c iv i l i an life p r o c e s s . T h e 
i n s t r u c t o r s a n d s ta f f w e r e v e r y s u p p o r t i v e , 
a n d t h e y a r e t r a i n e d t o w o r k w i t h d i sab i l -
i ty levels o f all k i n d s . " 
V a c a t i o n s f o r V e t e r a n s a l lows v a c a t i o n 
h o m e o w n e r s t o d o n a t e t h e i r h o m e s fo r 
a w e e k to w o u n d e d v e t e r a n s o f I r a q a n d 
A f g h a n i s t a n a n d t h e i r f ami l i e s . T h e E d -
m u n d s f a m i l y w a s a b l e t o s p e n d a w e e k in 
Folly B e a c h , S . C . a n d G u l f S h o r e s , A la . 
a t n o cos t . 
" R e t u r n i n g f r o m w a r is d i f f i cu l t , w h a t -
e v e r t h e c i r c u m s t a n c e s , a n d e n c o u r a g e -
m e n t , s u p p o r t a n d love a r e c ruc i a l in 
m a k i n g it a s u c c e s s f u l t r a n s i t i o n fo r all 
v e t e r a n s , " E d m u n d s sa id . " V e t e r a n s o r g a -
n i z a t i o n s like t h e s e a r c v i ta l in s u p j j o r t i n g 
a n d a i d i n g o u r v e t e r a n s in t h e i r r e c o v e i y 
procc.ss a n d r e t u r n i n g to i ivi l ian l i fe ." 
N o w , E d m u n d s is o n c e a g a i n g i v i n g 
b a c k . I n m i e d i a t e l y f o l l o w i n g g r a d u a t i o n 
in M a y , h e p l a n s to r u n ac ro s s A m e r i c a 
f r o m W a s h i n g t o n S t a t e to D e l a w a r e to 
ra i se suppc)r t fo r b o t h O A S I S Ada] ) t i ve 
SjHjr ts a n d V a c a t i o n s fo r V e t e r a n s . I ' he 
t r i i j will last 8 0 d a y s at a n a v e r a g e o f 4 2 
mi le s p e r day. 
" R u n n i n g w a s a h u g e ou t l e t o n c e 1 
r e t u r n e d t o g o o d ])hysical c o n d i t i o n , " 
h e s a id . " R u n n i n g h a s p r o v i d e d a g r e a t 
w a y f o r m e to let o(f s t e a m , th ink t h i n g s 
t h r o u g h a n d b r i n g t h e m b e f o r e ( i o d . " 
E d m u n d s s t a r t e d a b l o g a b o u t his r u n at 
r e a s o n t o r u n 2 0 1 2 . b l o g s p o i . c o i n a n d c a n 
a n s w e r f | u e s t i o n s a d d r e s s e d to s e a n e d -
m u n d s 9 @ y a h ( ) o . c o . u k . 
H e sa id t h e r e a r e a n u m b e r o f w a y s 
p e o p l e c a n ge t invo lved . To a l l ow 100 
l ) e r cen t o f t h e d o n a t i o n s to g o t o b o t h 
cha r i t i e s , h e is l o o k i n g fo r c o r p o r a t e o r in -
d i v i d u a l s p o n s o r s to c o v e r his costs . 
"An e a s y w a y to g e l i nvo lved is to s j j r e a d 
t h e W(.)rd," E d m u n d s sa id . " I ' m h o p i n g 
to ge t m a n y p e o p l e invo lved a n d b r i n g 
a w a r e n e s s in a s m a n y w a y s a s I c a n . I h a v e 
a t e n t a t i v e r o u t e m a ] ) p e d o u t o n m y b log , 
so if I a m r u n n i n g clo.se to w h e r e y o u a r e , 
feel f r e e t o j o i n m e o n e d a y ! " 
A f t e r h is r u n n e x t year , E d i m i n d s j j l ans 
to fo l l ow his b a c h e l o r ' s d e g r e e in R e l i g i o n 
w i t h a m a s t e r ' s d e g r e e in C h a p l a i n c y , so 
lie c a n c o n t i n u e s e n i n g o t h e r s as a c h a p -
la in w i t h t h e m i l i t a i y o r V e t e r a n s Affa i r s . 
For m o r e i n f o r m a t i o n o n e i t h e r c h a r -
ity o r g a n i z a t i t i n , see o a s i s a d a p t i v e s p o r t s . 
c o m / w o r d j j r e s s o r v a c a t i o n s f o r v e t e r a n s . 
org . 
ADAMS is a web editor. 
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Atkide. if Foot? 
Do you have A th le te ' s Foot (T inea Pedis) 
b e t w e e n y o u r toes? If y o u have red, 
i tchy, f l aky skin betv^een y o u r t oes y o u 
nnay have A th le te ' s Foot . Give us a call t o 
ea rn m o r e a b o u t a s tudy f o r an 
inves t iga t iona l m e d i c a t i o n f o r A th le te ' s 
Foot . Q u a l i f y i n g pa r t i c i pan ts age 12 - 1 7 
receive an exam by a b o a r d ce r t i f i ed 
d e r m a t o l o g i s t . ^ 
Cdii (m) 8^7-8400 
w w w . e d u c a t i o n a n d r e s e a r c h . c o m 
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O O R N U C I O I M A O K O O I X J R Ust lu-r U ' C a n d C o c o L c c ( t o p p l i o t o ) e n j o y a c r i sp , s u n n y M o n d a y a f t e r n o o n , s u r r o u n d e d b y t h e c o l o r s o f fall . A s T h a n k s g i \ i n g a p p r o a c h e s , 
t h e ch i l ly fall w e a t h e r pe r s i s t s . T h e s e a s o n b r i n g s w i t h it a c o n t i n u a t i o n o f l e a v e s c h a n g i n g f r o m g r e e n t o r a d i a n t ye l l ows , o r a n g e s a n d r e d s . 
PARKING continued from A1 
a b s e n t if t h e y d o n ' t r e m i n d m e t o m a r k 
t h e m p r e s e n t . " 
B e c a u s e t h e u n i w r s i t y h a s i m p l e m e n t -
e d t h e n e w a t t e n d a n c e p o l i c y a s o f t h e 
b i - g i n n i n g o f last a c a d e m i c yea r , s t u d e n t s 
b e i n g l a t e a n d a b s e n t c o u l d c r u c i a l l y h u r t 
i h e i r g r a d e s , a c c o r d i n g t o l i b e r t y ' s 2 0 1 1 
a t t e n d a n c e pci l icy 
" O n e [M'oblem f o r i n e is t h a t w h i l e t h e 
p a r k i n g s i t u a t i o n is r e a l , 1 d o n ' t h a v e a n y 
w a y t o k n o w if s t u d e n t s a r e t e l l i ng m e t h e 
t r u t h o r u s i n g j j a r k i n g as a l a m e e .xcuse ," 
B e a \ ' e r s s a id . 
" I t is a p o p u l a r e.xcuse n o w , a n d s o m e 
o f it m a y b e l e g i t i m a t e , s o m e o f it n o t . " 
H o w e v e r , th i s mind .se t is h u r t i n g s t u -
d e n t s a s wel l . 
" I n t w o o f m y c lasses , t h e t e a c h e r s a r e 
v e i y s t r ic t a b o u t t a r d i n e s s , " Kciney s a i d . 
" I l eave a n h o u r ear ly , a n d I g e t t h e r e 4.5 
m i n u t e s in a d v a n c e a n d c a n ' t f i n d p a r k -
ing. M y c lass g r a d e h a s d r o | ) p e d a l e t t e r 
becau . se it c a n ' t b e p r o v e n t h a t m y r e a s o n 
l o r b e i n g t a r d y is b e c a u s e I c a n ' t f i n d a 
| ) a r k i n g s j j o t . " 
A n o t h e r c o n c e r n f o r b o t h p r o f e s s o r s 
l ike B e a v e r s a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n is 
p o o r | ) l a n n i n g o n b e h a l f o f s t u d e n t s . 
" I w o u l d s ay t h a t ( g i \ i n g y o u r s e l f 
e n o u g h t i m e to ge t t o c lass) is a p r e t t y 
ty])ical e x p e c t a t i o n l u r s t u d e n t s a n d e m -
p l o y e e s o f m o s t a n y c o l l e g e , " M a r t i n s a id . 
E v e n w i t h t h e a r l d i t i o n o f n e w | ) a r k i n g 
lo ts a n d a r e v i s e d p l a n , s t u d e n t s will still 
n e e d t o j j l an t o h a v e a f e w m i n u t e s t o f i n d 
o p e n .spaces, j e n y Falwel l J r . s a i d . 
" S t u d e n t s m a y n o t l e ave t h e i r h o m e s 
e a r l y e n o u g h t o .search f o r a j j a r k i n g 
p l a c e . M a n y t imes- t h e y g ive t h e m s e l v e s 
j u s t e n o u g h t i m e t o g e t t o c lass - a s s u m -
i n g t h a t e \ e i T t h i n g w o r k s o u t p e r f e c t l y in 
i r a l l i c , o n t h e t r a i n t r a c k s a n d in t h e jDark-
i n g l o t , " B e a \ e r s s a i d . " S t u d e n t s m a y h a v e 
t igh t s c h e d u l e s w i t h w o r k a n d c lasses , b u t 
o f t e n i h e y ]) lan bad ly , t o o . " 
T h e a d m i n i s t r a t i o n , l u m e v e r , is olVer-
i n g s t u d e n t s a s s i s t a n c e in u n d e r s t a n d i n g 
t i m e m a n a g e m e n t . » 
/VsHIJiY BOIUNCER I LLBER-N- CHA-MPION 
I L L E G A L — A c o r d i n g t o M a r t i n , t o w i n g is b e i n g e n f o r c e d s t r i c t ly in h o p e s o f 
l i m i t i n g t h e n u m b e r o f n o n r e g i s t e r e d v e h i c l e s o n c a m p u s . 
" R e g a r d l e s s o f w h a t p l a n w e i m p l e -
m e n t , t h e p a r k i n g m a p s f o r n e x t s e m e s -
t e r will i n c l u d e e s t i m a t e d w a l k t i m e f r o m 
e a c h lot t o D e M o s s t o h e l p s t u d e n t s p l a n 
w a l k t i m e , " M a r t i n s a i d . 
H o w e v e r , if t h e n e w p a r k i n g ] i l an is 
n o t e m b r a c e d by t h e c o m m u t e r s t u d e n t s , 
t h e r e a r e w a y s t o p l a n a h e a d t o e n s u r e a 
j j a r k i n g s ]3ot , a c c o r d i n g t o r e s e a r c h t h e 
L i b e r t y C h a m p i o n ha.s r e c o r d e d o v e r t h e 
j jas t t h n i e w e e k s , a l o n g w i t h n i m i b e r s 
M a r t i n h a s b e e n r e c o r d i n g f o r t h e p a s t 
11 w e e k s . 
A c c o r d i n g t o t h e r e su l t s o f t h e C h a m -
]) ion 's r e s e a r c h , t h e r e a r e d e a d t i m e z o n e s 
t h a t s h o u l d b e a v o i d e d b)- d r i w r s o n c a m -
p u s . T h e r e su l t s w e r e r e c o r d e d e v e r ) ' h o u r 
o n t h e h o u r b y s t a f f a n d s t u d e n t s . 
A c c o r d i n g t o t h e re . sea rch , c o m m u t e r 
s t u d e n t s w i t h t h e r e d p a r k i n g s t i c k e r 
s h o u l d a v o i d a t t e m p t i n g t o j j a r k a t 9 a . m . , 
10 a . m . , 11 a . m . a n d n o o n o n T u e s d a y s 
a n d ' i ' h u r s d a y s . 
D i n i n g t h e s e t i m e s , t h e o n l y a v a i l a b l e 
s p a c e s a r e o n t h e p e r i m e t e r o f t h e c a m -
])US. 
M a r t i n ' s l i n d i n g w e r e s i m i l a r t o t h e 
C h a m p i o n ' s , w i t h t h e d e a d t i m e z o n e s 
b e i n g l O : ^ a . m . , 1 1 : 2 4 a . m . , 1 2 : 4 2 p . m . 
a n d 1:20 p . m . 
A s ' o i d i n g p a r k i n g d u r i n g p e a k h o u r s 
c o u l d save s t u d e n t s t i m e a n d m o n e y , a c -
c o r d i n g t o M a r t i n . 
W i t h t h e n e w p a r k i n g p l a n , a s d e s i g n e d 
b y M a r t i n a n d t h e res t o f L i b e r t y ' s a d -
m i n i s t r a t i o n , t h e y a r c h o p i n g t o c a l m 
t h e c u r r e n t f r u s t r a t i o n s e c h o i n g f r o m t h e 
c a m p u s p o p u l a t i o n , a s we l l a s l e s s e n t h e 
d e a d t i m e z o n e s . 
H o w e v e r , l ike E d n e y , n o t all c o m m u t e r 
s t u d e n t s a r e b a c k i n g th i s n e w p l a n . 
" I d i d n o t v o t e f o r t h e n e w p a r k i n g b e -
c a u s e I h a \ ' e a c a r p o o l p a s s . I f i n d e a s y 
j j a r k i n g n o w , " L i b e r t y s t u d e n t S a r a h D ) k-
s t r a s a i d . " I w o u l d h a t e t o g e t s t u c k in a 
r a n d o m d r a w i n g a n d e n d u p h a s i n g t o 
p a r k a t G r e e n H a l l o r C a m p u s E a s t . " 
T h e p r o j j o s e d n e w j j l a n wil l c o m e i n 
t w o s e c t i o n s , a c c o r d i n g t o Fa lwe l l . T h e 
c o m m u t e r s t u d e n t s a r e o n l y v o t i n g t o e n -
a c t o n e s e c t i o n . 
T h e a d m i n i s t r a t i o n h a s a l r e a d y b e g u n 
n i o \ i n g f o r w a r d \v i th a ]5or t ion o f t h e new-
p l a n , a c c o r d i n g t o Fa lwel l . 
I n t h e s p t i n g s e m e s t e r , t h e a d m i n i s t r a -
t i o n is p r o p o s i n g t h e a d d i t i o n o f 6 3 0 n e w 
p a r k i n g s p a c e s , a c c o r d i n g t o L i b e r t y ' s 
C o r p o r a t e E n g i n e e r i n P l a n n i n g a n d 
C o n s t r u c t i o n M a g g i e C o s s m a n . 
T h e r e will a l so b e 6 0 0 o n - c a n i p u s v e -
h i c l e s m o v e d i n t o p e r i m e t e r lo ts , c r e a t i n g 
a n a d d i t i o n a l 1 , 2 3 0 s p a c e s f o r c o m m u t e r s 
t o p a r k in . 
" T h e p a r k i n g p l a n o f a n y l a r g e o r g a -
n i z a t i o n l ike L i b e r t y is heaxa ly d e p e n d e n t 
o n c a m p u s - w i d e a d h e r e n c e t o p o l i c y , " 
M a r t i n s a i d . " S t u d e n t s a n d e m p l o y e e s 
t h a t p a r k in a n y a r e a w h e r e t h e y a r e n o t 
s u p p o s e d to , e v e n f o r a ( (u ick ' 5 - m i n u t e 
r u n , ' c r e a t e s a d o m i n o e f f e c t t h a t c a n n o t 
b e a d e q u a t e l y a d d r e s s e d b y s i m j i l y a d d i n g 
p a r k i n g s p a c e s . " 
V e h i c l e s p a r k e d i l legal ly a r e a l a r g e p a r t 
o f t h e p a r k i n g p r o b l e m , a c c o r d i n g t o t h e 
C h a m p i o n re . search . A t a n y g i v e n t i m e 
t h e r e a r e f r o m 5 - 6 8 i l legal ly p a r k e d c a r s 
in c o m m u t e r lo ts o n c a m p u s . 
A c c o r d i n g t o M a r t i n , e v e n if t h e c o m -
m u t e r s d o n o t \ ' o t e t o e n a c t t h e s e c t i o n 
o f t h e p l a n p r o p o s i n g g a t e s o n e a c h lo t , 
t h e r e s h o u l d b e e n o u g h a d d i t i o n a l p a r k -
i n g a d d e d ( h a t e v e r y c o m m u t e r will b e 
a b l e t o f i n d a p a r k i n g s p o t if t h e y l e a v e 
t h e m s e l v e s a d e q u a t e t i m e t o f i n d a s i ) ace 
b e f o r e w a l k i n g t o c lass . 
" W e n e e d e \ ' e r y c o m m u t e r t o v o t e f o r 
t h e p a r k i n g p l a n t h e y p r e f e r . A s t r o n g r e -
s p o n s e f r o m c o m m u t e r s will tell u s w h a t 
n e e d s t o b e c lone t o a d d r e s s t h e ] ) a r k i n g 
i s sues , " Fa lwe l l s a i d . "A w e a k r e s p o n s e will 
f o r c e u s t o m a k e t h e d e c i s i o n f o r c o m m u t -
e rs . E i t h e r way , f a c u l t y will b e less l ike ly 
t o e x c u s e t a r d y a n d a b s e n t s t u d e n t s n e x t 
s e m e s t e r . N o w is t h e t i m e f o r c o m m u t e r s 
t o m a k e t h e i r w i s h e s k n o w n . " 
BOLLINGER is the edi tor in chief . 
SPEED continued from A1 
In a d d i t i o n to c o n s t r u c t i o n z t )nes , .senior 
Lev i W a s h b u r n sa id t h a t g o i n g d o w n h i l l 
ca t i a l so i n c r e a s e yo iu ' s p e e d w i t h o u t y o u 
r e a l i z i n g it a n d is a m i s h a p t h a t s t u d e n t s 
n e e d t o b e c o n s c i e n c e of . In h i s e .xperi-
e n c e , b e f o r e t h e d r i v e r b e c o m e s a w a r e o f 
his o r h e r m i s t a k e , a p o l i c e c a r is c l o s i n g 
in . T rave l ing lo M a i n e f o r t h e h o l i d a y s , h e 
h a s b e e n g i \ e n t h e cos t ly p i n k t i cke t . 
"1 w a s d r i v i n g u p (U.S. H i g h w a y ) 2 9 , 
a n d 1 go t p u l l e d o v e r g o i n g d o w n h i l l in 
• M b e m a r l e C o i u u y , " h e s a i d . " I w a s b e -
i n g p a s s e d b y a t r a c t o r t r a i l e r , b u t 1 g o t 
t a g g e d . " 
W a s h b t u n ' s t r i p s to M a i n e ha \ -e a l l o w e d 
h i m t o n o t i c e o t h e r s p e e d t r a p s t h a t p o l i c e 
c a n u s e t o c a t c h s p e e d i n g veh i c l e s . 
" C o n s t r u c t i o n b r i d g e s , " h e s a i d . " T h e r e 
a r e a l w a y s c o p s . " 
F'or t h o s e h e a d i n g s o u t h f o r t h e h o l i d a y 
b r e a k s , U .S . H i g h w a y 2 9 S o u t h a n d t h e 
D a n v i l l e E x p r e s s w a y ' a r e u s u a l l y n e c e s -
sa r ) ' r o u t e s t o N o r t h C a r o l i n a a n d o t h e r 
s o u t h e r n s ta tes . S e n i o r J e n n i f e r P a l m e r 
h a s r e c e i s e d t w o t i cke t s in n e a r l y t h e 
s a m e l o c a t i o n o f P i t t s y l v a n i a C o i m t y . 
T h e s p e e d l imi t c h a n g e s f o r c e a d r i v e r t o 
b e c o n s t a n t l y a w a r e o f h i s o r h e r s p e e d , 
a n d a n y l a p s e c a n c a u s e f r u s t r a t i o n a n d 
a h e f t y f i ne . 
"As y o u tras 'el d o w n 2 9 S o u t h , a b o u t 
a n h o u r f r o m L ibe r ty , t h e s p e e d l imi t f o r 
a w h i l e is 6 5 , " P a l m e r s a i d . " T h e n t h e 
s p e e d l imi t d e c r e a s e s a s y o u n e a r t h e t o w n 
o f C h a t h a m a n d b e f o r e y o u b l i n k , y o u ' r e 
p u l l e d o v e r . " 
" M > ' a r g T i m e n t is t h a t t h e t o w n c o m e s 
u p so f a s t , " s h e c o n t i n u e d . " A n d w h e n 
y o u ' r e g o i n g 7 0 , a n d y o u ' r e all o f t h e 
s u d d e n e x p e c t e d t o s low d o w n t o 4 5 f o r 
a t o w n , t h e y j u s t sit t h e r e a n d w a i t f o r 
p e o p l e . " 
W i t h T h a n k s g i v i n g a p j i r o a c h i n g f a s t , a s 
wel l a s t h e t r ave l t h a t c o m e s w i t h it , J o -
h a n s e n ' s , W a s h b u r n ' s a n d P a l m e r ' s tes t i -
m o ; i i e s i n d i c a t e t h a t s t u d e n t s n e e d t o b e 
c a r e f u l t o w a t c h o u t f o r s p e e d t r a p s o r 
a r e a s w h e r e s p e c i a l r e g u l a t i o n s a r e e n -
f o r c e d . By o b e y i n g t h e law, t h e y c a n a \ ' o i d 
a c c i d e n t s a n d f ines . 
JONES is a n e w s reporter. 
SPORTS NOVEMBER 15.2011 
Meh's soccer claims Big Soutli Championship 
J a y S i r 
Jsir@liberty.edu 
The ; men's fourth-seeded 
Liberty University men's soc-
cer team won the Big South 
Title in a 3-1 victory over No. 
2 Gardner-Webb, Sunday. 
With the win Liberty 
chnched their second Big 
South Title and an automatic 
bid in the NCAA Tournament. 
The journey through the 
tournament began with a re-
match against Radford Univer-
sity, in which Liberty defeated 
Radford in penalty kicks 5-4 
after a scoreless game in regu-
lation.- During the game, Lib-
erty only allowed one shot on 
goal. 
About . a year ago. Liberty 
University ended their sea-
son early in the first round of 
the Big South Championship 
quarterfinals by none other 
than Radford University. 
"Losing early in the Big 
South Tournament last year 
S o o T T HILL | IJBERTY CHAMPION 
MOVING ON — Liberty defeated Gardner-Webb 3-1 to claim its second Big South Championship. 
has left our returning guys 
hungry this season," senior 
Chris Phillips said. 
That hunger set up a win-
or-go-home match against No. 
1 seeded Coastal Carolina. 
Midfielder Travis Joseph and 
forward Darren Amoo both 
scored to edge the Flames past 
the Chanticleers, 2-1. The 
Flames defense allowed only 
five shots limiting Coastal Car-
olina's possession of the ball. 
"The thing about the tour-
nament is that it only matters 
who is the best team on the 
day," Phillips said. 
Upsetting Coastal set up the 
championship match against 
Gardner-Welsb in North Caro-
lina. 
Darren Amoo became Lib-
erty's all-time leading goal-
scorer with a second-half score 
against the Runnin' Bulldogs, 
pushing his career total to 37. 
Phillips, Aseweh and Kyle 
Breitmeyer also netted goals to 
lift the Flames over Gardner-
Webb. 
The Flames defense only al-
lowed one first-half shot on 
goal. 
Phillips was named MVP 
and named to the Big South 
All-Tournament Team. Mid-
fielder Juan F. Nino, defense-
man Greg White and goalie 
Scott Sutarik also made the 
All-Tournament team. 
S I R i s a s p o r t s 
r e p o r t e r . 
o f f a n d r o l l i n g 
CHRIS MABES | LIBERTY CHAMPION 
FLOATING ON — J.C. Sanders (33) was 4-6 from diree-ponit land and finished with 17 points. 
The Flames defeated Randolph College 81-58. 
Hitting on all cylinders 
Forcing 20 turnovers is key to Flames win 
T y l e r E a c h o 
Teacho@liberty.edu 
In their first home game of the young season, the Flames defeated 
Randolph CoUege 81-58 in a 
game where size and athleti-
cism played a large role. 
Coming off of an 81-59 loss 
on the road to 16th-ranked 
Texas A&M in their first game 
of the season, the Flames were 
able to turn things around in 
the Vines Center on Friday 
night. 
In a game where Liberty 
shot 54.2 percent from the 
field, they were able to take 
the lead early and hold it for 
the rest of the game. 
Strong Shooting 
Guard Jesse Sanders fin-
ished 4-4 from the field, add-
ing nine rebounds and eight 
assists, in a game where the 
point guard and team captain 
almost posted a triple-double 
with limited second-half play-
ing time. 
Sanders' brother, guard 
John Caleb, added 17 points 
on a 6-9 shooting performance 
in which he dropped 4-6 from 
behind the three-point line. 
Forward Antwan Bur-
rus played strong down low, 
shooting 5-5 from the field and 
adding 10 points to the team 
total. 
The story of the night, 
however, was junior college 
transfer guard Tavares Speaks, 
who provided a big spark off 
of the bench, leading the team 
in scoring with 18 points on a 
7-9 shooting performance and 
looking like he had been play-
ing with the team for years. 
"I've started most of my 
career so coming off of the 
bench has been different, but 
I feel like it gives me more 
fuel," Speaks said. "I feel Hke 
I already fit in with the team 
pretty well. It's a long season 
and a long process." 
"Tavares has come in and 
done a great job. We've con-
nected quicker than I have 
with a lot of other players and 
I think that helps," Sanders 
said. 
Rebounding 
Liberty had an obvious size 
advantage and it proved to be 
true on the boards through-
out the game. When it was 
all said and done, the Flames 
outrebounded Randolph 42 
to 26. 
See BASKETBALL B4 
Lady Flames volleyball team 
claim top seed in Big South 
K y l e H a r v e y 
Kharvey@Uberty.edu 
With two road games left to 
play in their conference sched-
ule, Liberty volleyball had full 
control of their postseason des-
tiny. The goal was simple: win 
two games and claim sole pos-
session of the regular season 
Big South Tide. 
"Coming into the weekend, 
we needed to win at least one 
out of two matches to claim 
the Big South tide for the fifth 
season in a row. It was in our 
game plan to win both," Coach 
Pinder said. 
The weekend road trip fea-
tured two contests against 
North Carolina rivals Gard-
ner-Webb University and 
University of North Caro-
lina Asheville, teams the Lady 
Flames had beaten previously 
this season. 
On Friday, the Runnin' 
Bulldogs stunned the visiting 
Flames 3-0. Liberty simply 
could not find any rhythm. 
An offense that hit near .300 
in the match prior struggled 
to find kills, hitting only .124. 
Sophomore LiUie Happel led 
the Flames with 14 kills. 
Defensively, blocking has 
been one of the greatest 
strengths all season long, yet 
Friday the Flames front line 
managed only two blocks. 
Three Gardner-Webb hitters 
tallied at least 10 kills while 
posting an impressive .368 hit-
"It was in our game 
plan to win both." 
- PINDER 
' ting percentage. 
The loss on Friday magnified 
the importance of Saturday's 
game. The loss dropped Lib-
erty into a close second place 
in the Big South behind Win-
throp, making the season finale 
the deciding factor in tourna-
ment seeding. 
With a fifth straight Big 
South regular season title 
on the line, the Lady Flames 
played inspired volleyball, ral-
lying behind Happel and ju-
nior Lgiren Thomas. Happel 
and Thomas combined for 41 
kills as Liberty's offense re-
bounded from the poor perfor-
mance the night before. 
Thomas registered nine to-
tal blocks in addition to her 
20 kills, accounting for 25 of 
Liberty's points. As a team, 
the Lady Flames talhed 11.5 
blocks. Senior Kelly Haseman's 
28 digs against the Bulldogs 
moved her career total over the 
1900 mark - a milestone only 
reached by four other players 
in Big South history. 
Despite the big outings of 
the key veteran players, the 
match against Asheville was far 
from easy. The first four sets 
went back and forth with each 
squad winning twice. 
See V'BALL, B2 
X-country finishes at regionals 
Mens, womens teams not advancing in competition 
J u l i e G o n z a l e z 
Jngonzalez@liberty.cdlu 
The men and women of 
Liberty's cross country teams 
ran their hearts out this week-
end at the NCAA Division I 
Southeast Regional Champi-
onships in Louisville, Ky. 
In the men's 10k, Edwards 
placed 23rd while Klugh in 
the women's 6k placed 20th. 
Both Edwards and IClugh 
earned cross country all-re-
gion honors. 
Redshirt junior Zac Ed-
wards had high expectations 
for his team going into Satur-
day's meet. 
"I (wanted) to see the team 
maximize the potential that 
we know we can definitely 
achieve. We're aU really fit and 
I think we definitely feel like 
we're under ranked but we've 
just got to go out there and 
perform, even on an individu-
al basis," Edwards said. 
Tolsma also had high praise 
for Edwards. 
"(Edwards) is a very-high 
level run-
ner and 
he's a con-
t e n d e r , " 
T o l s m a 
said. 
T h e 
L i b e r t y 
Univers i ty 
athletes fin-
ished 11th 
(of 32) for 
the men 
and 22nd 
for the 
women " at 
the regional tournament. 
GON2L\LEZ is a sports 
reporter. 
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Brown in driver's seat for playoffs 
J u s t i n Joi ios 
JjciiicN'd lihtrrty.rdii 
I l is g o a l o f a c l i a i t i p i o n s l i i p 
h a s 111)1 l icc i i I 'cai ' l icr l . 
X c i l i w r l i as liis t e a m ' s . 
r i i i s y e a r , l l ic l . i b c r l y l o o t -
b a l l t e a m p l a n s t o t i i i l i t h o s e 
g o a l s i n t o r ea l i t y . W h e t h e r 
t h o s e g o a l s a r e a( h i e v e d o r n o t 
wil l r i d e o n t h e s u c c e s s o f s e -
n i o r ( | i i a r t e r l ) a c k M i k e M r o w n . 
B r o w n h a s n o w b e e n b e h i n d 
c e n t i - r I b r t h r e e y e a r s , a n d 
s o o n I IK ' c u r t a i n wil l d o s e o n 
h i s p l a y i n g d a y s at L i b e r t y 11 
a n y o n e is l o o k i n g Ibi t h e l e a d e r 
o l t h i s I b o t b a l l t e a m , o H e n s i v e 
t o o r d i n a l o r B r a n d o n S t r e e t e i 
h a s n o r e s e i A ' a t i o n l a g g i n g 
H r o u i i w i t h t h e t i t l e . 
'• r i i e i c ' s n o d o n b l , " h e s a i d . 
" Th i s is h i s t h i r d y e a r in a r o w 
as t e a m c a p t a i n , l i e ' s b e e n 
a l e a d e r e \ ' e r s i n c e h e ' s b e e n 
h e r e . " 
O n e ol t h e w a y s i 5 r o w n 
s h o w s h i s l e a d e r s h i | ) is b y l e a d -
i n g o n t h e f ieUl . l l i s a w a r d s 
a n d h o n o r s list c o v e r s n e a r l y 
e v e r y o l l e n s i v e l a t e g o r y . l i e 
is t l i e 2 0 0 ! ) Big S o t i i h o l l e n -
si\-e p l a y e t o l ' t h e y e a r , a n d 
t w o - t i m e B i g - S o n t h f i rs t t e a m 
h o n o r e e . L i b e r t y i l a i n e s . c o m 
r e p o r t e d t h a t B r o w n f i n i s h e d 
2 0 1 0 s e a s o n f i rs t in t h e n a t i o n 
w i t h S, MIO y a t d s ol ' t o t a l o f -
l e n s e . 
W h e n d i d t h e I 'mi i re L i b e r t y 
h . i l l - o l - C a m e r b e g i n p l a y i n g t h e 
s p o r t in w h i c h h e i m w e x c e l s ? 
" I ' i v e , " h e s a i d . " B a s k e t b a l l , 
l i x i t b a l l a n d b a s e b a l l . " 
B r o w n ' s j o u r n e y t o L i b e r t y 
w a s n o t v e r y c o m p l i c a t e d , ( l o l -
l e g e s s u c h a s W i l l i a m & M a r y 
a n d R i c h m o n d w e r e i n t e r e s t e d 
in B r o w n , b u t h e d i d n o t f ee l 
at h o m e t h e r e . . A l t h o u g h L i b -
e r t v is d i s t i n c t i v e in i ts ( I h r i s -
A B I R D , A I ' L A N L 
N A I K BROWN | L IBKR IT CH,\.MPION 
S u i x ' r m a n d o e s n ' t w e a r a ci<[)e a t L ibe r ty . H e w e a r s N o . 10 a n d p l a y s f o o t b a l l . 
t i a n w o r l d v i e w , it d i d n o t d r a w 
B r o w n i n t o c o i t i i i i g t o t h e H i l l 
C i t y . 
" I t d i d n ' t h a v e a n y t h i n g t o 
d o w i t h m e c o m i n g t o L i b e r -
ty a c t u a l l y , " h e sa i ( l . "1 r e a l l y 
c a m e h e r e jus t t o ]) lay f o o t b a l l , 
b u t s i n c e TNC b e e n h e r e , I ' v e 
r e a l l y s e e n a b i g ( h a i i g e a n d 
I t h i n k i t ' s b e e n t h e b e s t t h i n g 
f o r m e . " 
A s m u c h a s B r o w n h a s s e e n 
c h a n g e s in h i m s e l f . L i b e r t y 
f o o t b a l l h a s s e e n b i g c h a n g e s 
o n t h e s c o r e b o a r d . It t a k e s a 
s p e c i a l t y p e o f a t h l e t e t o | ) u t 
u j ) t h e n u m b e r s B r o w n h a s 
p o s t e d t h r o u g h h i s f i r s t t h r e e 
y e a r s a t L i b e r t y . H e s a y s t h a t 
s e t t i n g i x - r s o n a l g o a l s k e e p s 
h i m f o c u s e d . 
" I ' m a p r e t t y s e l f - m o t i v a t e d 
p e r s o n , " B r o w n s a i d . " I h a \ ' e 
g o a l s , a n d I set s m a l l g o a l s 
e a c h w e e k . Just c h a s i n g a f t e r 
t h o s e g o a l s k e e p s m y m i n e ! in 
t h e r i g h t | ) l a c e . " 
S t r e c t e r w o r k s w i t h B r o w n 
in t h e i r w e e k l y ( | i i a r t e r b a c k s 
m e e t i n g . S t r e e t e r c a n tel l t h a t 
t e a m m a t e s o f B r o w n i m m e d i -
a t e l y r e s i ) e c t c d h i m a n d l o o k e d 
u[) t o h i m , d e s p i t e b e i n g a 
f r e s h m a n . 
" P e o p l e r e s p e c t h i m , a n d it 
s t a r t s w i t h h a r d w o r k , " h e s a i d . 
" H e h a s t o p r o v e t o t h e g u y s 
t h a t h e ' s g o i n g t o w o r k h a r d e r 
t h a n t h e m , a n d I t h i n k h e d i d 
t h a t w h e n h e f i r s t c a m e i n . " 
B r o w n a l s o h a s t h e p e r s o n -
a l i t y t h a t S t r e e t e r l o o k s f o r in 
h i s f | u a r t e r l ) a c k s . B o t h o n a n d 
o f f t h e f i e l d . B r o w n r e p r e s e n t s 
L i b e r t y w e l l , a n d c o a c h S t r e e t -
e r h o p e s t h a t t e a m m a t e s c a t c h 
o n . 
" W h a t e v e r h e ' s d o i n g , h e ' s 
h a v i n g f u n , " h e s a i d . " H e ' s g o t 
a b i g - t i m e d r i v e t o w i n , a n d 
t h a t ' s w h a t ' s o n e o f h i s b i g g e s t 
a t t r i b u t e s . H e | ) l a y s s o h a r d 
a n d h a s t h a t p a s s i o n t o w i n a n d 
t h a t m a k e s h i m s p e c i a l . " 
T h e u l t i m a t e g o a l f o r B r o w n 
a n d t h e F l a m e s is t h e j j layolTs. 
W i t h t h e B ig S o u t h C h a m -
p i o n r e c e i v i n g a n a u t o i n a t i c 
b e r t h i n t o t h e field, t h e F l a m e s 
n e e d t o c l a i m t h e i r c o n f e r e n c e 
c h a m p i o n s h i ] ) , w h i c h w o u l d 
h e a fifth s t r a i g h t . T h e F l a m e s 
k n o w a s h a r e o f t h e c o n f e r e n c e 
wi l l n o t b e g o o d e n o u g h , a s a 
t h r e e - w a y t i e las t y e a r l e f t t h e 
F l a m e s o n t h e o u t s i d e l o o k i n g 
i n . 
B r o w n a n d h i s s e n i o r t e a m -
m a t e s r e a l i z e t h i s is t h e i r l a s t 
c h a n c e a t a i i l ayo lT r u n . 
" W e s e n i o r s h a v e n ' t b e e n i n 
t h e p l a y o f l ' s y e t , s o t h i s is o u r 
l a s t c r a c k a t i t , " B r o w n s a i d . 
F o r a lo t o f u s , t h i s is o u r l a s t 
t i m e p l a y i n g f o o t b a l l , e v e r . S o 
i t ' s w h a t k i n d o f l e g a c y d o y o u 
w a n t t o l e a v e ? Y o u w a n t t o p u t 
a s t a m p o n i t . " 
B r o w n h a s ])ut h i s [ ) e r s o n a l 
s t a m p o n t h e r e c o r d b o o k s . H i s 
v e r s a t i l i t y o f 2 5 r u s h i n g t o u c h -
d o w n s h a s l e f t h i m o n e t o u c h -
d o w n s h y o f f i f t h a l l - t i m e i n 
r u s h i n g t o u c h d o w n s a t L i b e r t y . 
B r o w n is a l s o a p i ) r o a c h i n g t h e 
f o r m e r C o a s t a l C a r o l i n a c i u a r -
t e r b a c k Z a c h M a c D o w a l l ' s 4 5 
t o u c h d o w n p a s s e s , w h i c h r a n k s 
fifth m o s t a l l - t i m e in t h e B i g 
S o u t h . C u r r e n t l y B r o w n h a s 
4 1 , w i t h a t l e a s t t h r e e g a m e s 
r e m a i n i n g o n t h e y e a r . H e h a s 
t w i c e b e e n n a m e d t o t h e W a l -
t e r P a y t o n A w a r d W a t c h L i s t , 
g o i n g t o t h e l o p p l a y e r in F ' C S , 
b u t p e r s o n a l a w a r d s a r e n o t 
w h a t B r o w n is a f t e r . 
" I t ' s d e f i n i t e l y a n h o n o r , 
. b u t i t ' s s o m e t h i n g t h a t I r e a l l y 
d o n ' t ) )ay a n y a t t e n t i o n t o , " h e 
s a i d . " M y f o c u s is j u s t c o m i n g 
o u t h e r e t o w i n e a c h a n d e v e r y 
S a t u r d a y . Al l t h a t k i n d o f s t u l T 
t a k e s c a r e o f i t s e l f . " 
" O u r g o a l s f r o m t h e b e g i n -
n i n g o f t h e s e a s o n , w a s j u s t t o 
w i n t h e c o n f e r e n c e c h a i n ] ) i o n -
s h i p . " 
W h e n t h e c u r t a i n d o e s c l o s e 
o n B r o w n ' s d a y s a t L i b e r t y , 
t h e f o o t b a l l p r o g r a m wi l l b e 
i n a b e t t e r s t a t e t h a n w h e n h e 
c a m e . D u r i n g B r o w n ' s f o u r 
y e a r s o n t h e field, L H i e r t y 
h a s w o n m o r e g a m e s d u r i n g 
t h i s f o u r - y e a r j j e r i o d t h a n a n y 
o t h e r i n i t ' s h i s t o r y . B r o w n ' s 
n a m e wi l l b e e t c h e d in m a n y 
L i b e r t y a n d B i g S o u t h r e c o r d s 
f o r h i s a c c o m ] ) l i s h m e n t s a s 
q u a r t e r b a c k . W h e n a s k e d w h a t 
h e h o p e s p e o p l e r e m e m b e r , 
B r o w n ' s a n s w e r is n o t a b o u t 
r c c o r d s o r p e r s o n a l h y p e , b u t 
a b o u t h o w liis i m p a c t r e a c h e d 
f a r t h e r t h a n f o o t b a l l . 
" J u s t r e m e m b e r m e a s a 
g o o d p e r s o n , m o r e t h a n a n y -
t h i n g e l s e . A m a n o f G o d , w h o 
u s e d m y t a l e n t s a s a p l a t f o r m 
t o s h a r e h i s K i n g d o m . " 
JONES is a sports reporter. 
V'BALL 
continuedfrom B1 
L i b e r t y w o n t h e first a n d 
t h i r d set e a c h b y a s c o r e o f 
2 5 - 2 2 , a n d A s h e v i l l e w o n 
s e t s t w o a n d f o u r b y s c o r e s 
o f 2 5 - 2 1 a n d 2 5 - 2 0 , r e -
s p e c t i v e l y . 
A s it h a d b e e n al l y e a r 
l o n g , t h e fifth set b e l o n g e d 
t o L i b e r t y , l^'or t h e s i x t h 
l i m e in m a n y m a t c h e s , 
L i b e r t y e m e r g e d v i c t o r i -
o u s , w i n n i n g t h e f i f l h se t 
a g a i n s t A s h e \ i l le 15-1:5. 
" F r i d a y n i g h t , w e f a c e d 
a bi t o f a s e t b a c k , l o s i n g 
,it C a r d n e r - W e b b . W e h a d 
o u r b a c k s a g a i n s t t h e w a l l 
t o n i g h t . I ' m p r o u d o f t h e 
t e a m a n d t h e i r r e s o U e . A s 
c o a c h e s , w e t a l k e d t o d a y 
a b o u t o u r t e a m ' s c h a r a c t e r 
b e i n g t e s t e d t o n i g h t . W e r e -
s p o n d e d , a n d p u l l e i l o u t a 
f i v e - s e l m a t c h at A s h e v i l l e , " 
I ' i i u l e r s a i d . " W e w o n t h e 
B ig S o u t h t i t l e f o r t h e iil 'th 
s e a s o n in a row, s o n u ' t h i n g 
t h a t n o Big S o u t h t e a m h a d 
e \ c r d o n e . I ' m p r o u d o f t h e 
p r o g r a m b e i n g a b l e t o p u t 
t o g e t h e r t h a t k i n d o f c o n -
s i s t e n c y o \ ' e r a s u s t a i n e d 
p e r i o d o f t i m e . I a m h a p p y 
l o r t h e s e n i o r s a n i l l e a d e r s 
o n t h i s t e a m . " 
W i n n i n g t h e r e g u l a r s e a -
s o n B ig S o u t h t i t l e g i v e s 
L i b e r t y tin- i \ o . I s e e d in 
t h e B ig S o u t h T o m n a m e n t , 
set t o b e g i n T h u r s d a y at 
C h a r l e s t o n S o u t h e r n U n i -
v e r s i t y in N o r t h C h a r l e s -
t o n , S . C . I r o n i c a l l y t h e 
t e a m t h a t n e a r l y k n o c k e d 
L i b e r t y o f f t h e i r p e r c h at 
N o . 1 is t h e i r first o p p o -
FYI 
The Lady Flames 
victory over UNC 
Asheville Saturday 
gives them a share 
of their fifth 
consecutive Big 
South regular 
season 
championship. 
n e n t . 
" ( l o i n g i n t o t h e f i r s t 
r o u n d a g a i n s t ( J a r d n e r -
W e b b , i t ' s g o o d t h a t w e j u s t 
p l a y e d a g a i n s t t h e m o n Fr i -
d a y . W e k n o w h o w t h e y l ike 
t o p l a y , a n d w e ' l l w a t c h t h e 
film a n d s e e h o w t o a t t a c k 
t h e m o n T l u n s d a N . O u r 
t e a m h a s p r e p a r e d a l l s e a -
s o n f o r t h i s o p p o r t u n i t y t o 
c o m p e t e in t h e B ig S o u t h 
t o u r n a m e n t . W e ' r e l o o k i n g 
f o r w a r d t o j j i u t i n g t o g e t h e r 
a g o o d w e e k , a n d j j o t e n t i a l -
ly m a k i n g a g o o d r u n in t h e 
t o u r n a m e n t , " I ' i n d e r s a i d . 
T h e e n t i r e B i g S o u t h 
t o u r n a m e n t wi l l t a k e j j l a c e 
t h i s w e e k e n d a n d s h o u l d 
t h e L a d y F l a m e s t a k e t h e 
div i s i o n c r o w n , t h e y wi l l b e 
e n t e r e d i n t o t h e N C A A D i -
v i s i o n I N 'o l l eyba i l C h a m -
| ) i o n s h i p b e i n g h e l d in D e -
c e m b e r . 
HARVEY is a sports 
reporter. 
^ ^ Paterno not SO guilty 
B R O W N 
N a t e B r o w n 
nbroHU'Ifd l iberty.edu 
I ..list w e e k o n e o f t h e m o s t 
s h o c k i n g , di .sgi is t ing a n d u n b e -
liex a b l e . scanda l s e v e r t o r o c k t h e 
N C A A r i [ )ped t h r o u g h t h e n a t i o n . 
J o e P a t e r n o w a s fired. 
W h y ? N o b o d y r ea l ly k n o w s . A 
lot o f p e o p l e 
t h i n k t h e y 
know. Bu t t h e 
P e n n S t a t e 
B o a r d o f 
Trus t ees w h o 
t i r ed h i m s a i d 
t h e m s e l v e s 
t h e y " w e r e 
still inves t i -
g a t i n g d e -
ta i l s . " 
M o s t | ) e o p l e r e g u r g i t a t e t h e 
r u m o r s t h e y ' v e h e a r d . " H e k n e w 
a b o u t c h i l d m o l e s t a t i o n w i t h i n h i s 
| ) r o g r a m a n d d i d n o t h i n g . " 
' T h a t ' s n o t e n t i r e l y t r u e . 
"As t h e h e a d c o a c h , h e is re -
s p o n s i b l e . " 
In m o s t c a s e s . I w o u l d a g r e e . 
In th i s c a s e , a f t e r r e a d i n g t h e 215-
p a g e C r a n d j u r y r e p o r t , I c a n ' t 
a g r e e . 
A c c o r t l i n g t o t h e r e | ) o r t , 17 
o t h e r i j e o p l e k n e w a b o u t ( i e r a l d 
" J e r r y " S a n d u s k y , a f o r m e r P e n n 
S t a t e d e f e n s i v e c o o r d i n a t o r w h o 
r e t i r e d I r o m t h e p r o g r a m i n 1999 . 
In 199H, a y o u n g b o y ' s m o t h e r 
c a l l e d ( P e n n S t a t e ) U n i v e r s i t y Po-
lice, r e p o r t i n g t h a t h e r s o n w a s 
t r e a t e i l i n a p p r o p r i a t e l y by S a n -
duskv . 
' T h e U n i v e r s i t y Po l i ce d e t e c t i v e 
R o n S h r e l l l e r a n d f o r m e r C e n t r e 
C o u n t y D i s t r i c t A t t o r n e y R a y 
CJr icar h a d a c o n v e r s a t i o n w i t h 
S a n d u s k y in w h i c h S a n d u s k y a d -
m i t t e d t o i n a ] ) p r o p r i a t e b e h a v i o r 
w i t h t h e boy. 
T h a t ' s w h e r e th i s w h o l e t h i n g 
s h o u l d h a v e e n d e d . S a n d u s k y 
s h o u l d h a v e b e e n l o c k e d u p r i g h t 
t h e n a n d t h e r e . 
B u t , t h e d i s t r i c t a t t o r n e y c o n -
c l u d e d , " t h e r e w o u l d b e n o c r i m i -
n a l c h a r g e s . " a c c o r d i n g t o t h e 
g r a n d j u i y r e p o r t . 
C o n s e q u e n t l y , S a n d u s k y still 
h a u n t e d t h e P e n n S t a t e fac i l i t i es 
wel l a f t e r h i s r e t i r e m e n t in ' 9 9 . 
H e w a s g r a n t e d e m e r i t u s s t a t u s 
by P e n n S t a t e ] j r e s i d e n t , C i r a h a m 
S p a n i e r a n d w a s g r a n t e d a c c e s s 
t o c a m p u s fac i l i t ies e v e n t h o u g h 
S p a n i e r k n e w a b o u t t h e inves t i -
g a t i o n b y t h e C h i l d P r o t e c t i o n 
A g e n c y in '9H. 
In 2 0 0 2 , a g r a d u a t e a s s i s t a n t , 
n o w a p a r t o f t h e N i t t a n y l i o n 
d e f e n s i v e stall', M i k e M c Q t - a r y , 
s a w S a n d u s k y a c t i n g i n a p ] i r o p r i -
atel)- w i t h a lO-year-olc l b o y in t h e 
P e n n S t a t e s h o w e r s . I n s t e a d o f 
s t o p p i n g t h e a c t o r c a l l i n g t h e JK)-
l ice, M c ( ^ u e a r y w e n t h o m e a n d 
to ld his f a t h e r . H i s f a t h e r j j re .sent-
e d t h e i s sue t o J o e P a t e r n o . 
P a t e r n o c a l l e d a m e e t i n g w i t h 
P e n n S t a t e a t h l e t i c d i r e c t o r ' T i m 
C u d e y , a n o t h e r P e n n S t a t e o l l i -
c ia l , C a i y S h u l t z , in w h i c h P a t e r -
n o r e p o r t e d " d i s t u r b i n g a n d i n a p -
j i r o p r i a t e " b e h a v i o r by S a n d u s k y 
a n d c a l l e d t h e t w o o l l i c i a l s t o a c t . 
C u r l e y , a n d S h u l t z a s s u r e d P a -
t e r n o t h e y w o u l d . 
B u t , a c c o r d i n g t o t h e g r a n d 
j u i y ' s r e p o r t , " A l t h o u g h S h u l t z 
o v e r s a w t h e U n i w r s i t ) - Po l i ce a s 
p a r t o f h i s p o s i t i o n , h e n e v e r r e -
p o r t e d t h e 2 0 0 2 i n c i d e n t t o t h e 
U n i v e r s i t y Po l i ce o r o t h e r p o l i c e 
a g e n c y , n e v e r s o u g h t o r r e v i e w e d 
a p o l i c e r e p o r t o n t h e 1 9 9 8 i n c i -
d e n t a n d n e v e r a t t e m p t e d t o l e a r n 
t h e i d e n t i t y o f t h e c h i l d in t h e 
s h o w e r in 2 0 0 2 . " 
I w o n ' t tell y o u w h e r e t o p o i n t 
y o u r finger. All I c a n tel l y o u is 
t h e s i t u a t i o n s h o u l d h a v e b e e n 
h a n d l e d in 1998 . 
T h e i s sue s h o u l d h a v e n e v e r 
r e a c h e d P a t e r n o ' s d e s k . S e v e n -
t e e n p e o p l e c o u l d h a v e s t o p p e d 
S a n d u s k y l o n g b e f o r e P a t e r n o 
e v e n h a d t h e c h a n c e to . 
I h a t e t h a t so m a n y p e o p l e a r e 
p o i n t i n g t h e f i n g e r a t t h e w r o n g 
m a n . 
I u n d e r s t a n d t h e n e e d t o b l a m e 
P a t e r n o . H e ' s t h e f a c e . H e ' s t h e 
c o a c h . B u t h e n e v e r s h o u l d h a v e 
b e e n r e s p o n s i b l e . 
A n d h e d e f i n i t e l y s h o u l d n o t 
h a v e b e e n fired. 
A f t e r 6 0 y e a r s o f i n t eg r i t y , c l i a r -
a c t e r a n d m e n t o r s h i p , t u r n i n g t o 
his s u p e r i o r s ~ w h o t u r n e d o u t t o 
b e d e t e s t a b l e , m o r a l l y b a n k i i i p t 
c o w a r d s cos t c o l l e g e f o o t b a l l 
o n e o f its m o s t l o v e d c o a c h e s . 
R e g r e t t a b l e is s im]) ly i n s u l l i -
c i e n t . 
BROWN is the sports 
editor. 
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November 166,2011 FEATURE Liberty Champion/B7 
Flames drop weekend series to Delaware 
No. 2 Blue Hens led by their goalkeeper, extend winning streak to five 
K y l e T e r M a r s c h 
k t e r m a r s c h r n l i b e r t y . e d u 
T h f DI Lilx-r ty Univt-rs i ly m e n ' s h o c k -
ey t e a m lias f a c e d a n i i m b e r of g r e a t 
t e a m s so f a r th is s e a s o n . K \ e n t h o u g h 
they h a v e n o t a lways b e e n successfu l in 
b e a t i n g t h e m , t h e c o m | ) e t i t i o n is m a k i n g 
t h e m a b e t t e r h o c k e y t e a m in all a spec t s 
o f t h e g a m e . 
D e s p i t e los ing t he w e e k e n d .series t o t he 
Uni%rrs i ty o f D e l a w a r e 3 - 0 o n F r iday a n d 
4 -2 o n S a t u r d a y , h e a d c o a c h K i r k H a n d y 
takes t h e losses as a l e a r n i n g e x p e r i e n c e 
for his s q u a d . 
" I t ' s a g o o d b a r o m e t e r fo r w h e r e w e ' r e 
a t . T h a t ' s w h y w e ])lay g o o d t e a m s . You 
w a n t to t ry to f igu re o u t w h e r e you a r e 
a t , a n d w e ' r e right t h e r e , " H a n d y sa id . 
" S o m e m i n o r a d j u s t m e n t s h a v e to b e 
m a d e , b u t w e ha \ ' e t h e skills, w e h a w t h e 
ability, w e h a v e t h e p layers . It 's n o t a m a t -
t e r of t h o s e th ings , it 's t w e a k i n g t h o s e 
th ings . We ' l l w o r k o n t h a t a n d c o n t i n u e 
to r e f i ne a n d c o n t i n u e to m a k e o u r t e a m 
b e t t e r . " 
B e i n g a b l e to b a t t l e f r o m t h e first f ace -
o i r till t h e last b u z z e r s o u n d s is a lso i m p e r -
a t i \ e fo r a h o c k e y t e a m to b e success fu l . 
W h e n t he F l a m e s h a v e j u m p e d o u t early, 
w h e t h e r o n ofTense o r in p u r e m o m e n -
t u m , t h e m a j o r i t y o f t h e t i m e they h a v e 
b e e n a b l e to r a c k u[3 a ' \V. ' 
H o w e \ ' e r , w h e n t h e F ' lames a l low a n 
T R I P P F D U P 
D e l a w a r e . 
R R N I B I B H Y | L I I I E R N ' U N I V K R . S U \ 
T h e F l a m e s c o u l d n ' t f ind t he i r f o o t i n g a g a i n s t t h e U n i v e r s i t y of 
u n t i m e l y g o a l in t h e first m o m e n t s of 
t h e g a m e o r let t h e o p p o s i n g t e a m take 
c o n t r o l of t h e g a m e , t h e y usua l ly falter. 
U n f o r t u n a t e l y , t h e l a t t e r w a s t h e w a y t he 
g a m e s th is w e e k e n d w e n t . 
" W h e n y o u s t a r t t h e g a m e o n t h e p e n -
al ty kill t h a t d o e s n ' t h e l p y o u a n d they ( the 
o t h e r t e a m ) .score, w h i c h d o e s n ' t h e l p us as 
well . I t h i n k t h e first p e r i o d w e ' d like t o d o 
over, b u t t h e s e c o n d a n d t h i r d p e r i o d w e 
l iked w h a t w e saw," H a n d y sa id . " T h e b ig 
t h i n g is w e h a v e t o b e m o r e disci]) l ined, 
espec ia l ly a g a i n s t b e t t e r t e a m s . \ b u c a n 
o n l y give t h e m c h a n c e s fo r so l o n g a n d 
t h e n y o u ' r e in t r o u b l e . " 
( Joa l t enc l ing is a l so a c r u c i a l as i jec t 
of a n y h o c k e y t e a m . S o p h o m o r e Blair 
B e n n e t a n d f r e s h m a n Cllayton B r o w n 
h a \ e b e e n all t h e F l a m e s ha\-e a s k e d for 
b e t w e e n t h e pi])es. ' F h e y n o t o n l y h a \ e 
a d e c e n t save p e r c e n t a g e , but t hey have 
also b e e n c l u t c h in k e e p i n g the i r t e a m s in 
g a m e s w h e n t he i r t e a m n e e d e d it m o s t . 
B e n n e t ]) layed b o t h g a m e s this week-
e n d aga ins t D e l a w a r e a n d rei e ived m u c h 
jjiai.se f r o m C o a c h H a n d y 
" W i t h o u t Blair it w o u l d h a \ e b e e n a 
w h o l e lot d i f f e r e n t , " H a n d y said . "B la i r 
w a s steady, m a d e s o m e h u g e saves a n d 
gave us a n o p i i o r t u i i i t y t o n i g h t S a t u r d a y . 
1 le p l a y e d we l l . " 
I'lie m a j o r t h i n g t he F l a m e s i lo not 
n e e d to t w e a k in t h e u p c o m i n g w e e k of 
] )racl ice is t he i r abi l i ty to s co re goals . Lib-
er ty ' s l ines f r o m t o p to b o t t o m a r e g rea t 
scorers . The last e igh t g a m e s , g o i n g b a c k 
to t he t w o loses a g a i n s t l ) a \ ' e n p o r t , t h e 
F l a m e s h a v e averag<'d n e a r l y t h r e e a n d a 
ha l f goa l s ])er g a m e , i n c l u d i n g goa l s this 
w e e k e n d f r o m j u n i o r f b n v a r d s Brent Bos-
c h m a n a n d A n d r e w M c C l o m b e . 
i h e F l a m e s will look to j u m p out ea r ly 
this ne.xt w e e k e n d b e h i n d t he i r d e p e n d -
ab le o f f e n s e a n d c l u t c h goa l ies as they 
h e a d to O k l a h o m a to p l ay t he S o o n e r s of 
t h e U n i v e r s i t y of O k l a h o m a a l o n g wi th 
C.'entral O k l a h o m a . 
" W e h a v e a lot of o p p o r t u n i t i e s (to win) 
this w e e k e n d w i t h t h r e e b ig g a m e s c o m i n g 
u | ) b e f o r e b r e a k , a n d a g r e a t o p i ) o r t u n i t \ ' 
to m o v e u p a c o u | ) l e o f spo t s , " 1 l a n d y 
said . 
TERMARSCH is a sports reporter. 
f o o t b a l l p r e v i e w 
Liberty to battle Stony Brook in season finale 
A n d r e w W o o l f o l k 
a l w o o l f o l k f f f ' l i b e r t y . e d u 
W h o : T h e U b e r t y 
F l a m e s (7-3, 5 -0 ) vs t h e 
S t o n y B r o o k SeawoK'es (6-
3, 4-0) 
What: P e r e n n i a l Big 
S o u t h f o o t b a l l p o w e r -
h o u s e s L i b e r t y a n d S t o n y 
B r o o k b a t t l e fo r sole o w n -
e r s h i p o f t h e Big S o u t h ti-
tle a n d a n a u t o m a t i c b e r t h 
in t he F 'CS p layoffs . 
Quick Info 
W h e n : Saturday, No\'. 
19. K i c k o f f a t 1 j j .m. 
W h e r e : LaVa l l e S t a d i -
u m , S t o n y B r o o k , N Y 
If Liberty w i n — Fhe 
F l a m e s w o u l d c a p t u r e 
t he i r f i f th - s t r a igh t c o n f e r -
e n c e title. A l so w i t h t h e 
w i n , t h e I ' l a m e s r ece ive a n 
a u t o m a t i c b i d i n t o t h e 20-
t e a m F C S jj layoffs. 
If Liberty l o s e s — 
T h e F l a m e s w o u l d n o t b e 
c o n f e r e n c e c h a m p i o n s fo r 
t h e first t i m e in five years . 
T o m a k e t h e F C S p l ay -
offs, L i b e r t y w o u l d h a v e 
to r ece ive a n a t - l a r g e b i d , 
w h i c h will b e a n n o u n c e d 
o n Nov. 20 . 
3 Keys to Victory 
1 . Es t ab l i sh a sol id r u n -
n i n g g a m e . S t o n y B r o o k is 
a l l o w i n g o p p o n e n t s u n d e r 
8 0 r u s h i n g y a r d s a g a m e , 
by f a r t h e s d n g i c s t in t h e 
Big S o u t h . R u n n i n g b a c k 
A l d r e a k i s A l l e n will n e e d 
to s t a r t o f f q u i c k e r t h a n h e 
d i d a g a i n s t V M I . 
2 . D e f e n s i v e h n e m e n 
Asa C h a p m a n a n d C o r y 
F r e e m a n m u s t d o m i n a t e 
t h e t r e n c h e s . S t o n y B r o o k 
r u n n i n g b a c k s M i g u e l 
M a y s o n e t a n d B r o c k J a c k -
olski a r e o n e a n d t w o re-
spect ive ly in r u s h i n g y a r d s 
in t he c o n f e r e n c e . L i b e r t y 
m a y n o t b e a b l e t o stifle 
t h e m comple t e ly , b u t t h e y 
m u s t s low t h e m d o w n . 
3 . F i n i s h i n g d r ives o n c e 
t hey r e a c h t h e r e d - z o n e . 
Ag. i inst P r e s b y t e r i a n , L ib -
e r t y h a d ove r 4 0 0 y a r d s of 
o f fense , b u t s t r u g g l e d to 
p u t p o i n t s o n t h e b o a r d . 
O n e p r o b l e m w a s t h a t of 
"It's just another game in 
our quest and it's something 
we need to take care of." 
- B R O W N 
t h i n g w e n e e d to t a k e c a r e a n e f for t to b e a t S t o n y 
o f , " said B r o w n o f t h e Brook . A n y d i scuss ions 
m a t c h u p . a b o u t p layof f in m y o p i n -
" L i k e I to ld o u r t e a m ion a r e t a b o o . A n y di.scus-
yes terday , t h e o n l y t h i n g s ion a i )out w i n n i n g a fifth 
w e c a n focus o n a n d c o n - s t r a igh t c o n f e r e n c e c h a m -
trol is o u r p r e p a r a t i o n p i o n s h i p is t a b o o , " R o c c o 
a n d o u r p e r f o r m a n c e in sa id . 
It 's t i m e for t h e ne.xt 
c h a p t e r . T h e ( |uest c o n t i n -
ues . 
WOOLFOLK is a 
spor t s reporter. 
t h e five t imes t h e y r e a c h e d 
t h e r e d z o n e , t he I ' l a m e s 
o n l y c a m e a w a y w i t h t w o 
t o u c h d o w n s , se t t l ing fo r 
t w o field goa l s a n d fa i l ing 
to s co re o n t h e o t h e r t h r e e 
a p p e a r a n c e s . A g a i n s t 
V M I , t h e F l a m e s finished 
w i t h t o u c h d o w n s o n t h r e e 
o f t he i r f o u r r e d z o n e a])-
p e a r a n c e s . L ibe r ty ' s suc -
cess will h i n g e o n t h e i r e f -
ficiency in t h e r e d - z o n e . 
O n Target 
As y o u wa lk d o w n t h e 
c o r r i d o r s at W i l l i a m S t a -
d i u m ' s Foo tba l l 0 | ) e r a -
t ions C e n t e r , o n e p h r a s e is 
c o n s t a n t . It a p p e a r s a t ev-
ery c o r n e r , e\'er}' hal lway, 
e v e i y w h i t e b o a r d . 
" T h e Q u e s t C o n t i n u e s . " 
It 's b e e n t h e t e a m ' s m o t -
t o all year , a n d its c o n n o -
t a t i on will ne \ ' e r r i n g t r u e 
as l o u d as it will S a t u r d a y 
w h e n t h e F l a m e s h e a d s to 
N e w York to f ace S t o n y 
B r o o k fo r all t h e m a r b l e s . 
For Liber ty , it 's a w i n - a n d -
y o u r - i n s c e n a r i o fo r t h e 
F C S playoffs . N o tr icks, 
n o g i m m i c k s , n o mass i \ ' e 
p o i n t difTerential n e e d e d . 
I t 's t h e t y p e o f s i t u a t i o n 
t hey h a v e n ' t b e e n in in a 
whi le , a n d f rankly, t hey e n -
j o y t he c h a l l e n g e . 
" T h i s year , w e t ru ly c o n -
trol o u r d e s t i n y W h e r e a s 
in t h r e e of t h e last f o u r 
y e a r s g o i n g i n t o t h e last 
g a m e t h i n k i n g if w e w i n 
w e w o u l d b e in , this is re -
ally t h e first y e a r w h e r e w e 
k n o w if w e w i n , w e k n o w it 
is a n o u t r i g h t b i d , " C o a c h 
D a n n y R o c c o said . 
B u t a w i n will a l m o s t 
a s su r ed ly n o t c o m e easy. 
T h i s is t he th i rd s t r a igh t 
y e a r l i b e r t y h a s e n d e d 
t h e s e a s o n w i t h a p i \ ' o ta l 
m a t c h u ] 3 aga ins t S t o n y 
Brook . T h e F l a m e s will 
ha \ ' e t he i r h a n d s full w i t h 
a t e a m t h a t l eads t h e 
c o n f e r e n c e in to ta l o f -
f ense a n d de fense . S t o n y 
Brook ' s back f i e ld f e a t u r e s 
b a c k s M i g u e l M a y s o n e t 
a n d Brock J a c k o l s k i , svho 
a r e t h e Big S o u t h ' s t w o 
l e a d i n g rushe r s . O n t h e 
o j j p o s i t e e n d o f t he bal l , 
•Stony Brook ' s r u n d e f e n s e 
in a m o n g t h e l e a g u e s best . 
" T h e y h a \ e a rea l p h ) si-
ca l d e f e n s e , t h e i r b a c k s 
c o m e u p a n d jj lay t he r u n 
well . T h e y h a v e a g o o d d e -
f ense all t h e w a y r o u n d , " 
L i b e r t y c | u a r t e r b a c k M i k e 
B r o w n sa id . 
For R o c c o , t he key to 
L i b e r t y ' s success in t h e 
u p c o m i n g w e e k s will rel) ' 
o n a m i x t u r e of a ba l -
a n c e d a t t a c k of phys ica l -
ity a n d s])eed, p o i n t i n g 
o u t t h a t wh i l e t e a m s f r o m 
ever)- level of foo tba l l u su -
ally h a v e o n e o r t he o ther , 
R o c c o bel ieves t h e I'^lames 
h a v e a little of b o t h . 
" W e h a v e b o t h e l e m e n t s 
in o u r c a m p h e r e . W e e k in 
a n d w e e k o u t , w e ' d ha \ ' e 
a n o ] ) p o r t u n i t y to m a t c h 
u p a g a i n s t o p p o n e n t s y o u 
d o n ' t see d u r i n g t he .sea-
s o n , a n d w h a t t ha t gives 
y o u is b a l a n c e . " 
R o c c o a lso be l ieves t he 
]) layoff s n u b s o f pas t y e a r s 
will o i l e r q u i t e t h e i n c e n -
tive as wel l . 
" I t ' s rea l ly h a r d b e i n g 
left o u t w h e n you k n o w 
y o u r b o d y of w o r k , ) o u r 
r e s u m e , w a s d e s e n ' i n g . 
T h a t ' s d i f l i cu l t , " R o c c o 
sa id . " T h i s t e a m h a s a his-
t o i y of b e i n g d e n i e d , a n d 
t h a t is a m o t i v a t i o n a l e le-
m e n t t h a t f ew peo]5le c a n 
r e l a t e to. T h a t c o u l d b e a 
rea l posi t i \ ' e p sycho log ica l 
a d v a n t a g e for us if w e c a n 
w i n a n d ge t i n . " 
If l i b e r t y w e r e to c o m e 
a w a y w i t h a w i n o n S a t u r -
day, t h e y w o u l d a lso ha \ ' e a 
c h a n c e a t h o s t i n g a j j layoff 
g a m e . T e a m s in t h e F 'CS 
a r e a l l o w e d to j j lace b ids t o 
hos t g a m e s , w h i c h L ibe r ty 
is e x p e c t e d to d o . 
But lo r now, t he locus 
fo r t h e F l a m e s is o n t he 
s h o r t - t e r m . P r a c t i c e r o u -
t ines will r e m a i n t h e s a m e , 
e x p e c t a t i o n s a r e t he sam(; 
as t h e y ha \ ' e b e e n all year . 
For t h e t e a m , it 's a b o u t 
g e t t i n g a w i n S a t u r d a y a n d 
n o t h i n g m o r e . 
" I t ' s j u s t a n o t h e r g a m e 
in otu ' ( jues t , a n d it's s o m e -
Tale of the Tape 
//LIBERTY// 
P o i n t s p e r g a m e : 3 6 . 4 : . 
R u s h i n g Y P G : 1 6 1 . 7 
P a s s i n g Y P G : 2 6 1 . 2 
T o t a l Y P G : 4 2 2 . 9 
2 1 t o t a l t a k e a w a y s 
" 1 9 t o t a l s a c k s 
P o i n t d i f f e r e n t i a l : + 1 6 3 
O p p o n e n t Y P G : 3 2 3 
/ /STONY BROOK// _ 
P o i n t s p e r g a m e : 3 9 . 5 
R u s h i n g Y P G : 2 8 7 . 4 
P a s s i n g Y P G : 1 5 3 . 2 
T o t a l Y P G : 4 4 0 ;; 
2 5 t o t a l t a k e a w a y s 
1 8 t o t a l s a c k s 
P o i n t d i f f e r e n t i a l : + 1 8 5 
• O p p o n e n t Y P G : 3 2 1 
_ .. ... 
K e y P layers : Q B M i k e B r o w n , K e y P layers : RB B r o c k J a c k -
RB A l d r e a k i s A l l e n , DT A s a olski, RB M i g u e l M a y s o n e t , 
C h a p m a n LB J a w a r a D u d l e y 
"V. 
3 9 2 0 W a r d s R o a d . L y n c h b u r g . y A 2 4 5 0 2 • 4 3 4 - 2 3 7 - 7 7 8 8 
# 1 C o d e 1 0 2 0 1 Large I Topping o r Cheese @ $7.99 
# 2 C o d e 1 0 2 0 2 Med ium 2 Topping and 20oz D r i n k @ $7.99 
# 3 C o d e 1 0 2 0 3 XLCheese @ $7.99 
# 4 C o d e 1 0 2 0 4 A n y 3 Breads o r Lava Cakes @ $7.99 
# 5 C o d e 1 0 2 0 5 I Small I Topping and Breadst ick @ $7.99 
# 6 C o d e 1 0 2 0 6 Pasta and 20oz D r i n k @ $7.99 
# 7 C o d e 1 0 2 0 7 8 pc W i n g o r Boneless W i n g 
w / Breadstick @ $7.99 
# 8 C o d e 1 0 2 0 8 Fresh Salad and Breadstick @ $7.99 
O r d e r N o w (a), w w w . d o m i n o s . c o m 
3-tiii J r . 
B4/Liberty Champion SPORTS November 15,2011 
Grading: 
'^AihiUli 
Coaches : 
C •O'- h L^  j ye t d i d a g r e a t 
j u ) c>r n u ;.-;ft i i ig a loss t o 
T: Xvi. .A« M sit in t h e m i n d s 
o t ' i is play^^^s, 
G u a r d s : p\ 
Thf- a Sv:or?d in d o u b l e 
' i gu res a n d a t t r i b u t e d 15 
: >f th t - F l a m e s 18 assists. 
Ais< thei- p ressu re c a u s e d 
: n a n y t u r n o v e r s f r o m t h e 
i - - b o u n d 
Forwards: 
A c n o i - n t i n g tor f ou r o f 
t h e t e a m s f i ve b l o c k e d 
shots, t h e y d o m i n a t e d 
t i^e ins ide . 
Center: % 
In l i m i t e d m i n u t e s , J o e l 
V a n d e r Pol c h i p p e d in 
w i t h f i ve r e b o u n d s a n d a 
b l o c k . 
Overall: 
L ibe r t y s h o w e d i m p r o v e -
m e n t f r o m its first g a m e 
a g a i n s t A & M . H o w e v e r , 
a l l o w i n g .17 t u r n o v e r s is 
s o m e t h i n g t h e y n e e d t o 
c h a n g e b e f o r e f a c i n g 
W i l l i a m & M a r y . 
Midnight madness: Fan up, Liberty 
D f ' r r i c k B a t l l r 
(ll>illtle'2'» lihcrty.rclii 
T h e I ' i i i v c r s i l y o f K e n -
t u c k y f i n e s it, till- r i i i v e t s i l y 
ol ' \ n r t i i ( l a i o l i i i a d o c s it 
a n d e v e n t h e I ' l i i v e i s i l y ol" 
S o u t h (Caro l ina L ' p s t a t e d o e s 
it. " I t " is r e l e r r i n j ; to t i ie t r a -
d i t i o n o f M i d n i g h t M a d n e s s 
a t h e n i e t h a t a i i n o i i n c e s 
t i ie b e g i n n i n g ol t h e c o l l e g e 
h a s k e t h a l l s e a s o n . 
H e g i i i n i n g in 1 9 7 1 , I b r n u T 
M a n l a n d h e a d ( o a c h Lel'ty 
Dr iese l l s t a r t e d th is t n i d -
O i t o h e r t r a d i t i o n b y h a v i n g 
his b a s k e t b a l l t e a m first i)ra( -
t ice a t 12:01 a . m . Hut in i l ike 
t h e s c e n e s o f s c r e a m i n g s t u -
d e n t s , m u s i c i i i t r o f l u c t i o n s 
a n d c o m p e t i t i o n s b e t w e e n 
t h e m e n ' s a n d w o m e n ' s b a s -
k e t b a l l t e a m , Dr i e se l l ' s T e r -
r a p i n s h e l d a r e g u l a r | ) r a c -
t ice r u n n i n g a m i l e o n t h e 
l i io lba l l f ie ld ' B y r d S t a d i u m ) . 
H o w e v e r , t h a t n e x t y e a r 
a b o u t 1 , 0 0 0 f a n s c a m e t o 
w a t c h t h e T e r r a p i n s p r a c t i c e . 
What it has become 
l ' 'orty y e a r s la te r , th i s " r e g -
u l a r " ] ) r ac t i cc h a s b e c o m e a 
c e l e b r a t i o n f o r u n i v e r s i t i e s 
a c r o s s . A m e r i c a . B u t h e r e a t 
L i l i e r ty U n i v e r s i t y , t h e r e is 
n o t a p r e - s c a s o n c e l e b r a t i o n 
r e c o g n i z i n g o u r b a s k e t b a l l 
p r o g r a m s . I ' h e r e a r e n o t a n y 
s l a m - d u n k o r l h r e e - | ) o i n t 
c o m ] ) e t i t i o n s o r s c r i m m a g e s 
f o r t h e s t u d e n t b o d y to see . 
Why Not Have It 
. M i d n i g h t . M a d n e s s h a s 
no t b e e n a p a r t o f L i b e r t y 
s i n c e 2 0 0 9 . O n e rea .son t h a t 
M i d n i g h t M a d n e s s is n o t a t 
L i b e r t y m a y b e I j e c a u s c o f 
t h e l ack o f a t t e n d a n c e at b a s -
k e t b a l l g a m e s . H o w e v e r , t h i s 
c a n b e a p o s i t i v e in b r i n g i n g 
m o r e a t t e n t i o n t o t h e m e n ' s 
a n d w o m e n ' s p r o g r a m s t o 
o n - c a i n p u s s t u d e n t s . 
S i n c e t h e V i n e s C l e n t e r 
o p e n e d in 1 9 9 0 t h e a r e n a 
h a s b e e n .sold o u t 10 t i m e s 
to t a l a n d t h r e e l i m e s s i n c e 
2 0 0 0 f o r b a s k e t b a l l g a m e s . 
L a s t yea r , t h e a v e r a g e a t t e n -
d a n c e a t t h e \ ' i n e s C e n t e r 
w a s a r o u n d 2 , 8 2 0 . 
A c c o r d i n g t h e N O / V S , t h e 
a v e r a g e a t t e n d a n c e o f co l -
l ege b a s k e t b a l l g a m e s f o r t h e 
2 0 1 0 - 1 1 .season w a s .'j,02.5. 
' I b p .schools s u c h as K e n -
tucky, N o r t h C a r o l i n a a n d 
D u k e h a v e t h e i r s t u d e n t s e n -
t e r a lottcr>- o r r a l l l e j u s t t o 
g e t i n t o g a m e s . A t L ibe r ty , 
w i t h a F l a m e s c a r d , a s t u -
d e n t g e t s f r e e en t r ) - t o g a m e s . 
H o w e v e r , s t u d e n t s s t r u g g l e 
t o ge t o n e s i d e o f V i n e s f i l led 
u p . 
L i b e r t y U n i s e r s i t y h a s 
g r e a t f a n s t h a t s u | ) p o r t v a t i -
o u s t e a m s o f t h e U n i v e r s i t y 
s u c h a s h o c k e y a n d f o o t b a l l . 
H o w e v e r , w h e n t h e A t h l e t i c 
D i r e c t o r o r l e a d e r s o f t h e 
t e a m s h a v e t o b e g s t u d e n t s t o 
c o m e t o g a m e s d u e t o l a c k o f 
s u p [ ) o r t , t h a t is j u s t s a d . 
BATTLE is the assitant 
sports editor. 
/ceys to 
WINNING 
KEY PUYER 
Tavares Speaks 
scored a team-high 
18 points off the 
bench. 
Key Play 
David Minaya miss in 
transition, led to an 
Antwan Burrus 
tip-slam early in the 
first half. Setting 
the tone for the rest 
of the game. 
.MAKLNX; A . S T A N D 
BASKETBALL 
continued from B1 
In a d d i t i o n . L i b e r t y 
g r a b b e d 11 o l f e n s i v e re -
b o i u i d s a s o | ) p o s e t l to 
R a n d o l p h ' s f o u r o l f e n s i w 
b o a r d s . 
In ty | ) ica l T ' l ames f a s h i o n , 
t w o g u a r d s l ed t h e t e a m in 
r e b o u n d i n g . Jes.se .Sand-
e r s h a d n i n e w h i l e g u a r d 
C h e n e I 'hi l l i j js h a d s e v e n . 
I ' h e ()-IO s o i i h o m o r e c e n -
t e r j o e l \ a n d e r I'ol a d d e d 
5 r e b o u n d s f r o m t h e c e n t e r 
p o s i t i o n . 
. \ n t w a n H u r r u s , f o n v a r d 
D a v i d . M i n a y a a i u l J o h n 
C a l e b S a n d e r s a d d e d f o u r 
r e b o u n d s a p i e c e . T h e o l -
f e n s i w r e b o u n d s g a v e t h e 
-VVIK URDW.N I I.111KR1T UMVERSIIT 
L i b e r t y ' s d e f e n s e f o r c e d 10 s t ea l s in a r o u t a g a i n s t R a n d o l p h . 
Have a story you 
w o n t to share? 
F l a m e s p l e n t y o f s e c o n d -
c h a n c e o p p o r t u n i t i e s . By t h e 
e n d o f t h e n i g h t , L i b e r t y h a d 
| ) o s t e d 2.') s e c o n d - c h a n c e 
p o i n t s w h i l e R a n d o l p h C o l -
l ege w a s u n a b l e t{) g a r n e r a 
s i ng l e s e c o n d - c h a n c e p o i n t . 
Turnovers 
T h e o t h e r s t o r y o f t h e 
n i g h t w a s t u r n o v e r s . B o t h 
t e a m s p l a y e d s lop | )y a t t i m e s 
a n d t h e resul t w a s a b e s y o f 
t u r n o v e r s . 
L i b e r t y | ) l a y e d s t r o n g 
d e f e n s e , m a k i n g it d i l l i cu l t 
f o r a n a l r e a d y l u i d e r s i / . e d 
R a n d o l i ) h t e a m t o f i n d a n y 
o j j e n s h o t s . I ' h e s m u g g l i n g 
d e f e n s e l e d t o 34..') | ) e r c e n t 
s h o o t i n g f r o m t h e f ie ld f o r 
R a n d o l p h in t h e s e c o n d 
h a l f I n a d d i t i o n , t h e F l a m e s 
I b r c e d 2 0 t u r n o w r s d u r i n g 
t h e g a m e . 
" C o a c h L a y e r h a s b e e n 
t e a c h i n g u s t o | ) r e s s u r e t h e 
ba l l a n d m a k e s t o p s w i t h o u r 
d e f e n s e t o f e e d o u r o l f e n s e 
a n d w e w e r e a b l e t o d o t h a t 
s o m e t o n i g h t , " S a n d e r s s a i d . 
Stil l , t h e y h a d 17 t u r n -
o v e r s t h e m s e l v e s . It s h o u l d 
b e n o t e d t h a t 11 o f t h o s e 
t u r n o v e r s c a m e in a s e c o n d 
h a l f in w h i c h h e a d c o a c h 
D a l e L a y e r o | ) t e d to j i l ay 
m a n y o f his b a c k u ] ) p l a y e r s 
f o r a n e . \ t e n d e d i ) e r i o d o f 
t i m e . 
Layer's Comments 
O v e r a l l , h e a d c o a c h D a k -
L a y e r s e e m e d h a p j n ' w i t h 
Key Stats 
Turnovers: Liberty 
forced 20 turnovers 
which led to 29 points. 
t h e p e r f o r m a n c e f r o m h is 
t e a m f o l l o w i n g t h e g a m e . 
" I t ' s go(Kl t o g e t a w i n i ind 
see t h a t w e bu i l t u p o n t h e 
T e x a s , \ & M g a m e , " L a y e r 
s a i d . " I t w a s g o o d t o s e e T a -
x-ares g e t m o r e c o m f o r t a b l e 
a n d t o see u s b e g i n n i n g t o 
a d j u s t t o t h e loss o f S o m m y 
O g u k w c a n d J o h n B r o w n . " 
In a d d i t i o n . L a y e r h a d 
g o o d t h i n g s t o s ay a b o u t his 
s o p h o m o r e g u a r d , J o h n C a -
l e b S a n d e r s . 
" I t h i n k t h a t d e f e n s i v e l y 
h e ' s 24H p e r c e n t b e t t e r t h a n 
h e w a s last year . H e c a n h e l p 
t h e t e a m n o w in a lo t o f d i f -
f e r e n t w a y s , " L a y e r s a id . 
EACHO is a sports 
reporter. 
RestaManUS 
(^Acicc c/itrccs .^cr 
Wont to know more 
a b o u t t h e stories in 
this issue? 
Check out:. 
www.libertychampion.com 
Marinated beef tips • Qven Fried Chicken • Fried Flounder • Baby 
Back Ribs • Fried Shr imp • Grilled Ham Steaks • Virginia Pork BBQ 
Roast Beef* Coun t ry Fried Steak • Steamed Shr imp • Pr ime Rib • 
Marinated, Grilled Ribeye Strips 
///'<' sit(c ^/is/ics /nc/uz/cd: 
Macaroni and Cheese • Whipped Potatoes • Green Beans • Sweet 
Potato Casserole • C o r n Pudd ing • Cole Slaw • Fresh Fruit • Biscuits 
All items otVered for one inclusive price: 
Adults $13 . Chi ldren under 12 $6.50 . 2 and under FREE 
* P r i v a t e r o o m s ava i lab le f o r W e d d i n g Recept ions, Rehearsal 
D inners , B i r thday a n d A n n i v e r s a r y Ce lebra t ions a n d Business 
Retreats . S e p a r a t e M e n u s Ava i l ab le . 
H o u r s Y T h u r s - S a t 4 : 3 0 - 9 ; 0 0 p m • S u n d a y 1 2 : 0 0 - 8 ; a 0 p n i 
- V 1 0 m i ^ i ^ s f r o m L y ^ b u r g o p ^ F ^ ^ j t ^ E i ^ i ^ ^ ^ 
November 15,2011 FEATURE Liberty Champion/B5 
Steel pan artist brings 
nontraditional worsiiip 
A b b y K o p p e n b a v e r 
akoppenhaver (?4 ibe r ty .eda 
F l u s e a s o n h a s a r r i v e d a t L i b e r t y , a n d 
i ts b r o u g h t i ts u s u a l s n i f i l i n g , a c h i n g 
a n d s n e e z i n g w i t h i t , m e a n i n g it is t i m e 
f o r flu v a c c i n e s . 
" T h e flu s e a s o n is b e t w e e n O c t o b e r 
a n d M a r c h , " L i b e r t y U n i v e r s i t y H e a l t h 
S e r x a c e s p h y s i c i a n D r . R i c h a r d L a n e , 
M . D . , . s a i d . 
L i b e r t y s t u d e n t s h a v e b e e n 
e n c o u r a g e d t o g e t t h e i r flu v a c c i n a t i o n s 
t h i s s e a s o n , a s m a n y s t u d e n t s a n d 
f a c u l t y a r e a l r e a d y f i g h t i n g t h e s i c k n e s s . 
. " T h e flu h a s b e e n o n c a m p u s t h i s 
s e m e s t e r , " L a n e s a i d . " I t r u n s t h r o u g h 
t h e d o r m s v e r y q u i c k l y . " 
L a n e e x p l a i n e d t h a t i n f l u e n z a is a 
r e s p i r a t o r y illnes.s, a n d s y m p t o m s c a n 
i n c l u d e a f e v e r h i g h e r t h a n 1 0 0 d e g r e e s 
F a h r e n h e i t , a c o u g h a n d a s o r e t h r o a t . 
" T h e r e a r e a b o u t 3 6 , 0 0 0 i n f l u e n z a 
d e a t h s i n t h e LI.S. e v e r y y e a r , " L a n e 
s a i d . 
T h e r e a r e m a n y v a r i a t i o n s o f t h e 
flu, i n c l u d i n g t y p e s A , B a n d C . L a n e 
e x p l a i n e d t h a t t h e r e a r e s e v e r a l s t r a i n s 
o f t y p e A , s u c h a s t h e n o v e l H l N l flu 
a n d a n e w e r H 3 s t r a i n first i s o l a t e d t h i s 
s u m m e r i n O h i o . T h e r e a r e a l s o t y p e 
B s t r a i n s a n d C s t r a i n s . T y p e C is a 
m i l d e r i l lness . 
" T y p e s A a n d B a r e i n t h e v a c c i n e , " 
L a n e s a i d . " B o t h a l ive n a s a l v a c c i n e 
a n d a sp l i t (k i l led) i n j e c t a b l e v a c c i n e a r e 
a v a i l a b l e . " 
T h e v a c c i n e s a r c b a s e d o n t h e 
m o s t c o m m o n v i r u s e s s e e n d u r i n g t h e 
p r e v i o u s y e a r a n d a r e w e l l w o r t h t a k i n g , 
a c c o r d i n g t o L a n e . 
T o p r e v e n t t h e flu, g e t a s h o t , w a s h 
h a n d s r e g u l a r l y w i t h s o a p a n d w a t e r 
a n d a v o i d o t h e r s w h o a r e s i ck . 
A c c o r d i n g t o t h e C e n t e r s f o r D i s e a s e 
C o n t r o l a n d P r e v e n t i o n ' s w e b s i t e , t h e 
flu c a n b e s p r e a d b y t o u c h i n g a s u r f a c e 
o r o b j e c t t h a t h a s t h e v a r u s o n it a n d 
t h e n t o u c h i n g t h e f a c e , b u t is m o r e 
o f t e n . sp read d i r e c t l y b y d r o p l e t s m a d e 
f r o m p e o p l e c o u g h i n g , s n e e z i n g o r e v e n 
t a l k i n g . T h e s e d r o p l e t s a r e t h e n i n h a l e d 
BEKAH LOUR I L I BEWV CHAMPION 
Q U I C K A N D E A S Y — F l u v a c c i n a -
t ions , w h i c h a r e ava i l ab l e a t L i g h t M e d i -
cal , a r e o n e w a y to k e e p t h e flu away. 
i n t o t h e l u n g s o f p e o p l e n e a r b y . 
L i b e r t y s t u d e n t J a d e C a r e y is 
r e q u i r e d a s a n u r s i n g s t u d e n t t o t a k e 
t h e n e c e s s a r y p r e c a u t i o n s a n d g e t flu 
s h o t s . 
" I f y o u d o n ' t g e t t h e v a c c i n e s y o u h a v e 
t o w e a r a m a s k i n t h e h o s p i t a l , " C a r e y 
s a i d . " I t ' s j u s t t o p r o t e c t o u r s e l v e s a n d 
o u r p a t i e n t s . Eve r^ ' C e n t r a e m p l o y e e 
a n d n u r s i n g s t u d e n t h a s t o h a v e t h e 
s h o t . " 
I f a s t u d e n t d o e s c a t c h t h e flu, t h e 
C D C r e c o m m e n d s t h e y s t a y h o m e f o r 
a t l e a s t 2 4 h o u r s a f t e r t h e i r f e v e r h a s 
b r o k e t o a v o i d s p r e a d i n g t h e v i r u s . 
T h o s e w h o h a v e t h e flu a r e e n c o u r a g e d 
t o h a v e a s l i t t l e c o n t a c t w i t h o t h e r s 
aS p o s s i b l e a n d c o v e r a l l c o u g h s a n d 
s n e e z e s . T h e y s h o u l d a l s o w a s h t h e i r 
h a n d s o f t e n a n d d r i n k p l e n t y o f fluids. 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e flu o r 
flu r e l a t e d i l l nes ses , a n d t o l e a r n m o r e 
a b o u t t r e a t m e n t s a n d f r e q u e n t l y a s k e d 
q u e s t i o n s , v is i t w e b M D . c o m o r v is i t t h e 
C D C ' s w e b s i t e a t c d c . g o v . 
KOPPENHAVER is a feature 
reporter. 
S u m a n t h a F o w l e r 
SlfowlcrW liberty.fclu 
S o u i u i s o f tlu- i s l a n d s c c i i o i ' d in 
t h e C e n t e r (or W'orsii i]) r o n i e r l ha l l 
Tuesday , Nov . f!, a s w o r l d p r c i u i f i c 
s tee l p a n a r t i s t K e l v i n C o r h c i l 
p e r f o r i n c c i Ibr t l ie s i u d c n l s o f 
L i in - r ty U n i v e r s i t y . 
C o r i ) e t t , a l o n g w i t h h i s w i l e , Judy, 
w a s i n v i t e d t o lie a f e a t u r e a r t i s t in 
t h e C e n t e r f o r W o r s h i p ' s C i n i s t i a i i 
Ar t i s t C o n c e r t S c r i e s . C o r l j e t t is a 
s tee l p a n m u s i c i a n a n d a n a s s i s t a n t 
] ) a s to r at iiis c l i u t r i i . H o u s e ol' 
P r a i s e , w h i c h is l o c a t e d in P o r t o f 
S ] )a in in Triniciacl. 
"1 h a v e b e e n j i l a y i n g t h e 
i n s t r u m e n t s i n c e a g e 1 1, a n d 1 h a v e 
n e v e r b e e n t a u g h t in- a n y o n e , " 
C io rbe t t s a i d . 
O r i g i n a l l y c r e a t e d f r o m s tee l oil 
l ) ans , t h e s tee l p a n is a b o w l s h a p e d 
i n s t r u m e n t f r o m t i ie T r i n i d a d a n d 
T o b a g o i s l a n d s m a d e i r o t u s l ieet 
m e t a l in w h i c h i n d e n t a t i t ) n s a r e 
c a i T e d i n t o t h e w a l l s o f t h e h o w l t o 
c r e a t e n o t e s . In c o i n i n g t o L i b e r t y , 
C o r b e t t h o p e d t o i n t r o d u c e iiow 
t h e s tee l ] )an c o u l d h e i n c o r p o r a t e d 
i n t o c h u r c h w o r s h i p . 
" S o m e p e o p l e a r e o n l y f a m i l i a r 
w i t h t h e s t ee l p a n in w h a t T r i n i d a d 
ca l l s t h e c a r n i v a l s e a s o n . P e o p l e 
a r e m o r e k n o w l e d g e a b l e o f t h e 
i n s t r i n n e n t in a w o r l d l y s e n s e , b u t 
I a m t r y i n g t o i n t r o d u c e it a l s o i n t o 
gos]H' l , " C o r b e t t s a i d . 
" T h e s t ee l p a n w a s n o t a c c e j J t e d 
a t f i rs t in t h e c h u r c h e s in ' T r i n i d a d , " 
Dr . \ e r n o n W h a l e y , d i r e c t o r o f t h e 
C e n t e r f o r \ \ ' o r s h i p , s a i d . " ' T h i s 
i n s t r i n n e n t is l ike m a n y o f t h e 
d r u m s t h a t h a v e h a d a h a r d t i m e 
o r a s l o w t i m e b e i n g a c c e p t e d i n t o 
c h u r c h e s . " 
O v e r t h e y e a r s , C o r b e t t h a s 
| ) e r f o r m e d a r o u n d t h e w o r l d 
a l o n g s i d e w e l l - k n o w n n a m e s s u c h 
as L i o n e l P e t e r s o n , R o n K e n o l y , 
S a n d i Pat ty , J a c i \ e l a s ( i u e / , AK'ii i 
S l a u g h t e r . Phi l D r i s i o l l a n d Cec<' 
W i n a n s . l i e l ias a l s o r e c e i x c d a n 
a w a r d IVdin t h e T r i n i d a d a i u i 
T o b a g o ( ;os | ) i ' ! . \ w a r ( l .Assoc i a t i on 
a n d p r o c i u c c f l t w o a i b i n n s : P a n In 
S h c k i n a h . m d P .m In S h c k i n a h 2; 
Lilt 1 l i in o n I l ig l i . 
n u r i n g his p c r l b r m a n c c , C o r b e t t 
p l a y e d d i l f e r e n t s ty les o f mus ic 
i n c l u d i n g i lassit a l , J a z z a n d ( a ly] )so . 
u s i n g t h e f o u r t h a n d l i f t h t e n o r s tee l 
j i an s . A c c o t c l i n g to C o r b e t t . t h e r e 
a r e IS d i lTcrcn t t y p e s o f s t ee l p a n 
wlii i h a r c a s s e m b l e d t o c r e a t e a n 
e n t i r e o r c h e s t r a . 
• ' C o r b e t l w a s a p r o f e s s i o n a l 
s tee l ])aii a r t i s t t r a v e l i n g all o \ ' e r 
t h e w o r l d b e i b r c lie go t s a \ c d , " 
W h a l e y s a i d . " This c o n c e r t g ives 
oiM' s t u d e n t s t h e o p p o i t u n i t y t o see 
s o m e o n e of th i s c a l i b c t . l i e is a 
w o r k l c l a s s p l a y e r w h o h a s ,i g r e a t 
C h r i s t i a n t e s t i m o n y , init is o n e ol ' 
t h e l ines t s tee l p a n p l a \ ' e r s in t h e 
w o r l d . " 
" I t is a m a z i n g to see h o w o t h e r s 
w o r s h i ] ) ( J o d in a n o t h e r c u l t u r e , " 
s o p h o m o r e H c i h a n \ C h i s t p h e r s o n 
s a i d . 
" C o r b e t t p iHs e v e r y t h i n g i n t o 
his w o r s h i p , " s o p h o m o r e P a i g e 
H u r h a n s s a i d . 
" H e d i d n o t c a r e w h a t p e o p l e 
t h o u g h t of h i m , " s o p h o m o r e 
C a n d a c e H e l s a b e c k s a i d . " H e h a s 
t h e joy o f t h e L o r d . " 
T u e s d a y n i g h t ' s c o n c e r t w a s 
o n e o f six c o n c e r t s schednl i -c l f o r 
t h e 2 0 1 1 - 1 2 a c a d e m i c y e a r b y 
t h e C e t u e r fo r W o r s h i p . To l e a r n 
m o r e a b o u t t h e u | ) c o m i n g c o n c e r t s 
c o n t a c t t h e Ca-n te r f o r W o r s h i ] ) at 
434-r)<)2-;Ui7.') o r e m a i l t h e m at 
w( ) r sh ip (« ; l i be r ly . ed i i . 
FOWLER is a feature 
reporter. 
B U F F E T D I N N E R 
When: Thursday, November 17,2011 
5:00p.m. — 7:30p.m. 
Where: Reber-Thomas Dining Hall 
— Commuters: 
For more Information call (434) 582-2262 m : . 
US FOR ALL YOUR 
FAVORITES ON 
i i l C W l J l f e T H U R S D A Y ; D E C E M B E R 8 , 2 0 1 1 
C o m m u t e r s : $ 5 
/ 
/rKiAt/HaA 
n i M M C D B DINNER BUFFET 
CelebnteWs Chrisf^WBeaaonwIilf uso^ 
5:00pm-7:30| 
' i i | /oy a (M^mpufht, dtconM your own 
Chrtitmu eo<l$lm, »lng thng (o yourftvoMj 
- 9tk S$nta for tM tpa^ glM 
Be the first to know about 
new menus, upcoming 
promotions and enter to 
win great prizes. 
Like us on Facebook. 
Follow us on Twitter. 
Visit our homepage 
frequently for weekly 
menus, calendar of 
events and 
news you can use. 
LIBERTY 
U N I V 1: K S I T Y . 
Dining bysode^o 
Reber Thomas Dining Hall 
1971 University Blvd. 
Lynchburg, VA 24502 
(434) 582-2262 
www.libertydining.com 
V ir 
B6/Liberty Champion FEATURE November 15,2011 
A R I ' A M ) I X S I ' I R A I I ( ) \ 
AI.VSSA B O C K M A N I LIIIKRIT C;II,VMI>I()N 
Si i idci i l s cn ioy a look at ar t i s ts ' works , p r e p a r e d lor lliis yea r ' s s e n i o r exhi l i i t . 
Art comes in Echoes & Whispers 
Senior Art Show features four Liberty Artists 
A l l i s o n CiiiicUlT 
ancundiiTi/ l ihfr ly .cdi i 
" I v l i o i ' s a tu l W h i s p e r s , " llie 
Depar i i i i e i i l ol S i i id io a n d Dini la i 
Ar t s (SADA) I 'oiir-persoii lall s e n i o r 
art ex i i ib i t ion , is n o w o j x ' n . I 'lie 
s h o w oHii'ially o p e n e d I h i i rsday, 
Nov. 10, wi th a n a r t i s t s ' r e e e p t i o n 
iionorin!^ I'eatiired ar t is ts Ka i t l i n 
M a l v a s o , l i i in M c d o o l , Kelsey 
Nie i io las a n d Mori j ;an l ay io r . 
" I t ' s k ind ol a s u i f e a l e x p e r i e n e e , " 
M e d o o l , will) p l a n s tt) g r a d u a t e 
in M a y wi th a H.S. in S t n d i o Art 
wi th a t e a e h e r l i censure , sa id . "Von 
work so h a r d tor loiit y e a r s a n d 
t h e n to ac tua l ly s<'e it f r a m e d a n d 
m a t t e d a n d jjiit u|) in a f^allery it's 
s o m e t h i n g Txc looked f o r w a r d to t h e 
w h o l e t ime I've Ix 'en in this m a j o r . I 
was al)le to l e a r n a lot a b o u t tralleiy 
s h o w s a n d h o w m u c h l i m e g o e s i n to 
it. It was g i c a t to see it all c o m e 
t o g e t h e r a n d to lie a b l e to work wi th 
the o t h e r sen io r s w h o wei 'e d o i n g t he 
s h o w a l o n g wi th m e . " 
The exh ib i t i on i nc ludes w o r k 
c o m p l e t e t l t h r o u g h o u t all l ou r 
stud<'nts" colleg<' c a r e e r s a n d f ea tu r e s 
p h o t o g i a p h y , p a i n t i n g , m i x e d m e d i a 
a n d d r a w i n g s . I 'acul ty h e l p e d e a c h 
artist .-elecl sesc ra l o f t h e i r best 
piece.' to be d i sp l ayed in t he show. 
The ar t is ts w e r e r e spons ib l e l()r 
c h o o s i n g t he t h e m e a n d title of t h e 
show, M e d o o l sa id . The i n s p i r a t i o n 
Ibr this year ' s r he rne c a m e f r o m t h e 
h y m n "Hlessed A s s u r a n c e " by I ' anny 
(Iro.sby. 
" I t ' s t a lk ing a b o u t s u b m i t t i n g 
e \ c r y t h i n g to Clhiist a n d t h e n , 
t h r o u g h tha t , b e i n g a b l e to r ece ive 
blessings f r o m tha t . . . she r e f e r e n c e s 
' e c h o e s of m e r i y a n d whis | ) e r s of 
love. ' Tha t ' s w h a t ( l o i l is he ' s 
sp i ' ak ing m e r c y a tu l love to us w h e n 
w e s u r r e n d e r it all to h i m , so w e k ind 
of c h o s e tha t t h e m e b e c a u s e o u r w o r k 
w a s \ a r i e t l w i t h e a c h i n d i v i d u a l . Hut 
we t h o u g h t , n 'ally, th is is w h a t w e ' r e 
t i y i n g to d o t h i o u g h o u r ar t is to 
s h o w p e o p l e ( J o d ' s m e r c y a n d love ." 
S e n i o r Kelsey N i c h o l a s , w h o will 
g r a d u a t e in D e c e m b e r w i t h a H.S. in 
S t u d i o Ar t , sa id , in a d d i t i o n to t h e 
c lasses o l f e r e d at Liberty, w o r k i n g o n 
t he e x h i b i t i o n h e l p e d h e r to b r o a d e n 
h e r style. 
" I ' ve Unctl ar t m y w h o l e life. M y 
m o m s tuck m e in p r i v a t e | ) a i n t i n g 
lessons in e l e m e n t a i y schoo l a n d I 've 
loved it ever s ince t h e n . ' I ' he s h o w 
has h e l p e d m e i)in d o w n m y style bu t 
m y classes have hel i )ed m e b r a n c h 
ou t with all t he n e w stulV I h a d n ' t 
d o n e b e f o r e , " she sa id . 
L iber ty ' s S A D A d e g r e e p r{ )g ram 
p r e p a r e s s t u d e n t s fo r c a r e e r 
o i ) | )o r lun i t ies in t he f ields o f 
adver t i s ing , f r e e l a n c e , bus iness , sales, 
e d u c a t i o n a n d te levis ion a n d f i lm. 
"Ls | )ec ia l ly f r o m w o r k i n g w i t h 
t h e g rea t ijrofe.ssors w e h a v e in t h e 
a r t d e p a r t m e n t , 1 feel well efiuii)]K'd 
t o real ly g o in a n y d i r e c t i o n tha t I 
w a n t , " McClool sa id . " I ' m n o t s u r e 
w h a t tha t looks like yet , bu t w h a t e v e r 
it is, I feel like I c o u l d d o i t . " 
T h e e x h i b i t i o n is f r ee a n d o])en to 
t h e pub l i c . It will r u n unt i l D e c . 15. 
T h e ga l l e ry is l oca t ed in t he S t u d e n t 
Life a n d A c a d e m i c Bui ld ing , w h i c h 
is a d j a c e n t to t h e H e l m s S c h o o l of 
( l o v e r n m e n t . 
The ga l le r \ ' will b e o j x ' n t o vis i tors 
T u e s d a y t h r o u g h F r iday f r o m H:3() 
a . m . to () p . m . a n d S a t u r d a y f r o m 10 
a . m . to () ]).m. The ga l l e ry is c losed 
o n M o n d a y s a n d will b e c lo sed for 
T h a n k s g i v i n g b r e a k M o n d a y , Nov. 
21 , t h r o u g h S a t i n d a y , Nov. 26 . 
For m o r e i n f o r m a t i o n , visit 
t h e exh ib i t i on ' s F a c e b o o k )5age 
o r c o n t a c t K a t e l y n C loogan , t h e 
D e p a r t m e n t of Digi ta l a n d S t u d i o 
A r t s s e c r e t a r y a n d Cial leiy Ass i s tan t , 
at k d e m a r c o @ l i l ) e r t v e d u . 
CUNDIFF is a feature reporter. 
Forge event challenges leaders 
Eland of Leaders holds weekend conference 
El ISO I 'of l-
rapfiTU; liliiTly.filii 
Je i i i i i lVr PaliniM-
jr|>aliii('i-3i(> lilici'ty.vdu 
L iber ty I ' n ixc r s i i y ' s H a n d of 
L e a d e r s Forge 201 1 L e a d e r s h i p 
S u m m i t c h a l l e n g e d b o t h s t u d e n t s 
a n d L y n c h b u r g r e s iden t s Nov. 11-12 
to get a \ ision a n d b e c o m e l i 'aders . 
" I ' h r o u g h I 'brge L e a d e r s h i p 
S u m m i t , s tud i ' n t s will b e a b l e to 
k n o w wha t it m e a n s to b e a ( J o d -
M a d e L e a d e r a n d t a p i n to t he gifts 
that ( i o d h a s g i w n t h e m i n d i v i d u a l l y 
I 'he S u u n u i t will p r o v i d e a n 
e n v i r o m n i ' n t of w o r s h i p , p raye r , 
t e a c h i n g a n d fe l lowsh ip , " J e s s Haez , 
s ec re t a ry of t he Libe r ty c h a p t e r of 
H a n d of Le. iders , sa id . 
The two night es'ent took j j lace 
at Family Life d h r i s t i a n O h u r i h 
I n t e r n a t i o n a l . I'Viday n igh t b e g a n 
wi th w o i s h i p led by L o r e n z o j a c k s o n , 
w h i c h was fo l lowed by e \ a n g e l i s t 
( Ih r i s Pa lmer ' s message . I ' a lmcr , w h o 
c a m e f m i n d a l i f o r n i a for this e v e n t , 
p a c e d b a c k a n d foi th as hi' fe \er is ! i ly 
t augh t the W o r d of ( I o d . H e was 
b o t h a n i m a t e d a n d p a s s i o n a t e as 
he e x p l a i n e d t he i m p o r t a i u e of t he 
Holy Spirit w i th in t he ( I h r i s t i a u life. 
The night e n d e i l wi th m a n y w a l k i n g 
uj) f ron t , d c t e i i n i n e d to b e c o m e 
spir i tual le.iders. 
S a t u r d a y n igh t , R a y Mct^^ueen , 
the | )as ior of FamiU' Life C h r i s t i a n 
C h u r c h In te l -na t iona l , spoke at t he 
e s e n t . 
" W e w a n t to b e a b l e to s p r e a d 
the w o r d that ( J o d l a n use a n y o n e , 
in a n y capac i ty , a n d tha t thes h a v e 
a r e s o u r i e (Forge 2011) w h e n ' ihe \ ' 
c a n go to fe l lowship , g l o w a n d 
l e a r n , " Ha<'/. sa id . 
H.md of L e a d e r s is a C h r i s t i a n 
o r g a n i / a t i o u that .seeks to s p r e a d 
ViirioRiA I'l^vRci; | U K K K P Y CM.\.MI'ION 
A F I M L F O R i : i ' ( ) C U S L o r e n z o j a c k s o n led w o r s h i p at F a m i l y Life 
C h r i s t i a n C h u r c h d u r i n g t he t w o n i g h t Forge L e a d e r s h i j ) S u m m i t . S j j eak -
e rs i n c l u d e d evangel is t C h r i s P a l m e r a n d p a s t o r R a y M c Q i i e e n . 
the gos|)el of J e s u s C h r i s t t h r o u g h 
' B u i k l i n g a C o m m u n i t y of G o d -
M a d e L e a d e r s . ' A c c o r d i n g to t he i r 
webs i te , t he g r o u p l a u n c h e d its 
first Co l l eg ia t e C h a p t e r a t L i b e r t y 
L 'nivers i ty in D e c e m b e r 2 0 1 0 . 
" S o nian\- t imes in o u r g e n e r a t i o n 
w e sit b a c k a n d w a t c h o u r w o r l d 
fall we w a n t to let t h e m (L ibe r ty 
S t u d e n t s ) k n o w tha t if w e t a k e a 
s t a n d , we c a n c h a n g e t h e w o r l d 
a r o u n d us. W e w a n t to ra ise u p 
C h r i s t i a n L e a d e r s in o u r CJene ra t ion 
to i m p a c t t he w o r l d for C!hrist ," Haez 
sa id . 
H a n d of L e a d e r s f o u n d e r a n d 
p r e s i d e n t Frendoi i s C u t h b e r t s o n 
sa id tha t t he o r g a n i z a t i o n .seeks 
to p r o v i d e s t u d e n t s wi th t h e tools 
they n e e d for g r o w i n g sp i r i tua l ly 
a n d to give t h e m t h e o | ) | ) o r t u n i t y 
to c o n n e c t wi th col lege l e a d e r s in 
the c o i n m u u i t v . I 'hev a lso s t r ive to 
i n l l u e n c e t h e c o m m u n i t y t h r o u g h 
m u l t i p l e ou t l e t s a n d v o l u n t e e r 
p r o j e c t s i n c l u d i n g r a i s ing m o n e y for 
a n a f t e r s choo l p r o g r a m a n d h o l d i n g 
a c o o k ou t for i nne r -c i ty c h i l d r e n . 
T h e y a l r e a d y ra i sed $ 1 2 0 0 for a n 
a f t e r schoo l p r o g r a m at t h e C e n t e r 
in D o w n t o w n L y n c h b u r g . 
" ' I ' he Hible says w h e r e t h e r e is n o 
v is ion , t he p e o p l e p a r i s h . I be l ieve 
o n r g e n e r a t i o n , especia l ly t h e i n n e r 
city, is ]H'r ishing b e c a u s e of a lack o f 
v i s ion , " C u t h b e r t s o n sa id . " O f t e n 
t imes w e f ind in t he Hible Ciod s j joke 
a iu l I be l ieve as C h r i s t i a n s if w e ' r e 
silent a n d not c o m m u n i c a t i v e to this 
w o r l d t he vis ions a r e g o i n g to die . 
' I ' he Hible is c l ea r a t u l I be l ieve this 
g e n e r a t i o n has g o n e l o n g e n o u g h 
w i t h o u t a v i s ion , " h e sa id . 
P E E R i s a f e a t u r e r e p o r t e r . 
P A L M E R i s a f e a t u r e r e p o r t e r . 
UPCOMING EVENTS 
Nov. 18- 20 
Winter Market 
' I ' he L i b e r t y ( l o d i ) a r e n t F o u n d a t i o n 
will b e h o s t i n g a s h o p i j i n g e x p o in 
t he Sch i l l ing C e n t e r w i t h d o z e n s of 
v e n d o r s sel l ing c lo th ing , j ewe l ry , gift 
i t ems a n d m o r e . A d m i s s i o n is S5 a n d 
S3 for s t uden t s . All ] ) roceeds b e n e f i t 
t he L ibe r ty ( J o d p a r e n t Min i s t r i e s . For 
m o r e i n f o r m a t i o n , call 5 9 2 - 4 4 0 7 . 
Nov. 28 
Christmas in Lights 
In k e e p i n g wi th o n e of t h e n e w e s t 
L ibe r ty t r ad i t i ons , a g i a n t C h r i s t m a s 
t ree will o n c e a g a i n b e lit in f r o n t of 
D e M o s s to b r i n g in t h e hol id . iy sea.son. 
T h e festivit ies will b e g i n a t 7 p . m . 
Dec. 2-4,8-10 
Romeo and Juliet 
' I ' he last s h o w o f t h e L i b e r t y 
T h e a t e r D e j i a r t m e n t ' s fall s e a s o n 
will b e S h a k e s p e a r e ' s cla.ssic ta le 
of f e u d i n g fami l ies a n d f o r b i d d e n 
love. 'Fickets c a n b e ])urchasecl 
by vis i t ing t h e V i n e s C e n t e r 
Hox Onice or online at www. 
t i c k e t r e t u r n . c o m . Ca l l 5 8 2 - 7 3 2 8 
fo r m o r e i n f o r m a t i o n . 
Dec. 3 
DeMoss RailJam 
' F h e f r o n t of D e M o s s will o n c e 
a g a i n b e c o v e r e d w i t h f ake s n o w 
a n d m a d e i n to a t e n i p o r a i y ski 
s lope as s i i o w b o a r d e r s a n d skiers 
c o m p e t e fo r ove r S 2 , 5 0 0 in c a s h 
]jrizes. ' F h e r e is a $ 10 e n t i y fee fo r 
r i de r s a n d t h e e v e n t is f r e e fo r fans . 
T h e even t s ta r t s a t 8 p . m . For m o r e 
i n f o r m a t i o n , c o n t a c t L i b e r t y ' s 
S n o w i l e x a t 5 8 2 - 3 5 3 9 . 
Dec. 7-11 
Virginia Christmas Spectacular 
'Fhis y e a r ' s p r o d u c t i o n o f 
T h o m a s R o a d Bap t i s t C h u r c h ' s 
a n n u a l C h r i s t m a s ])lay will b e t i t led 
"U>t T h e r e Be L i g h t . " T i c k e t s cos t 
$ 8 - S 1 2 . C a l l 8 8 8 - 2 4 4 - 2 1 7 8 fo r 
m o r e i n f o r m a t i o n . 
Dec. 9 
Coffeehouse 
O n e of t he mos t h igh ly a n t i c i p a t e d 
even t s o f t h e year , th is s e m e s t e r ' s 
C o l f e e h o u s e , c e n t e r s a r o u n d t he t h e m e 
"A C h r i s t m a s M o r n i n g . " T i c k e t s a r e 
$ 3 in a d v a n c e , $ 5 a t t h e d o o r a n d S8 
for a t ab l e o n t h e f loor. 'F ickets a r e 
o n sale n o w a n d c a n b e p u r c h a s e d 
at t he \ ' i n e s C e n t e r Box O f l i c e o r a t 
t i c k e t r e t u r n . c o m . C a l l 5 9 2 - 3 0 6 1 for 
m o r e i n f o r m a t i o n . 
November 15,2011 FEATURE Liberty Champion/B7 
Invest in a shoe box, invest in a life 
Liberty student helps deliver boxes for Operation Christmas Child 
K a y l a G u r l e y 
kgurley^a liberty, edu 
J a m i M a c c l o n a l c l s a i d s h e 
t o o k o w n e r s h i p o f h e r f a i t h 
a f t e r s e e i n g a s e v e n - y e a r - o l d 
g i r l in El S a l v a d o r w i t h n o t i i i n g 
r e c e i v e t h e t o y s h e h a d a l w a y s 
w a n t e d . 
T h a n k s t o t h e S a m a r i t a n ' s 
P u r s e O p e r a t i o n C h r i s t m a s 
C h i l d m i n i s t r y , c h i l d r e n 
a r o u n d t h e w o r l d a r e a b l e t o 
h a v e l i f e - c i i a n g i n g e x p e r i e n c e s 
j u s t l ike t h e l i t t le s e v e n - y e a r 
- o l d g i r l w h o o p e n e d u p h e r 
O p e r a t i o n C h r i s t m a s C h i l d 
bo.x t o find a f u r r y , r e d T i c k l e -
M e - E l m o m o n s t e r s t a r i n g b a c k 
a t he r . 
" I w e n t t o El S a l v a d o r in 
D e c e m b e r 2 0 0 6 t o h a n d o u t 
t h e s e ( O p e r a t i o n C h r i s t m a s 
C h i l d ) b o x e s t o c h i l d r e n , a n d b y 
t h e e n d o f t h e t r i p I j u s t k n e w 
s o m e t h i n g b i g h a d c h a n g e d 
i n s i d e m c , " M a c d o n a l d 
s a i d . " M y f a i t h b e c a m e m i n e , 
a n d it o v e r w h e l m e d m e . " 
M a c d o n a l d w a s s a v e d a t t h e 
a g e o f 13 a n d s a i d s h e h a d 
a l w a y s g r o w n u p i n a C h r i s t i a n 
h o m e . H o w e v e r , s h e t o o k 
o w n e r s h i p o f h e r f a i t h w h e n 
s h e w a s f a c e d w i t h t h e r e a l i t y 
o f c h i l d r e n in n e e d . 
" I w e n t f r o m a l ife a b o u t 
C h r i s t , t o a l i fe in C h r i s t , " 
M a c d o n a l d s a i d . 
A c c o r d i n g t o M a c d o n a l d , 
h e r f a m i l y h a s b e e n a c t i v e l y 
i n v o l v e d w i t h filling O p e r a t i o n 
C h r i s t m a s C h i l d b o x e s f o r a s 
l o n g a s s h e c a n r e m e m b e r , t o 
t h e p o i n t w h e r e h e r f a m i l y 
w o u l d c o l l e c t i t e m s y e a r r o u n d 
in p r e p a r a t i o n f o r t h e h o l i d a y 
s e a s o n . 
" I r e m e m b e r w a n t i n g t o 
g o s o m e w h e r e o n a m i s s i o n s 
t r i p r e a l l y b a d l y , a n d w h e n I 
f o u n d o u t t h a t t h e S a m a r i t a n ' s 
P u r s e d i d w h a t a r e c a l l e d 
' S p y T r i p s , ' w h e r e 100 p e o p l e 
g o t o p e r s o n a l l y d e l i v e r t h e 
O p e r a t i o n C h r i s t m a s C h i l d 
b o x e s , I k n e w t h i s w a s f o r n i e , " 
M a c d o n a l d s a i d . 
O n t h i s p a r t i c u l a r t r i p , 
M a c d o n a l d s a i d t h a t t h e p e o p l e 
w e r e sp l i t i n t o g r o u p s o f 10 t o 
g o e a c h d a y a n d d e l i v e r t h e 
b o x e s t o d i n V r e n t d i s t r i b u t i o n 
c e n t e r s a n d t h a t e a c h m e m b e r 
o f t h e t e a m g o t t o h a n d d e l i v e r 
t h e b o x t h e y s p e c i f i c a l l y m a d e 
t o w h a t e v e r c h i l d t h e y w a n t e d . 
" I g a v e m y b o x t o a 1 2 - y e a r -
o l d g i r l n a m e d A r e s e l i w h o s e 
f a t h e r h a d r e c e n t l y p a s s e d 
a w a y a n d w h o s e m o t h e r lef t 
h e r a n d h e r t w o s i b l i n g s d u r i n g 
t h e m i d d l e o f t h e n i g h t , " 
M a c d o n a l d s a i d . " A r e s e l i ' s 
a u n t h a d t a k e n t h e c h i l d r e n 
i n , a n d w h e n I g a v e m y g i f t t o 
A r e s e l i s h e w a s v e r y r c s e r \ e d . 
I c o u l d tel l s h e w a s f o r c e d t o 
g r o w u p t o o f a s t . " 
M a c d o n a l d s a i d t h a t T - s h i r t s 
a n d s h o e s a r e h i g h p r i o r i t y 
i t e m s , a s s o m e c h i l d r e n w a l k 
t h e s t r e e t s n a k e d a n d b a r e f o o t . 
S h e e n c o u r a g e s I . i b e r t y 
U n i v e r s i t y s t u d e n t s e s p e c i a l l y 
t o i n v e s t i n a s h o e b o x , a s s h e 
b e l i e v e s i n v e s t i n g in a s h o e b o x 
is i n v e s t i n g i n a l i fe . 
" G o i n g t o El S a l v a d o r t o 
h a n d o u t b o x e s c o m p l e t e l y 
c h a n g e d m y l ife. N o w , w h e n I 
s e e b o x e s t h a t h a v e n o t b e e n 
t a k e n b y s t u d e n t s , I s e e t h e m as 
c h i l d r e n w h o will n o t b e g e t t i n g 
FYI 
1200 boxes were 
collected at the Liberty 
drop-off last year. 
Boxes will be collected 
until Nov. 16 in the 
OSL, in DomnM-l7, and 
Liberty Champion office, 
in room 1035 DeMoss 
HalL 
a C h r i s t m a s , " M a c d o n a l d s a i d . 
S e n i o r C a s e y B a l l a r d e n j o y s 
filling O p e r a t i o n C h r i s t m a s 
C h i l d b o x e s a s s h e s a i d it g ives 
h e r g r e a t j o y t o k n o w s h e is 
m a k i n g a d i d e r e n c e in a c h i l d ' s 
l i fe . 
" I l ove b e i n g a b l e t o t h i n k 
I a m g i v i n g a c h i l d a g i f t . 
O b v i o u s l y C h r i s t m a s is n o t 
j u s t a b o u t p r e s e n t s , b u t it is 
i m p o r t a n t t o m a k e the.se k ids 
w h o a r e less f o r t u n a t e fee l t h e 
love o f C h r i s t t h r o u g h o u r 
a c t i o n s , " B a l l a r d s a i d . 
M a c d o n a l d h o j i e s t h a t 
L i b e r t y U n i v e r s i t y wil l s t a r t 
a n O p e r a t i o n C h r i s t m a s C h i l d 
t e a m n e x t y e a r so t h a t e v e n 
m o r e c h i l d r e n c a n b e r e a c h e d . 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t 
O p e r a t i o n C h r i s t m a s C h i l d , 
o r t o s h o w i n t e r e s t in b e i n g 
p a r t o f t h e p o s s i b l e O p e r a t i o n 
C h r i s t m a s C h i l d t e a m , 
c o n t a c t J a m i M a c d o n a l d a t 
j l m a c d o n a l d 2 @ l i b e r t y . e d u . 
GURLEY i s a feature 
reporter. 
I ' l l o l O PROVIDW) 
S E E I N C ; T H E j O Y F I R S T H A N D — C h r i s t i a n o i g a n i z a t i o n 
.Samaintan 's P u r s e h a n d - d e l i v e r s shoe-box-s i / . ed gifts e a c h y e a r to 
c h i l d r e n a r o u n d t h e w o d d . 
FEATURE NOVEMBER 15.2011 
s e l f - s e r v e m a d e s w e e t 
CANDACE GIJ\DFEI;IER | LIBERA' CH/\MPION 
Y O G U R T D O N I i R I G H T — L y n c h b u r g r e s iden t s l i a \ e e m b r a c e d tl ie self-.ser\e style of Y o g u r t Yeti w h e r e t h e y c a n p e r s o n a l i z e t h e i r des se r t b y m i x i n g flavors a n d a d d i n g as 
m a n y t o p p i n g s as w a n t . T h e s h o p also sells d r i n k s a n d a v a r i e t y o f y o g u r t - c o \ e r e d t r ea t s s u c h as p re t ze l s , r a i s ins a n d a l m o n d s . 
Yogurt Yeti feeds the dessert craze 
Lynchburg's new frozen yogurt shop offers more than just fro-yo 
K a s s a n d r a R o e d d i n g 
Kroedd ing (a ' l iberty.edu 
T h e r e c e n t l y o p e n e d Y o g u r t 
Yeti m a y ] ) rove s e l f - s e r \ ' e f r o z e n 
y o g u r t h a s b e c o m e a s t a p l e f o r 
L y n c h b u r g . 
H a v i n g o p e n e d O c t . 1 a t 
W a r d s C r o s s i n g W e s t , Y o g u r t 
Yeti olTers 14 d i l T e r e n t f l a v o r s 
o f f r o z e n y o g u r t , a l o n g w i t h 
a b a r fu l l o f t o j ) p i n g s . J u s t 
b e h i n d t h e b a r in p a s t e l h u e s 
sits b a g s o f y o g u r t - c o v e r e d 
j j r e t ze l s , a l m o n d s , r a i s i n s a n d 
c r a n b e r r i e s . T o t h e r i g h t is a 
c o f f e e m a c i i i n e w h i c h p r o v i d e s 
colTee, c a p j j u c c i n o , h o t c o c o a 
a n d t e a . 
" O u r m o t t o is e x c e l l e n t 
p r o d u c t , e x c e l l e n t s e n ' i c e 
a n d e x c e l l e n t e n v i r o n m e n t , " 
m a n a g e r C u r t i s C o o k s a i d . 
" W e jusl w a n t e v e r y t h i n g w e 
d o t o p l e a s e t h e c u s t o m e r . 
T h a t ' s w h a t w e a r e h e r e for . 
T h e v a l u e a n d a t t i t u d e w e h a v e 
is p o s i t i v e a n d i t ' s C h r i s t i a n -
b a s e d . " 
C o o k , w i t h h i s f r i e n d l y a n d 
u p b e a t p e r s o n a l i t y , g r e e t s 
c u s t o m e r s as t h e y w a l k t h r o u g h 
t h e d o o r . H e is k n o w n t o p a s s 
o u t s a m p l e s o f t h e p o p u l a r 
p r e t z e l s , f r o m w h i c h c i n n a m o n 
is h i s f a v o r i t e l l avo r . 
" I j u s t e n j o y w o r k i n g h e r e . I 
a m b l e s s e d t o b e h e r e , " C o o k 
s a i d . 
A s f o r t h e s h o i ) itsellV o w n e r 
P a t r i c k N e d ' s s o n , a 1 5 - y e a r -
o l d a t L i b e r t y C h r i s t i a n 
A c a d e m y , c a m e u p w i t h t h e 
i d e a a n d c r e a t e d t h e l o g o 
a n d c o l o r - d e s i g n . A f a m i l y 
b r a i n s t o r m b r o u g h t a b o u t 
t h e n a m e . N e e d i n g a w o r d t o 
m a t c h " y o g u r t , " t h e f a m i l y 
c h o s e " y e t i , " w h i c h m e a n s 
a b o m i n a b l e s n o w m a n . F o r a 
m e n t a l p i c t u r e , C o o k r e m i n d s 
c u s t o m e r s o f t h e o l d a n i m a t e d 
C h r i s t m a s m o v i e R u d o l p h w i t h 
t h e c l a s s i c f u r r y a b o m i n a b l e 
s n o w m a n . 
I n c o m p a r i s o n t o t h e 
c o m p e t i t i o n in t o w n . Y o g u r t 
Yeti a i m s t o k e e p a m o r e 
u p s c a l e fee l . T h e d r e s s o f 
t h e e m p l o y e e s is s e m i - f o r m a l 
a n d s i t t i n g o u t s i d e o f f e r s t h e 
p e r k o f a n o u t d o o r f i r e p l a c e . 
A n o t h e r d i l T e r e n c e , a c c o r d i n g 
t o C o o k , is t h e y o g u r t m a c h i n e s 
a r e c o o l e d b y a w a t e r s y s t e m 
t h a t h e l p s k e e p t h e y o g u r t f r o m 
g e t t i n g w a r m , m i l k y o r w a t e r y . 
" I l o v e d g o i n g i n t h e r e . T h e y 
h a v e a s m a l l e r s e l e c t i o n o f 
y o g u r t c o m p a r e d t o a n e a r b y 
c o m p e t i t o r , b u t m y e x p e r i e n c e 
w a s g r e a t . T h e p e o p l e a r e 
e x t r e m e l y f r i e n d l y . I w o u l d 
r e c o m m e n d g o i n g t h e r e t o 
a n y o n e , " s e n i o r M a d i s o n 
W h i t e s a i d . 
F r o z e n y o g u r t is a h e a l t h i e r 
c h o i c e c o m p a r e d t o i ce c r e a m 
a n d Yet i ' s p r o v i d e s a r e l a x e d 
a n d f u n w a y t o s o c i a l i z e w i t h 
f r i e n d s . T h e m o s t p o p u l a r 
f l a v o r is t h e r a s p b e r r y 
p o m e g r a n a t e , w h i c h h a s a b i t 
o f a t a n g y t a s t e . 
" P r e t t y m u c h al l o f o u r 
p r o d u c t s i n a 5 - o z . c u p a r e 1 0 0 
c a l o r i e s o r less. W h a t e v e r e l se 
y o u d o w h e n y o u g e t t o t h e b a r , 
t h a t ' s o n y o u , " C o o k s a i d . 
Y o g u r t Yeti c a t e r s t o L i b e r t y 
b y o f f e r i n g t o s t a y o p e n f o r 
T u e s d a y n i g h t p r a y e r g r o u p s 
o r h a l l m e e t i n g s . A l s o , F l a m e s 
C a s h wi l l s o o n b e a c c e p t e d . 
S t u d e n t s a t L i b e r t y C h r i s t i a n 
A c a d e m y c a n u s e c a r d s a t 
Y o g u r t Yet i w h e r e 10 p e r c e n t 
o f e a c h s a l e wi l l b e d o n a t e d t o 
g a t h e r s c h o o l s u p p l i e s f o r t h e 
c o m m u n i t y . 
" P a t r i c k , i n h i s o w n w o r d s , 
is a v i s i o n a r y . W i t h t h i s s h o p , 
h e w a n t s t o d o m o r e f o r t h e 
c o m m u n i t y t h a n j u s t a y o g u r t 
s h o p , b u t a l s o t o s p r e a d t h e 
W o r d o f G o d , " C o o k s a i d . 
Y o g u r t Yet i is l o c a t e d i n 
W a r d s C r o s s i n g W e s t a t 2 2 5 D 
S i m o n s R u n R o a d , n e x t t o 
R o s s . F o l l o w Y o g u r t Yet i o n 
F a c e b o o k o r T w i t t e r . F o r m o r e 
i n f o r m a t i o n , v is i t t h e i r w e b s i t e 
a t w w w . y o g u r t y e t i . c o m 
R O E D D I N G i s a feature 
reporter. 
Winter Market brings dozens of vendors under one roof 
Liberty Godparent Foundation to 
host Christmas shopping expo 
J a n e s s a S m i t h 
j s in i th39( iu l i b e r t y . e d u 
W h y w a i t f o r B l a c k F r i d a y ? L y n c h b u r g 
r e s i d e n t s c a n ge t a h e a d s t a r t o n t h e i r 
C h r i s t m a s s h o ] ) p i n g Nov . 16 -18 at t h e 
\ V i n t e r M a r k e t , a n a n n u a l s h o p p i n g 
e x p o p u t o n b y t h e L i b e r t y G o d p a r e n t 
M i n i s t r i e s . 
D o z e n s o f w n d o r s will g a t h e r a t t h e 
Sch i l l i ng C e n t e r th i s w e e k e n d , o f f e r i n g a 
x'ariety o f p r o d u c t s i n c l u d i n g g i f t i t e m s 
like c a n d l e s a n d j e w e l r y a n d d i r t e r e n t 
s e m c e s . 
" T h i s is a s h o j j p i n g e x t r a v a g a n z a 
c r e a t e d by t h e L i b e r t y G o d p a r e n t 
M i n i s t r i e s . W e h a v e g a t h e r e d u n i q u e 
a n d s j i ec ia l ty v e n d o r s f r o m t h r o u g h o u t 
t h e s t a t e o f V i r g i n i a a n d b e y o n d to o f l e r 
t he a t t e n d e e s a o n e s t o p e x p e r i e n c e t o 
b e g i n t h e i r h o l i d a y s h o p p i n g , " D i r e c t o r 
of 0 | K ' . r a t i o n s a t t h e L i b e r t y G o d p a r e n t 
F o u n d a t i o n K r i s R i c h a r d s a id . 
T h i s is t h e s e c o n d t i m e t h e f o u n d a t i o n 
h a s d e c i d e d t o b r i n g t h e fes t ival t o t h e 
L y n c h b u r g a r e a . 
" T h e W i n t e r M a r k e t h a s b e e n in 
e x i s t e n c e l o r a f e w y e a r s , howe \ ' e r , w e 
took a y e a r oil" a n d th i s is t h e s e c o n d y e a r 
u n d e r n e w o r g a n i z e r s , " R i c h a r d s a id . 
T h e L i b e r t y G o d i ) a r e n t F o u n d a t i o n 
w a n t e d t o b r i n g t h e W i n t e r M a r k e t 
to th i s a r e a n o t o n l y to p r o v i d e a g r e a t 
h o l i d a y s h o p j i i n g e x j j e r i e n c e , b u t a l so t o 
b r i n g a w a r e n e s s to t h e i r m i s s i o n . 
" I ' h e r e a r e s i m i l a r e v e n t s h o w s a r o u n d 
in l a r g e r c i t ies t h r o u g h o u t t h e s t a t e a n d 
w e w a n t e d t o ha \ ' e a \ ' e n u e w h e r e w e 
c o u l d ra i se a w a r e n e s s f o r o u r min is t ry . 
At t h e s a m e t i m e , ha \ ' e a n e w h o l i d a y 
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t r a d i t i o n f o r s h o p p e r s in L y n c h b u r g , " 
R i c h a r d e x p l a i n e d . 
E v e n t s s u c h as t h e W i n t e r M a r k e t 
Fest ival t yp i ca l l y h a v e a l a r g e n u m b e r o f 
a t t e n d e e s . T h e f o u n d a t i o n is e x p e c t i n g 
th is y e a r ' s e v e n t t o b e wel l a t t e n d e d . T h e 
m a i n p u r p o s e o f t h e fes t iva l is t o b r i n g 
s u p p o r t a n d k n o w l e d g e o f t h e m i n i s t r y 
t o t h e p u b l i c , so t h e h o p e is f o r a l a r g e 
c r o w d . 
" I t ' s h a r d t o ' g u e s s t i m a t e ' h o w m a n y 
p e o p l e will t u r n o u t , " R i c h a r d s a id . " O u r 
e v e t u is g r o w i n g a n d w e k n o w a w a r e n e s s 
is b u i l d i n g . W e a r e p r a y i n g t h a t 
t h o u s a n d s o f p e o p l e will w a l k t h r o u g h 
t h e d o o r s o f t h e S c h i l l i n g C e n t e r d u r i n g 
t h e t h r e e d a y e v e n t . " 
A t t e n d i n g t h e e v e n t h e l d th is Fr iday, 
S a t u r d a y a n d S u n d a y will n o t o n l y g ive 
p e o p l e t h e c h a n c e t o d i s c o v e r g r e a t 
gif ts , b u t a l s o t o h e l p a l i f e - c h a n g i n g 
f o u n d a t i o n . All p r o c e e d s f r o m t h e 
W i n t e r M a r k e t will g o d i r e c t l y t o L i b e r t y 
G o d p a r e n t M i n i s t r i e s . 
PHOU) PROVIDED 
S H O P P I N G M A D E E A S Y — W i n t e r M a r k e t a t t e n d e e s c a n p e r u s e t h r o u g h tab les 
full o f p r o d u c t s s u c h as c a n d l e s , c h o c o l a t e , c l o t h i n g a n d gif t i t ems . 
" T h e r e a r e m a n y b e n e f i t s t o a t t e n d i n g 
t h e W i n t e r M a r k e t . F i r s t , y o u will b e 
s u p p o r t i n g a g r e a t c a u s e . S e c o n d , y o u 
will b e a b l e t o s h o p a n d find g i f t s f r o m 
s o m e o f t h e b e s t s h o p s in t o w n , as wel l 
as h a v e a c c e s s t o v e n d o r s f r o m a c r o s s t h e 
s t a t e . Y o u c a n g e t a j u m p s t a r t o n y o u r 
h o l i d a y s h o p p i n g , " R i c h a r d s a id . 
R i c h a r d s a id t h a t t h e W i n t e r M a r k e t 
will b e filled w i t h m a n y a m a z i n g g i f t s 
a n d f o o d s . 
" Y o u ' l l find s a u c e s , d ips , j ewe l ry , h a n d -
c r a f t e d p e n s , g o u r m e t f oods , c l o t h i n g , 
c a n d l e s , a n t i q u e s , c h i l d r e n ' s i t e m s . 
p h o t o g r a p h e r s , e v e r y t h i n g y o u ' l l n e e d 
t o g e t r e a d y f o r t h e l io l idays . S c h e d u l e 
y o u r h o l i d a y p h o t o s a n d c h e c k o f f 
y o u r h o l i d a y g i f t s list, W e ' l l h a v e s t a f f 
h e r e r e a d y t o a n s w e r q u e s t i o n s g u e s t s 
m a y h a v e a b o u t o u r m i n i s t r y as w e l l , " 
R i c h a r d s t a t e d . 
D o o r s o p e n F r i d a y a t 1 p . m . A d m i s s i o n 
is S5 f o r t h e g e n e r a l p u b l i c a n d S3 f o r 
s t u d e n t s . 
Fo r m o r e i n f o r m a t i o n , ca l l (434) 5 9 2 -
4 4 0 7 . 
SMITH is a feature reporter. 
